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Short-term stocking has to be effective and of high-quality in the distribution of groceries due to the 
handled merchandise. Hygiene and temperature requirements are most important in handling 
groceries, without forgetting the fast handling and distribution. The objective was to find solutions 
for problematic functions and to save costs. These solutions have to be feasible in this kind of 
distribution terminal. 
 
In this work the key ratios for the terminal functions was counted using Activity-Based-Costing. 
Also consignment volumes and pricing aspects were solved by activity profit aspects. 
 
The objective was to find indicators which facilitate follow- up operations and reporting in the 
terminal. Also was solved if it is possible to cut costs with the information from these indicators or 
to make operations more efficient. 
 
The chosen method of approach was action research. By observing the key ratios and terminal 
functions of the chosen company, we aimed to create an Activity-Based-Costing model, which 
helped to direct actual costs to the right functions. This way the actual effect on costs within the 
terminal functions could be found. 
 
The result of this survey was that in normal terminal functions, i.e. incoming and outgoing 
consignments, there were not many ways to cut costs. The time schedules of incoming goods should 
be better planned, so that the flow of incoming goods would be steadier, and that the consignments 
would arrive within a better planned time-window. Instead in the terminal office non-productive 
and unefficient functions were noticed, and these should be removed or corrected. Also the costs of 
terminal office should be included in the price paid for handled consignments. Activity- Based-
Costing gave new information on the costs of terminal functions. 
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SANASTO 
 
AIKAIKKUNA Aikaikkuna on määritelty hetki ikkunan avaamisen ja sulkemisen 
välissä. Aikaikkuna sulkeutuu joka tapauksessa riippumatta siitä mitä on 
jäänyt tai jäämässä ikkunan ulkopuolelle. Tässä aikaikkuna käsitettä 
käytetään ajanjakson määrittelyssä, jolloin lähetysten on määrä saapua 
terminaaliin 
 
CROSS DOCKING Toiminto, jossa terminaaliin saapuvat tavaraerät lajitellaan niiden 
päämäärän mukaan. Tavarat jatkavat matkaa vastaanottajalle ilman 
varastointia. 
 
MITTARI Laatujohtamisen työkalu, jolla tuotetaan tietoa havainnoinnin kohteena 
olevista asioista tai ilmiöistä. Mittaaminen mahdollistaa asioiden 
tehokkaan hallitsemisen. 
 
TERMINAALI Liikenteen solmukohta, jossa usein tapahtuu materiaalivirran ohjaamista 
osittain suoraan edeltävästä kuljetuksesta seuraavaan, osan 
materiaalivirrasta ohjautuessa odottamaan sopivaa kuljetusajankohtaa. 
 
TOIMINTOLASKENTA Organisaation kustannusten allokointimalli, jossa yleiskustannukset 
kohdistetaan laskentakohteille (esimerkiksi tuotteille tai toiminnoille). 
 
TRACK & TRACING Jäljittäminen; yksilöityjen lähetysten seurantajärjestelmä. 
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1 JOHDANTO 
 
Terminaali on optimaalinen varasto, jonne tavara saapuu jatkaakseen mahdollisimman 
nopeasti matkaansa.  Tämän työn tavoitteena oli selvittää VP-Kuljetus Oy:n Kouvolan 
elintarvike- ja kappaletavaraterminaalin terminaalitoimintojen (kauttakulkevan 
tavaran ja siihen läheisesti liittyvät toiminnot) kustannusrakenne toimintolaskennan 
avulla ja selvittää mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Toimintolaskennan malleja 
logistiikan osalta on kehitetty muun muassa useissa eri tutkimushankkeissa VTT:llä. 
Nämä tutkimukset keskittyvät lähinnä varastotoimintojen mallintamiseen, mutta niitä 
on käytetty soveltuvin osin hyväksi tässä työssä terminaalitoimintojen 
kustannusrakennetta selvitettäessä. 
 
Tässä tutkimuksessa keskitytään terminaalitoimintojen tarkasteluun 
kustannustehokkuuden kannalta. Tutkimusongelma on selvittää terminaalitoimintojen 
todelliset kustannukset. Yritykselle luotiin seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan 
seurata saapuvien tavaraerien määrää ja sovitussa aikaikkunassa pysymistä sekä 
toimittajien että kuljetusliikkeiden osalta. Sen lisäksi laaditun toimintolaskentamallin 
avulla kulut voidaan kohdistaa toiminnoittain niin, että eri toimintojen kulurakenne 
saadaan selville ja toimintojen kulujen seuraaminen on jatkossa mallin avulla 
mahdollista. Lähetysten seurantatietoa voidaan sellaisenaan tai sopivasti luokiteltuna 
tulla käyttämään toiminnanohjauksessa sekä sen kehittämisessä että päätöksenteossa.  
 
Työn teoriaosuus perustuu pääasiassa kirjallisuusaineistoon. Lisäksi on käytetty 
Internet-lähteitä, kuten asiaa sivuavia tutkimuksia ja raportteja. Tutkimusosa ja 
kustannuslaskelmat perustuvat VP-Kuljetus Oy:ltä saatuihin lähtötietoihin, saatuihin 
tunnuslukuihin, terminaalitoimintoihin tutustumiseen, käytyihin keskusteluihin sekä 
laadittuun seurantajärjestelmään. Työn laskentamenetelmänä on käytetty 
toimintokustannuslaskentaa. 
 
Työn alussa selvitetään tutkimusongelma ja työn tavoite sekä tutkimusmenetelmä. 
 
Teoriaosassa käsitellään varastointia ja terminaalia käsitteenä yleisesti. Lisäksi 
käsitellään seurantajärjestelmän muodostamista. Teoriaosan loppupuolella käsitellään 
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toimintolaskennan historiaa, toimintolaskennan ja perinteisen kustannuslaskennan 
eroja sekä toimintolaskennan periaatetta.  
 
Työn empiirisessä osassa kerrotaan kohdeyrityksen Kouvolan toiminnoista. Tässä 
osassa esitetään myös toimitusten seurantajärjestelmän käyttöönotto, tulokset, 
arviointi sekä johtopäätökset. Lisäksi kerrotaan toimintolaskentamallin suunnittelusta, 
toimintojen määrittelystä ja saaduista tuloksista. 
 
Tekstin alussa olevaan sanastoon on pyritty keräämään vieraskielisiä termejä ja alan 
slangisanastoa. 
 
 
2 TUTKIMUSONGELMA JA TYÖN TAVOITE 
 
Terminaalityöntekijöiden haastattelun perusteella suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
toimitusten epätasaisuus. Toimitusten saapuminen terminaaliin ei pysynyt sovitussa 
aikaikkunassa. Myöhästymiset aiheuttivat toimintojen uudelleenjärjestelyitä 
terminaalissa sekä lisäsivät merkittävästi kustannuksia kuljetustuotannossa. Kahden – 
kolmen tunnin myöhästyminen aiheutti sen, että kuljetusketjulla ei ollut enää 
mahdollisuutta kiriä aikataulua kiinni, tavarat myöhästyivät sovitusta kaupan jakelusta 
ja pahimmassa tapauksessa autojen seuraavat lastaukset peruuntuivat. Hyvin pian 
selvisi, että pelkkä tavaraerien myöhästymisten seuranta ei olisi riittävä, vaan 
tarvittaisiin tietoa kaikkien terminaalitoimintojen kustannusrakenteesta ja siitä, miten 
kustannukset jakautuvat eri toimintojen kesken. Tutkimuksessa keskityttiin 
terminaalitoimintoihin, niiden seurantaan ja toimintolaskentamallin rakentamiseen. 
 
Tutkimuksen alussa selvisi, että tietoa oli saatavilla paljon ja se oli suhteellisen 
tarkkaa. Tieto oli kuitenkin sellaisessa muodossa, että sen kerääminen yhteen oli 
haastavaa. Ongelmaksi muodostui myös se, että aluksi terminaalin operatiivisen 
puolen henkilöstö ei kokenut seurantaa tarpeelliseksi. Koettiin, että asioihin ei voida 
vaikuttaa, eikä niihin ole mahdollista saada muutoksia aikaan ”pelkästään laskemalla”. 
Tämä ongelma poistui tutkimuksen edetessä. 
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Tavoitteena oli luoda kohdeyritykselle toimintolaskentamalli, jonka avulla eri 
toimintojen kustannukset ja kulurakenne olisivat selvitettävissä.  
 
3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TYÖN TOTETUS 
 
Tutkimusmenetelmältään tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus ja tehty 
kohdeyritykselle. Tietoja ei voida suoraan yhdistää muihin yrityksiin tai 
organisaatioihin. Tapaustutkimusta soveltaen käyttö olisi mahdollista samantyyppistä 
toimintaa harjoittavissa yrityksissä. Tutkimusluonteeltaan työ on kvalitatiivinen. 
Empiriaosa on kerätty perehtymällä toimintaan käytännössä sekä haastattelemalla 
toimeksiantajan henkilökuntaa. Lisäksi on käytetty yrityksestä saatuja tunnuslukuja ja 
raportteja. 
 
Tutkimuksen alussa oli tarkoitus selvittää yrityksen operatiiviset toiminnot sekä 
terminaalissa että kuljetustuotannossa. Tämä suoritettiin tutustumalla molempiin 
toimintoihin ja samalla haastateltiin työntekijöitä ja kerättiin heiltä mahdollisia 
kehittämistoiveita ja ongelmakohtia, joita käytännön toimissa oli havaittu.  
 
Tutkimuksen välineenä käytettiin toimintolaskentaa sekä Excel- 
taulukkolaskentaohjelmaa, jonka avulla laadittiin kuormien 
tuloaikaseurantajärjestelmä sekä toimintolaskentamalli.  Seurantajärjestelmän avulla 
oli mahdollista seurata saapuvan tavaran volyymiä, saapumisaikojen aikaikkunaa sekä 
myöhästymisastetta määrällisesti että toimittajittain. Lisäksi vertailuaineistona 
käytettiin VTT:n WADELMA-projektin (Varastotoiminnan kehittäminen - uudet 
toimintamallit ja teknologiat, 2004 ja Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset, 
2003) tuloksina saatuja erilaisten yritysryhmien keskimääräisiä varaston 
toimintokustannuksia.  
 
Teoreettinen viitekehys 
 
Teoriaosassa, luvut 4 – 7, käsitellään varastointia ja terminaalia käsitteenä yleisesti 
sekä seurantajärjestelmän muodostamista. Teoreettinen viitekehys koostuu pääasiassa 
toimintolaskennasta, sen historiasta sekä perinteisen kustannuslaskennan ja 
toimintolaskennan eroista sekä toimintolaskennan periaatteesta yleisesti. 
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 Empiria 
 
Opinnäytetyön empiriaosa koostuu kohdeyrityksen terminaalitoimintojen 
seurantajärjestelmän luomisesta ja siitä saatujen tulosten tulkitsemisesta. Empiirisessä 
osassa kerrotaan kohdeyrityksen Kouvolan toiminnoista. Tässä osassa esitetään myös 
seurantajärjestelmä ja toimintolaskennan avulla saadut tulokset. Yritykselle luodusta 
seurantajärjestelmästä saatuja tietoja on käytetty muun aineiston tukena 
toimintolaskentaa tehtäessä. Kuvauksissa on käytetty taulukoita, kaavioita sekä 
asioiden selvittämistä kirjallisesti.  
 
 
4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
 
Terminaalitoiminnoista tehtyjä tutkimuksia ei tätä työtä varten löytynyt. VTT:llä on 
tehty tutkimustyötä varastoinnista ja sen kustannustehokkuuden mittaamisesta. Näitä 
tutkimuksia on pyritty käyttämään soveltuvin osin hyväksi tässä työssä. Taustatietoja 
selvitellessä pyrin muodostamaan yleiskäsityksen kustannuksista alalla yleensä ja 
vertaamaan niitä saamiini laskelmiin terminaalitoiminnoista. VTT:n tutkimuksessa 
”Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset” (Aminoff, Hyppönen & Kettunen, 
2003) oli esitetty tuloksia varastoinnin tunnusluvuista yleensä. Terminaali on 
eräänlainen varasto, joten tulokset olisivat soveltavin osin vertailtavissa keskenään 
terminaalitoimintojen kustannusten kanssa. ”Varastoinnin bencmarking- yleiset 
tulokset” tutkimuksessa oli mukana 22 varastoa edustaen suomalaisia kauppa- ja 
teollisuusyrityksiä, joiden toiminnan analyysiin tulokset pohjautuvat. Työhön on 
otettu muutamia esimerkkejä tutkimuksessa saaduista tuloksista, sillä mielestäni ne 
ovat vertailukelpoisia terminaalin kustannuksia ajateltaessa. Saman ryhmän tekemää 
tutkimusta ”Varastotoiminnan seuranta ja mittaaminen” (Hyppönen, Aminoff & 
Kettunen, 2004) on myös käytetty taustatietona tätä työtä tehdessä.  
VTT:n ALILOGI-projektin tutkimuksessa Pötry, Kettunen & Kilponen (2004), 
”Varaston ulkoistaminen alihankinnassa - kustannusmallitarkastelu”, oli tietoa 
varastoinnin kustannusten jakautumisesta ja kustannusten kohdistamisesta 
toimintoihin. Tämä tutkimus pohjautui paljolti edellä mainittujen tutkimusten 
tuloksiin, eikä tutkimuksesta saatava tieto ollut tämän työn kannalta relevanttia.  
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5 VARASTOINTI JA TERMINAALI  
 
Yleisesti varastoa ajatellaan paikkana, jonne viedään tavaraa säilytettäväksi tietyksi 
määräajaksi. Meillä jokaisella on olemassa jonkinlainen varasto, jonne laitamme 
tavarat, joita emme juuri sillä hetkellä tarvitse, mutta niille on olemassa myöhempää 
käyttöä. Hokkasen, Karhusen & Luukkasen (2004, 217) mukaan varastojen pitämiseen 
on olemassa viisi pääasialista syytä. Ne ovat taloudellisen edun saavuttaminen, 
kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen, tuotannon erilaistamisen mahdollistaminen, 
epävarmuustekijöiltä suojautuminen ja jakelukanavan kriittisten rajapintojen 
puskurina toimiminen. Varastointi tasoittaa tavaroiden saatavuudessa esiintyviä aika- 
ja paikkaeroja.  
 
Terminaalin rooli tavaroiden kuljetusketjussa on keskeinen, koska kaikkia lähetyksiä 
ei ole järkevää tai edes mahdollista toimittaa tehtaalta tai varastosta suoraan 
asiakkaille. Terminaaleissa eri toimittajien lähetyseriä voidaan yhdistellä 
asiakaskohtaisiksi toimituksiksi, lähetyksiä voidaan uudelleen pakata, lajitella tai 
kerätä suuremmiksi toimituskokonaisuuksiksi (Johansson & Matsson 2005, 295.) 
Terminaalit ovat varastoinnin erikoistapaus, -ideaalimalli, sillä niiden läpäisyaika on 
nopea, usein jopa vain muutamia tunteja. Terminaaliin saapuvilla tuotteilla on jo 
valmiiksi osoitettu päämäärä, kun taas varastoon saapuvien tuotteiden lopullista 
vastaanottajaa ei välttämättä vielä tiedetä. Terminaali on aina jonkin kuljetusvaiheen 
loppupiste, mutta samalla myös seuraavan vaiheen alkupiste. Osa terminaaleista toimii 
välittömän läpivirtauksen periaatteella, jolloin tavara jatkaa matkaansa lähes 
välittömästi. Joissakin terminaaleissa noudatetaan hidastetun läpivirtauksen 
periaatetta, jossa lähetykset odottavat määritellyn ajan seuraavaa kuljetusvaihetta. 
Terminaalissa suoritetaan pienempien lähetyserien yhdistelyä suuremmiksi 
mahdollisesti asiakaskohtaisiksi eriksi (Hokkanen, Karhunen & Luukkanen 2004, 
157.) 
 
Terminaalivarastolle on ominaista, että 
- kooltaan, laadultaan ja muodoltaan toisistaan poikkeavia erillisiä tavaraeriä on 
runsaasti 
- varaston käsittelyvälineet ovat tehokkaita ja varastointiaika on lyhyt 
- tavarat lajitellaan terminaalissa kuljetusreittien mukaan 
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- terminaalin ulkoalueen liikenne on vilkasta. (Hokkanen, Karhunen & Luukkanen 
2004, 144.) 
 
Elintarviketerminaali poikkeaa normaalista kappaletavaraterminalista siinä, että 
tuotteilla on lisäksi erilaisia lämpötila ja hygienia vaatimuksia, jotka on otettava 
käsittelyssä huomioon. Erilaisten tuotteiden ominaispiirteet vaikuttavat niiden 
ohjaukseen ja elintarviketerminaalin tehtävänä on saada tavaraerät kulkemaan 
terminaalista mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin edelleen kauppojen hyllyille. 
Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi tuoretuotteilla on vain muutama päivä myyntiaikaa 
eikä aikaa voida tuhlata seisottamalla tavaraa terminaalissa. 
 
 
5.1 Varaston ohjaus 
 
Varastonohjaus (engl. inventory management) määritellään toiminnaksi, jolla hallitaan 
pääoman sitoutumista ja materiaalinohjausta. Tästä on kyse myös 
terminaalitoiminnoissa, vaikka terminaalia ei perinteisesti varastoksi mielletäkään. 
Terminaalitoimintojen kannalta paras tilanne yritysten välisessä yhteistoiminnassa 
olisi sellainen, jossa toimintoja pystyttäisiin yhdistelemään sekä yritysten välillä että 
niiden sisällä. Tällä toimintatavalla on mahdollisuus lisätä kokonaistehokkuutta, 
lyhentää läpimenoaikoja, parantaa laatua ja ohjattavuutta. (Hokkanen, Karhunen & 
Luukkanen 2004, 216.) Varastonohjauksen perustavoitteena on minimoida joko 
olemassa olevaa tai tulevaa kokonaiskustannusta (Karrus 1998, 38). 
 
 
5.2 Varastoinnin rooli jakeluketjussa 
 
Materiaalivarastot ovat usein välttämättömiä jakeluketjussa, jotta kysynnän ja 
tarjonnan kausivaihteluita voidaan hallita. Varastoa voidaan käyttää myös 
epävarmuudelta suojautumiseen, jos tiedetään esimerkiksi jonkin raaka-aineen hinnan 
nousevan voimakkaasti. Varastot toimivat puskureina koko jakeluketjun läpi ja usein 
varastojen pitäminen on välttämätöntä, jotta paikka- ja aikaetujen saavuttaminen voisi 
olla mahdollista, silloin kun logistisen ketjun jäsenet sijaitsevat kaukana toisistaan 
(Suomen Kuljetusopas.) 
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Varastoinnin rooli jakeluketjussa siirtynee tulevaisuudessa entistä enemmän pyörien 
päälle. Tähän on jo paljon siirrytty, sillä tilaus-toimitusketjun tehostaminen ja parempi 
asiakaspalvelu tulevat pienentämään eräkokoja ja tihentämään toimitusaikatauluja 
entisestään. Suuntaus on varastoinnin kannalta kustannustehokas, mutta asettaa 
kuljetustuotannolle ja ympäristökysymyksille entistä enemmän haasteita. Eräkokojen 
pieneneminen johtaa väistämättä kuljetussuoritteen lisääntymiseen, mikä taas lisää 
kuljetuksien tuottamaa ympäristörasitetta. 
 
Terminaalin tehtävät määräytyvät sen mukaan, kenen strategiasta toiminnan perusteet 
ovat lähtöisin. Ero terminaaliin ja varastoon saapuvilla tavaroilla on siinä, että 
terminaaliin saapuvilla tavaroilla on osoitettu vastaanottaja. Terminaalin tyypillisin 
tehtävä on yhdistäminen. Muita tehtäviä ovat muun muassa kuljetustoiminnan 
tukeminen, tuotteen kilpailukyvyn parantaminen ja olosuhdevaatimusten täyttäminen. 
Kuljetusorganisaation terminaalille asettamat tehtävät ovat erilaiset verrattuna 
lähettäjän asettamiin vaatimuksiin. Kuljetusliikkeen kannalta terminaali toimii usein 
koko toiminnan tukikohtana, kun taas tavaran lähettäjän kannalta sen on vain yksi 
keljutusketjun osa. (Suomen Kuljetusopas.) 
 
Kuljetusliikkeen terminaalin pääasiallisin tehtävä on maksimoida kuljetuspalvelujen 
houkuttelevuus ja minimoida niistä aiheutuvat kustannukset. Kuljetusasiakkaan 
kannalta terminaali on taas jonkinlainen keräilypiste, joka ei lisää tuotteen arvoa, 
päinvastoin. Mitä enemmän pystytään lisäämään tuotteen kilpailukykyä, sitä 
oikeutetummaksi terminaalin olemassaolo voidaan katsoa lähettäjän näkökulmasta. 
Terminaalissa voidaan jalostaa tuotteita lähemmäs sitä kokonaisuutta, jolla on arvoa 
vastaanottajalle (Suomen Kuljetusopas.) Esimerkiksi kuljetuspakkauksista riisuminen, 
valmiiden myyntierien kokoaminen, kuljetettavien laitteiden huolto, pesu tms. voivat 
olla asiakkaalle sellaisia toimenpiteitä, joilla saavutetaan lisäarvoa ja oikeutusta 
terminaalin olemassaololle. 
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5.3 Varastotoiminnan kustannukset  
 
 
Karruksen (1998, 137) mukaan pelkkä varastointi vie myyntikatteesta 10 - 15 % 
toimialasta riippumatta. Logistiikan kokonaiskustannukset ovat 20 – 30 %:n luokkaa 
myyntikatteesta.  Varastoinnin kokonaiskustannukset koostuvat pääasiassa kolmesta 
tekijästä: 
 
1. varaston täydennyskustannukset (täydennystiheys + eräkohtainen 
täydennyskustannus) 
2. varastointikustannukset (varastoitava määrä + varastointikustannus / yksikkö) 
3. puutekustannukset (puutteellisen palvelutason aiheuttama taloudellinen menetys 
yritykselle)  
 
Varastojen kustannukset ovat tietysti yritys- eli tapauskohtaisia.  On hyvä muistaa 
erottaa kiinteät ja muuttuvat kustannukset toisistaan. Kiinteät kustannukset ovat niitä 
kuluja, joita syntyy, vaikka toimintaa ei olisikaan. Muuttuvat kustannukset alkavat 
syntyä silloin kun toiminta alkaa. Karhusen, Pourin & Santalan (2004, 404) mukaan 
varastoinnin kiinteät kustannukset ovat lähes 2/3 kokonaiskustannuksista.  
 
Kuvassa yksi on ”Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset”-tutkimuksesta otettu 
kuvaus varastotoiminnan kustannuksista. Kuvassa on esitetty varaston kustannukset 
prosentteina liikevaihdosta sekä prosentteina lähtevän materiaalivirran arvosta. 
Varastotoiminnan kannalta parempi tunnusluku on prosenttia lähtevän 
materiaalivirran arvosta, sillä liikevaihdossa saattaa olla mukana materiaalivirtaa, joka 
ei kulje varaston läpi. Tutkimuksen mukaan varaston keskimääräiset kustannukset 
olivat 2,9 % lähtevän materiaalivirran arvosta. Vaihto-omaisuus laskettaessa mukaan, 
kustannukset olivat 4,2 % lähtevän materiaalivirran arvosta.  
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Kuva 1. Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset tutkimuksessa saadut 
varastoinnin kustannukset prosentteina liikevaihdosta ja lähtevän materiaalivirran 
arvosta (Aminoff, Hyppönen & Kettunen 2003,37) 
 
 
 
Kuva 2. Varastoinnin bencmarking- yleiset tulokset tutkimuksessa saatu kustannusten 
jakautuminen kustannuselementeille (Aminoff, Hyppönen, & Kettunen 2003, 36) 
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Samassa tutkimuksessa oli selvitetty eri kustannustekijöiden osuutta varaston 
kustannuksista (kuva 2). Henkilökustannukset olivat suurin varaston kustannustekijä 
ja ne muodostivat yli 57 % kaikista kustannuksista. Tästä syystä 
kustannustehokkuuden kehittämisessä työtehokkuuden kehittäminen ja nostaminen 
ovat tärkeitä tekijöitä. Seuraavaksi suurimmaksi kustannustekijäksi tutkimuksessa 
nousi rakennus ja tontti (29 %). Koneiden ja laitteiden osuus varastoinnin 
kustannuksista oli 5 % ja ATK:n 3 %. Tutkimuksen mukaan kuitenkin ATK:n osuus 
oli suurempi, sillä yritysten oli vaikea erottaa varastolle kohdistuvat ATK- 
kustannukset muista ATK- kustannuksista. (Aminoff, Hyppönen, Kettunen 2003, 36.) 
 
Seuraavassa kuvassa (kuva3) on esitetty ”Varastoinnin benchmarking- yleiset 
tulokset”-tutkimuksessa saadut tulokset keskimääräisistä varastotyöntekijän 
palkkakustannuksesta / työtunti. Kuvan kolme esitetyt keskimääräiset 
palkkakustannukset olivat noin 17,5 € / työtunti (vuonna 2003) sisältäen henkilöstön 
sivukulut. Samalla tutkimuksessa todettiin, että kustannustason vaihtelut vaikuttivat 
merkittävästi kustannus tehokkuuteen (Aminoff, Hyppönen & Kettunen 2003,37.) 
 
 
 
 
Kuva 3. Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset, tutkimuksessa saadut 
henkilöstön palkkakustannukset eri vertailuryhmissä ja koko tutkittavassa 
yritysjoukossa yhteensä (Hyppönen, Aminoff & Kettunen 2003) 
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6 SEURANTA 
 
Yritystoiminnan on oltava kannattavaa, jotta sillä olisi jatkuvuutta. Jos tämä 
ymmärretään, on mietittävä, miten kannattavuutta mitataan ja miten sitä seurataan. 
Seuranta on tiedonkeräämisen työkalu. Seurantajärjestelmän tarkoituksena on luoda 
yrityksen tarpeisiin mittareita, joiden avulla jotakin voidaan seurata. 
 
 ”Mittaaminen on lukujen liittämistä kvantiteetteihin havaintojen avulla. Havainnot 
ovat osa tätä hetkeä ja niinpä mittaaminen ei voi sisältää ennusteita”. (Vehmanen & 
Koskinen 1997,21.) Seurantajärjestelmää laadittaessa on selvitettävä mitä halutaan 
seurata, millaista tietoa kerätään ja ketä varten. Miten tätä tietoa tullaan hyödyntämään 
yrityksen toiminnoissa ja kehittämisessä? 
 
Seuranta on toimintolaskennan perusta. Vilkkumaa (2005, 199) toteaa seurannasta 
seuraavaa: ”Yrityksen tai yhteisön tarkoituksena on tuottaa tuotteita tai palveluita 
asiakkaiden tarpeisiin. Tämä tuotteiden tai palveluiden tuottaminen on yrityksen 
tekemisprosessin keskeinen sisältö. Koska tekeminen on prosessi, tulee tekemisen 
seuraaminenkin olla prosessi”.  
 
Seurantajärjestelmän tarkoituksena on yrityksen tiedonhalun eli informaatiotarpeen 
tyydyttäminen. Jotta pysyttäisiin luomaan seurantajärjestelmä, josta on yritykselle 
todellista hyötyä, on selvitettävä millaisilla mittareilla toimintaa seurataan. Mittarin 
arvon täytyy olla relevantti, toisin sanoen sillä on oltava olennainen merkitys 
päätöksenteolle (Laitinen 2003,148.)   
 
Laitisen (2003, 148) mukaan päätöksenteko voidaan karkeasti jakaa kolmeen 
vaiheeseen: 
 
1. Tietojen eli mittaustulosten tuottaminen ja niiden syöttäminen edelleen 
päätöksentekojärjestelmään.  Tämä tarkoittaa sitä, että ensin on luotava 
järjestelmä, josta voidaan saada luotettavia tuloksia. Sen jälkeen tulokset 
syötetään järjestelmään, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä. Ihanteellisin 
tilanne olisi silloin kun mittaustulokset siirtyisivät suoraan oikeassa muodossa 
päätöksentekojärjestelmään. 
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2. Tietojen eli mittaustulosten painottamien ja hyväksikäyttö päätöstä tehtäessä 
(inhimillinen päätöksentekojärjestelmä, human information prosessing, HIP). 
Päätöksentekijän tehtäväksi jää mittaustulosten analysoiminen. Mille asioille 
annetaan arvoa ja mitkä asiat voivat olla ennallaan. 
 
 
3. Päätös, josta seuraa tietyt tulemat (päätöksen arvo). Mille asioille päätöksentekijä 
on antanut painoarvoa ja mitkä päätöksen vaikutukset ovat olleet yrityksen 
toimintaan.  
 
Laitisen (2003, 147) mukaan mittareiden, joilla seurataan toimintaa, on täytettävä 
ainakin seuraavat viisi ominaisuutta: relevanttius, edullisuus, validiteetti, reliabiliteetti 
ja uskottavuus. Mittarin on siis liityttävä oleellisesti toimintoon, jota mitataan.  Sen on 
oltava yritykselle edullinen, mittarin on kyettävä mittamaan mitattavaa toimintoa 
tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti, mittarin on oltava luotettava ja siitä saatavan tiedon 
on oltava uskottavaa. 
 
 
7 TOIMINTOLASKENTA 
 
 
Toimintolaskenta (engl. Activity- Based Costing) on toimintoperusteinen laskenta 
menetelmä, jolla kerätään, käsitellään ja raportoidaan yrityksen olennaisia toimintoja 
koskevia taloudellisia ja toiminnallisia tietoja. Toimintolaskenta tähtää kustannusten 
ymmärtämiseen eli siihen, että todella tiedetään, mistä kustannukset syntyvät. Ilman 
tietoa kustannusten syntymistä, on hankala vaikuttaa niihin. Toimintolaskelma on 
henkilöstön ja johdon apuväline toimintojen tehostamiseen (Cooper & Caplan 1991, 
130 -136.) 
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7.1 Toimintolaskennan historiaa 
 
Toimintolaskennan syntyyn vaikutti toimintaperiaatteiden ja rakenteiden raju muutos. 
Terminä ”toimintolaskelma” ilmaisee sen perusteen, jonka mukaan laskenta tapahtuu.  
Toimintolaskentaan viittaavia ajatuksia oli esitelty jo aikoinaan 1900- luvun alussa 
yhdysvaltalaisessa autoteollisuudessa. Nykyisessä perusmuodossaan 
toimintolaskennan sanotaan syntyneen Yhdysvalloissa 1980- luvulla. Tarpeen synnytti 
kansainvälistyvä talous, kun japanilaiset yritykset aloittivat 70-luvun lopulla 
aggressiivisen kilpailun Yhdysvaltojen markkinoilla, erityisesti autoteollisuudessa. 
Sanottiin, että japanilaiset polkevat hintoja, mutta totuus oli että heillä oli kehitetty 
kustannustehokas ja kilpailukykyinen tapa toimia (TQM, Total Quality Management). 
Tämä laatujohtamisjärjestelmä kiinnitti erityisesti johdon huomion prosesseihin ja 
asiakkaiden tarpeisiin. Suomessa toimintolaskennan perusajatukset ovat väittämän 
mukaan olleet tunnettuja ainakin 1970- luvulta lähtien (Alhola 1998, 15 -16.) Vuonna 
1987 H. Thomas Johnson ja Robert S. Kaplan julkaisivat kirjan ”Relevance Lost. The 
Rise and Fall of Management Accounting”. Kirja herätti voimakkaan kritiikin 
perinteisiä johdon laskentajärjestelmiä kohtaan ja antoi yllykkeen toimintolaskenta 
järjestelmien kehittämiselle (Oksanen 2004, 127). 
 
Strategisen tuotekustannustiedon tuottaminen oli toimintolaskennan alkuperäinen 
tavoite useissa yrityksissä 1980-luvun loppupuolella. Yritysten havaittua, kuinka 
paljon hyödyllistä tietoa toimintolaskenta tuotti, tavoite ei useinkaan jäänyt siihen. Ne 
laajensivat toimintojärjestelmää edelleen mm. asiakkaiden, markkinoiden ja 
jakelukanavien kannattavuuden analysoimiseen sekä sisäisiin kehitystarkoituksiin, 
kuten toiminnan johtamiseen ja tuhlauksen paikallistamiseen (Turney 1994, 80). 
 
 
7.2 Toimintolaskennan ja perinteisen kustannuslaskennan eroja 
 
”Perinteisessä kustannuslaskennassa keskeisenä huomion kohteena on tuote, 
toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa taas toiminnot” (Neilimo & Uusi-Rauva 
1999, 145). On esitetty, että toimintolaskenta eroaa perinteisestä kustannuslaskennasta 
kahdella tavalla: 
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1. Toimintolaskennassa kustannuspaikat määritellään toiminnoiksi. 
 
2.  Kustannusten kohdistamisessa toiminnoilta suoritteille käytetään muitakin kuin 
tuotannon volyymiin perustuvia kohdistustekijöitä (Vehmanen & Koskinen 1997, 
128–129).   
 
 
 
Seuraavassa kuvassa (kuva 4) on esitetty perinteisen laskennan ja toimintolaskennan 
eroja. Perinteinen laskenta keskittyy lähinnä tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan. 
Perinteisessä laskennassa välilliset kustannukset (kustannukset, joita ei voida jakaa 
suoraan tuotteille) jaetaan kustannuspaikoilta (esimerkiksi terminaalitoimistosta) 
tuotteille, niihin käytettyjen työtuntien perusteella. Tällöin ei ole väliä sillä, mitä 
tuotteita terminaalissa on liikkunut tai mitä koneita siihen on käytetty. Ainoastaan 
työhön käytetty aika ratkaisee kustannusten jakaantumisen tuotteille.  
 
Perinteisen laskennan huomion keskittyessä tuotteeseen, toimintolaskennassa 
keskitytään toimintoihin. Perinteinen laskenta olettaa siis, että tuotteet aiheuttavat 
kustannuksia. Toimintolaskenta on realistisempi, työtä tehdään, jotta pystytään 
tuottamaan tuotteita / palveluita ja tyydyttämää asiakkaan tarpeet. Työstä aiheutuu 
väistämättä kustannuksia. Tuotteet tai palvelut vaativat yritykseltä toimintoja ja niissä 
tapahtuvia suoritteita. Toiminnoilta edellytetään resursseja, kuten ihmisiä, 
materiaaleja, tiloja ja koneita. Seuraavan kuvan (kuva 4) mukaan voidaan havaita, 
kuinka toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan aluksi resursseille ja siitä 
edelleen toiminnoille, sen mukaan kuinka paljon toiminnot käyttävät resursseja. 
Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan edelleen laskentakohteelle, esimerkiksi 
terminaalitoiminnoille, niiden kuluttamien toiminnoissa tapahtuvien suoritteiden 
suhteessa (Neilimo & Uusi-Rauva 2002, 133–134.) 
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Kuva 4. Perinteinen laskenta ja toimintolaskenta kytkevät yhteen eri asioita (Alhola 
1998, 66) 
 
Toimintolaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan yleensä suoraan 
laskentakohteille. Myös perinteisessä kustannuslaskennassa välittömät kulut 
kohdistetaan suoraan laskentakohteille, mutta välilliset kustannukset jaetaan käyttäen 
määrä perusteista jakajaa, kuten esimerkiksi välittömiä työtunteja. Erilaisen 
laskentatavan johdosta myös tulokset poikkeavat toisistaan. Perinteisen laskennan 
laskentatavalla yleiskustannukset kohdistetaan suoritteille väärin perustein. 
Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan tuotteille siltä pohjalta, miten kukin 
tuote kuluttaa toimintoa. On kuitenkin syytä muistaa, että kokonaiskustannukset eivät 
muutu, käytettiinpä toiminnan seuraamiseen kumpaa laskentatapaa hyvänsä. Kysymys 
onkin siitä, miten kustannukset jakaantuvat yrityksen eri toiminnoille (Alhola, 58 -60.) 
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7.3 Toimintolaskennan periaate 
 
Teoreettisesti toimintolaskenta perustuu siihen lähtökohtaan, että yrityksellä on 
käytettävissään tietty määrä voimavaroja (recources), joita eri toiminnot (activities) 
kuluttavat. Toimintolaskennan lähtökohtana on selvittää, kuinka paljon nämä 
toiminnot kuluttavat resursseja ja kuinka paljon niistä aiheutuu kustannuksia. 
(Laitinen 2003, 271.) Toimintolaskenta nostaa organisaation toiminnasta omien 
käsitteidensä avulla esille asioita, joita jokin muu mittausmenetelmä ei tee. Joissakin 
tapauksissa toimintolaskennan käyttöönotto voi vaatia yrityksen tietojärjestelmien 
kehittämistä, jotta kerättävä tulos voidaan saada kerralla oikein.  
 
Toimintolaskennan peruslähtökohtana on toimintojen tunnistaminen. Toimintojen 
tunnistamista määräävät toimintojärjestelmän valittu tarkoitus, halutaanko saada 
strategista tietoa esimerkiksi siitä kuinka tiettyjä asiakkaita tulee palvella, jolloin 
järjestelmän tärkein tehtävä on kohdistaa kustannuksia kustannusobjekteille. Jos taas 
on tarkoitus kehittää prosessia, toimintolaskennan tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu 
tiedon tuottaminen sekä toiminnoista että kustannusobjekteista (Turney 1994,248.) 
 
Seuraavassa kuvassa (kuva 5) on esitetty toimintolaskennan ulottuvuudet. 
”Kustannusten kohdistamis ulottuvuudessa on kyse näkökulmasta, joka ohjaa 
varsinaista kustannuslaskentaa - niin perinteistä kuin toimintolaskentaakin” 
(Vehmanen & Koskinen 1997, 130). Kustannusten kohdistamiseen keskittyvä 
ulottuvuus toimintalaskentajärjestelmissä tuottaa tietoa resursseista, toiminnoista ja 
kustannusobjekteista. Taustalla on oletus, että kustannusobjektit synnyttävät 
toimintojen suorittamistarpeen ja toiminnot puolestaan synnyttävät resurssien tarpeen 
(Turney 1994, 84). Esimerkiksi kuljetusliike saa kuljetustilauksen. Tilaus on 
kustannusobjekti. Tilaus eli kustannusobjekti puolestaan synnyttää resurssien tarpeen. 
Kustannusten virta kulkee resursseista toimintoihin ja toiminnoista 
kustannusobjekteihin.  
 
Kustannusajurit määrittävät jonkin toiminnon suorittamiseen tarvittavan työmäärän ja 
vaivan. Kustannusajurit kertovat, miksi toiminto tai toimintoketju suoritetaan 
(esimerkiksi tilaus). Kustannusajurit paljastavat kehittämismahdollisuudet yrityksen 
toiminnoissa (esimerkiksi toiminnoissa tapahtuneet virheet). Suoritemittarit antavat 
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kuvan toiminnoissa tehdystä työstä ja saavutetuista tuloksista. Mittarit kertovat, 
kuinka hyvin toiminnot suoritetaan, esimerkiksi vastaako toiminnon suorittaminen 
asiakkaan tarpeita. Suorituksen mittaaminen voidaan kohdistaa esimerkiksi 
tehokkuuteen, tuottavuuteen, käytettyyn aikaan tai vaikkapa työn laatuun. 
Toimintolaskennan avulla epäsuorat kustannukset kohdistetaan tuotteille ja 
tunnistetaan näiden kustannusten aiheuttajat (Burt, Dobler & Starling 2003, 427). 
 
 
 
Kuva 5. Toimintolaskennan ulottuvuudet. (Vehmanen & Koskinen 1997,130 alkup. 
Turney1994, 96) 
 
Nykyisessä muodossaan toimintolaskelma ymmärretään kaksiulotteisesti. Toisaalta 
tuotteiden kustannusten kohdistamisen väliportaina (ns. vertikaali ulottuvuus) ja 
toisaalta toimintojen kustannusten laskijana, jolloin toiminnot itsessään ovat 
laskennan kohteita ja toimivat prosessien kehittämisen perustana (ns. horisontaalinen 
ulottuvuus) (Torppa & Wallin 1996, 9). Kuvan viisi ns. ABC-ristin (ABC- cross) 
prosessiulottuvuudessa (vertikaali, pystysuora) on toimintolaskennan keskeinen idea, 
sillä se on voimavarakulutuksen malli. Kustannusten kohdistamisulottuvuuden taso 
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(horisontaali, vaakasuora) taas kertoo voimavarakulutuksen syistä, eli siinä 
keskitytään siihen mikä organisaation toiminnassa aiheuttaa kustannuksia.  
 
Toimintolaskentajärjestelmä sisältää itsessään useita käsitteitä, jotka poikkeavat 
perinteisen kustannuslaskennan käsitteistä. Toimintolaskennan käytännön 
toteutuksesta on olemassa erilaisia lähestymistapoja, joista tässä on esitetty Druryn 
(1996, 296) pelkistetty jäsennys asiasta.  
 
1. Ydintoimintojen määrittely. Määritellään ne toiminnot tai organisaatiot joihin 
toimintolaskenta ulotetaan. 
 
2. Toimintokeskuksien nimeäminen. Homogeeniset (samankaltaiset) toiminnot 
luokitellaan samaan kustannuspaikkaan. 
 
 
3. Määritellään kohdistimet (sekä kustannus että toimintokohdistimet). 
 
4. Kohdistetaan kustannukset toiminnoille ja sen jälkeen tuotteille, jolloin saadaan 
selville todelliset kustannukset. 
 
Tässä työssä on käytetty Druryn lähestymistapaa, jolla voidaan saada selville riittävä 
määrä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Perusasioiden selvittämisen jälkeen on 
helpompi ryhtyä mahdollisiin jatkoselvityksiin asiasta.  
 
Toimintolaskennan vahvuuden sanotaan olevan siinä, että se pystyy esittämään 
selvästi sekä kustannusinformaatioita että ei- taloudellista informaatiota. (Turner 
1994,79). Toimintolaskennan hyötyjä on kuvattu eri teoksissa hieman erilaisin 
sanakääntein. Selvää on kuitenkin se, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että 
toimintolaskennasta on merkittävää hyötyä yrityksen mahdollisuudelle menestyä.  
 
Toimintolaskennan avulla saatavia hyötyjä ovat muun muassa seuraavat: 
 
- oman prosessin tuntemuksen ja kehittämisedellytyksien paraneminen 
- kustannusten syytekijöiden ymmärtämyksen lisääntyminen 
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- laskentainformaation uskottavuuden lisääntyminen  
- kustannusten kontrollointimahdollisuuden parantuminen 
- toimintokohtaisten kustannusten ja kannattavuuden tarkentuminen 
- prosessin tehokkuuden mittaamisen paraneminen 
- budjetoinnin terävöityminen 
- toiminnan johdettavuuden paraneminen 
 
Toimintolaskenta on konkreettinen ja helposti ymmärrettävä laskentatapa. 
Laskennassa mahdollisesti tapahtuvat virheet on helppo havaita (Neilimo & Uusi-
Rauva 2002, 133–134.) 
 
Alholan (1998, 87) mukaan toimintolaskennasta saatavia hyötyjä ovat muun muassa 
seuraavat: 
 
- kannattavuuden (tai kannattamattomuuden) todellisten syiden 
selviäminen 
- tuottavuuden tunnettavuuden paraneminen, jotta siihen osataan vaikuttaa 
-  mutkikkaat todelliset kokonaiskustannukset saadaan selville 
- yleiskustannusten sisältö ja luonne ymmärretään ja miten niihin voidaan 
vaikuttaa  
- laskentajärjestelmän omistus syntyy tiedon tuottajilta tiedon käyttäjille 
- laskenta järkeistyy; mitataan asioita joilla on merkitystä 
- laskenta yksinkertaistuu ja 
- investoinnit palautuvat johdon hallintaan 
 
Eri lähteissä onkin ihmetelty sitä, miten vähän loppujen lopuksi tätä 
laskentamenetelmää edelleenkään käytetään. Peter B.B. Turneyn (1994, 12) mukaan 
epäluotettava kustannusinformaatio johtaa lähes väistämättä katastrofiin. 
Puutteellisesta kilpailukyvystä johtuvien ongelmien tunnistamiseen tarvitaan 
toimintolaskentaa. 
 
 
 
8 VP-KULJETUS OY 
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VP-Kuljetus Oy on perustettu vuonna 1991 Inex Partners Oy:n Kouvolan toimipisteen 
jakeluajoon, jolloin Inex Partners Oy ulkoisti jakelutoiminnan Etelä-Karjalan alueella 
tälle perustetulle yhtiölle.  Vuoden 1994 lopussa Veljekset Piiparinen Oy haki itsensä 
konkurssiin ja VP-Kuljetus Oy osti osan konkurssipesän kalustosta.  Tämän johdosta 
toiminta laajeni myös kappaletavaraliikenteen ja konttiliikenteen puolelle ja 
henkilökunnan lukumäärä kasvoi, koska suurin osa konkurssipesän henkilökunnasta 
siirtyi VP-Kuljetus Oy:lle. 
Vuoden 2005 lokakuusta alkaen VP-Kuljetus Oy on toiminut myös Inex Partners Oy:n 
Kouvolan alueterminaalin operaattorina. Koko entinen Inex Partners Oy:n 
henkilökunta on siirtynyt vanhoina työntekijöinä VP-Kuljetus Oy:lle.  SOK:n 
omistamat tilat siirtyivät myös, jolloin VP-Kuljetus Oy:stä tuli SOK:n vuokralainen 
terminaali- ja toimistotilojen suhteen. 
Vuosien mittaan toimintaa on karsittu, esimerkiksi konttiliikenne on lopetettu 
kokonaan. Viime vuosina yhtiö on keskittynyt lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin sekä 
kehittämään Kouvolan terminaalitoimintaa. Ajoneuvoja yrityksellä on tällä hetkellä 20 
kpl. Terminaalit sijaitsevat Kouvolassa ja Rauhassa.  Henkilökuntaa molemmissa 
toimipisteissä on yhteensä n. 89 henkilöä, joista terminaalihenkilökuntaa 13 henkilöä, 
toimistohenkilökuntaa 8 henkilöä, korjaamohenkilökuntaa 6 henkilöä ja loput 
kuljettajia.  
 
9 VP-KULJETUS OY:N KOUVOLAN TERMINAALITOIMINNAN KUVAUS 
 
 
Kohdeyrityksen terminaalissa käsitellään pääasiassa lämpösäädeltyjä 
elintarvikekuljetuksia osin terminaalisiirtoperiaatteella, osin cross docking- 
periaatteella (ks. sanasto) sekä erillisessä tilassa ns. normaalia kappaletavaraa. Kaikki 
terminaaliin saapuvat tavarat ovat omissa track and trace – järjestelmissä kunkin 
toimeksiantajan osalta.  Työtä aloitettaessa suurimmaksi ongelmaksi 
terminaalikäsittelyssä koettiin tavaraerien saapumisen rytmin epätasaisuus. Työn 
aikana osa toiminnoista ja yhteistyökumppaneista vaihtuivat, mikä on alalla hyvinkin 
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normaalia. Stabiilia tilannetta kestää harvoin pitkään ja koko ajan on oltava valmis 
joustamaan, mukautumaan uusiin haasteisiin ja toimintatapoihin. 
 
Suuri osa terminaaliin saapuvista tavaroista kuljetetaan yhtiön omalla kalustolla 
Espoosta Kilon keskusvarastosta. Näissä kuljetuksissa aikatauluongelmat syntyvät 
pääasiassa lähtöpään terminaalissa, jossa keräilyn viivästyminen aiheuttaa 
lumipalloefektin Kouvolan terminaalin toimintoihin ja siitä edelleen loppujakeluun. 
Tieto keräilyn viivästymisestä saapuu niin myöhään, että siihen ei ole enää 
mahdollista reagoida. Myöhästymisistä johtuva epävarmuustekijä aiheuttaa sen, että 
terminaalinohjaus ei pääse tavoitteeseen, joka on kannattavuuden lisääminen ja 
logistiikkakustannusten minimointi. Mikäli tieto myöhästymisestä saapuisi tarpeeksi 
ajoissa, esimerkiksi jo aamupäivällä, työnjohdolla ja kuljetussuunnittelulla olisi 
mahdollisuuksia ryhtyä järjestelyihin asiassa. Terminaalityöntekijöiden työaikoja ei 
samana päivänä ole enää mahdollista muuttaa, mutta kuljettajien osalta voitaisiin 
ainakin varmistaa, että ajo- ja lepoaikasäädöksiä olisi mahdollisuus noudattaa niiden 
autojen osalta, jotka saapuvat terminaalille hakemaan Etelä-Karjalaan meneviä 
kuormia. Samalla olisi mahdollisuus informoida loppuasiakkaita mahdollista 
poikkeamista aikatauluissa. 
 
Seuraavassa kuvassa kuusi on esitetty terminaalin toimijat, toiminnot ja virrat. Kuvaa 
luotaessa on käytetty apuna WADELMA-projektin tutkimusta ”Varastotoiminnan 
seuranta ja mittaaminen” (Aminoff, Hyppönen & Kettunen 2003, 6). Kuva esittää 
pelkistetysti käsiteltävän yrityksen toimintoja. Yksityiskohtaisempi jaottelu eri 
toiminnoista tullaan esittämään tekstissä, käsiteltäessä eri toimintojen kuvauksia. 
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Kuva 6. Kouvolan terminaalin toimijat, toiminnot ja virrat 
 
Saapuvat tavarat 
 
Saapuvien tavaraerien määrästä saadaan tieto joka päivä noin kello 16.00 Kilon 
keskusvarastolta. Ilmoitetut määrät ovat sen hetkinen arvio tilanteesta ja määrät voivat 
vaihdella suurestikin, jos keräilyssä tapahtuu esimerkiksi ongelmia. Näiden 
ilmoitettujen määrien perusteella pyritään lisäämään kuljetuskalustoa tarpeen 
vaatiessa. Saapuvista tavaraeristä seurataan määriä, tulo ja lähtöaikoja sekä 
lämpötilaa.  Tutkimuksen alussa tieto kerättiin manuaalisesti listoille, joista Kilon 
keskusvaraston osalta täydennetyt tiedot toimitettiin sähköpostilla keskusvarastolle.  
Muiden tavarantoimittajien tuomista lähetyksistä kerättiin samat tiedot yhdistetylle 
listalle, joka jäi lähinnä arkistoon. Listalle merkittiin myös poikkeamat kuten 
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esimerkiksi kuljetusvauriot. Näissä tapauksissa listoja voitiin mahdollisesti tutkia 
jälkikäteen tapahtumaketjun selvittämiseksi. 
 
 
10 SEURANTAJÄRJESTELMÄ 
 
Käytännön elämässä sana ”seuranta” saattaa aiheuttaa negatiivisen reaktion seurannan 
kohteissa. Ajatellaan, että ”kytätään” tai muuten koetaan toiminta epämiellyttäväksi. 
Seurannalla on kuitenkin tärkeä merkitys, sillä tiedon johtaminen on yritykselle 
merkittävä voimavara ja mahdollisuus. Seurannan avulla yritys pystyy hyödyntämään 
tietoa omasta toiminnastaan ja ympäröivästä maailmasta. Työyhteisön kannalta 
seuranta antaa mahdollisuuden parantaa omia toimintoja ja korjata virheitä sekä 
havaitsemaan ne toiminnot joissa jo ollaan valmiiksi hyviä. Yritys tarvitsee 
seurannasta saatavaa tietoa myös voidakseen seurata strategiansa toteutumista ja 
mahdolliseen suunnan korjaamiseen, mikäli havaitaan siihen olevan tarvetta 
(Vilkkumaa 2005, 423.) 
 
Seurantajärjestelmä on terminaalitoimintojen mittaamista varten tehty järjestelmä, 
jolla voidaan seurata saapuvien tavaraerien määriä, niiden käsittelyaikoja, lähetysten 
lämpötiloja, saapumisaikoja terminaaliin sekä toimittaja että kuljetusliike kohtaisesti. 
Seurantajärjestelmän tavoitteena on antaa tietoa saapuvista tavaraeristä sekä niiden 
aikaikkunassa pysymisestä. Terminaalin seurantajärjestelmä on myös 
toimintolaskennan apuväline, sillä se tuottaa yksityiskohtaista tietoa terminaaliin 
saapuvista tavaraeristä. Työn tarkoituksena on luoda yritykselle seurantajärjestelmä, 
josta on todellista hyötyä toiminnanohjauksessa ja kustannustehokkuuden 
saavuttamisessa.  
 
 
10.1 Suunnittelu ja käyttöönotto 
 
Tutkimuksen alussa havaittu ongelma toimitusten aikaikkunan merkityksestä vaati 
lisäselvityksiä. Ensimmäisenä toimenpiteenä oli luoda terminaalille 
seurantajärjestelmä (Excel-taulukko), josta olisi saatavissa tarvittavat tunnusluvut. 
Seurantajärjestelmään valittiin tiedot joita haluttiin seurata. Näitä olivat toimitusten 
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ajantasaisuus (saapuivatko toimitukset sovitussa aikaikkunassa terminaaliin), 
toimitusmäärät, toimitusten myöhästyminen toimittajittain / kuljetusliikkeittäin sekä 
kunkin toimittajan osuus kokonaisvolyymistä). Lisäksi taulukko laski keskimääräisen 
arvion tavaramäärän perusteella lajittelussa käytettäväksi työajaksi. Yrityksellä oli 
olemassa valmiiksi lasketut käsittelyajat kullekin tavaraerälle, jota tässä taulukossa 
käytettiin hyväksi.  Aluksi tavoitteena oli saada sähköiseen järjestelmään koko vuosi 
2008 ja kuluva vuosi 2009. Lopulta päätettiin valita ajanjaksoksi 12/ 2008 – 6 / 2009. 
Tutkimuksen jälkeen seurantataulukko jäi terminaalin käyttöön. Seitsemän kuukauden 
otannalla pystyttiin varmistamaan tiedon luotettavuus. Kaupan jakelussa 
kausivaihtelut näkyvät jonkin verran ja tähän tutkimusjaksoon osui sopivasti joulun 
ruuhka ja alkuvuoden hiljainen kausi sekä juhannuksen toimituspiikki, jonka jälkeen 
tavaravirrat kääntyivät ns. normaaleiksi.  
 
Seuraavassa kuvassa on viikon 49 eri lihatukkujen toimitukset. Seurantajärjestelmään 
päätettiin valita volyymiltään suurin ja aikaa vievin toiminnon osa, joka 
toimintojärjestelmässä tultaisiin käsittelemään omana toimintoryhmänään. 
 
 
 Kuva 7. Eri lihatukkujen toimitusaikaseuranta 
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Seurannan kartoittamiseksi laadittiin suunnitelma, mitä seurataan. Tätä varten tehtiin 
kysymyslista, joka helpotti kohdistamisen suorittamista. Kuka tekee, miten tekee ja 
mitä tekemisessä käytetään? Kysymykset helpottivat muodostamaan käsityksen 
toimintokustannuslaskelmaa koskevista henkilöistä, muista toimintaan kohdistuvista 
kustannuksista ja mahdollisista käytettävistä apuvälineistä. Näin päästiin käsiksi niihin 
toimintoihin, jossa tarvittiin mahdollisesti korjaavia toimenpiteitä. Seurattavat alueet 
jaettiin ensin pääalueiksi, jonka jälkeen oli helpompi ryhtyä pilkkomaan jokaista 
pääaluetta omaksi seurattavaksi yksikökseen. Tällä tavoin pystyttiin kartoittamaan 
tilanne jokaiselta alueelta erikseen. Terminaalitoiminnoissa sovittiin 
kohdistamissäännöt ja kerättiin tiedot käytännön soveltamista varten. 
 
Terminaalitoimintojen tehostamisessa oli muodostettava käsitys siitä, miten eri 
toimintojen kulurakenne terminaalin sisällä rakentuu. Yrityksellä on olemassa tällä 
hetkellä monia eri seurantamittareita, mutta ne ovat hajallaan eri tiedostoissa.  
Kuvassa kuusi (sivu 28) on kuvattu seurantaan kuuluvat toimijat, toiminnot sekä 
keskeiset materiaali ja tietovirrat pääpiirteittäin. Materiaalivirtojen palautusvirrat on 
kuvattu pienin nuolin itse virtanuolen sisällä. Terminaaliin ohjautuvat tavaravirrat ovat 
luonteeltaan ja työmäärältään erilaisia, jolloin ne tulisi erotella riittävästi. Terminaaliin 
saapuvat tavarat saattavat olla lajiteltavia lavoja tai valmiita asiakaslavoja, erikokoisia 
poolilaatikoita, rullakoita tai pakasterullakoita. Osa tavaroista on sekalavoilla ja osa 
laatikoissa, joilla on lämpötilavaatimuksia ja jotka on eroteltava asiakaskohtaisesti. 
 
Kappaletavaran vaatima käsittely terminaalissa on vähäistä verrattuna kaupan 
jakeluun saapuvista tavaraeristä, sillä kappaletavaralavat ovat pääasiassa valmiita 
asiakaslavoja, jotka eivät vaadi paikoituksen lisäksi muuta käsittelyä. Näiden 
tavaroiden paikoitus hoidetaan terminaalissa kuljettajien toimesta.   
 
Seurantajärjestelmää rakennettaessa oli huomioitava tuotteiden erilaiset 
käsittelyvaatimukset sekä kartoitettava kunkin tuoteryhmän kustannustekijät, niin 
hyvin kuin se oli mahdollista. Kaikki eri toiminnot tuli erotella, jotta päästiin käsiksi 
niistä syntyviin kustannuksiin ja sitä kautta mahdollisiin säästöihin.  
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Toimintoja ovat mm. lajittelu, paikoitus terminaalissa, lähetysten kauppakohtainen 
yhdistely sekä terminaalitoimistossa tehtävät aputoiminnot, kuten kuormakirjojen 
tulostus, lähetyslistojen yhdistely jne.  Seuranta ja mittausjärjestelmiä voidaan käyttää 
ja hyödyntää sellaisenaan tai sopivasti luokiteltuina suoraan toiminnan ohjauksessa.   
 
Tutkimuksen kokonaisotanta oli seitsemän kuukautta. Tänä ajanjaksona 
laskentataulukon ulkoasua muutettiin helmikuun alussa paremmin toimivaksi ja 
samalla päivitettiin osin muuttuneet tavarantoimittajat, kuljetusliikkeet ja aikaikkunat. 
 
 
10.2 Seurantajärjestelmällä saadut tulokset 
 
Verrattaessa käytettyjä työtunteja lajitteluun, havaittiin heti, että taulukon 
puutteellinen täyttäminen aiheutti vääristymän lajitteluun käytetystä ajasta. Lajittelulle 
on määritelty laskennalliseksi ajaksi 0,51 min / laatikko. Lavalle on pakattu 30 tai 50 
laatikkoa riippuen toimittajasta. Toimittajakohtaiset erot on huomioitu laskelmissa. 
Työtuntien määrä per henkilö on laskettu niin, että lajittelua suoritetaan terminaalissa 
keskimäärin 12 henkilön voimin. Liitteinä (liite 1) olevista taulukoista huomaa 
selvästi myös, miten määrät voivat vaihdella hyvinkin suuresti eri viikkojen osalta.  
 
Heti alussa selvisi myös, että myöhässä saapuvien toimitusten määrä oli suurempi 
kuin oli luultu. Samalla havaittiin, että hyvin usein samat toimittajat olivat myöhässä. 
Pienten toimittajien osuutta kokonaisvolyymissä ja myöhästymisissä pidettiin 
merkityksettömänä, mutta seurannan avulla selvisi, että näin ei suinkaan ollut. 
Pahimmillaan joidenkin toimittajien viikoittainen myöhästymisprosentti oli täydet 
100. 
 
Joulukuussa 2008 volyymimäärät olivat vuodenajasta johtuen normaalia suuremmat ja 
myöhästymisiä tapahtui säännöllisesti. Isoimmat myöhästymiset tapahtuivat viikolla 
50, jolloin kaikkien toimittajien keskimääräinen myöhästymisprosentti 22,6 %. 
Seuraavilla viikoilla tilanne oli parempi ja suurimmat toimittajat pysyivät 
aikataulussa. Vuoden 2008 loppuun myöhästymiset vaihtelivat 3,8 – 9,7 % välillä. 
Nämä aiheutuivat pääasiassa pienten toimittajien (kokonaisvolyymi kaikista 
toimituksista alle 10 %) säännöllisistä myöhästymisistä.  
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Heti helmikuun alussa, viikolla kuusi, terminaaliin saapuvat määrät olivat vielä hyvin 
pieniä, johtuen alkuvuoden hiljaisesta ajanjaksosta. Jo seuraavalla viikolla 
terminaaliin saapuvien lähetysten määrä alkoi normalisoitua. Seurannasta puuttuvat 
viikko 8 ja viikot 15–17. Eri syistä johtuen nämä ajanjaksot eivät päätyneet 
sähköiseen tallennukseen. 
 
Erikoista on se, että tavaramäärällä ei näytä olevan selvää syy-yhteyttä 
myöhästymisprosenttiin. Esimerkiksi kesäkuu, jolloin tavaraa liikkuu juhannuksesta 
johtuen enemmän (liite 1, viikot 25 – 27), näyttää että myöhästymisprosentti on 
keskimäärin 17,2 %. Helmikuussa myöhästymisprosentti on keskimäärin 15 %, vaikka 
määrät olivat huomattavasti alhaisemmat. 
 
Suurin aikataulullinen ongelma oli eri lihatukkujen toimitukset, jotka saapuivat 
terminaaliin useiden eri kuljetusliikkeiden toimesta. Seurannassa havaittiin, että 
keskimääräinen myöhästymisprosentti vaihteli 5 – 30 %:n välillä ja seitsemän 
kuukauden seurantajakson aikana voitiin todeta myöhästymisien kerääntyvän hyvin 
usein samoille toimittajille / kuljetusliikkeille.  
 
Seurantajakson ajalla oli havaittavissa selkeästi se, että kolme suurinta toimittajaa 
(AA, BB ja EE) olivat säännöllisesti myöhässä, yleensä viimeisen kuorman osalta. 
Nämä tavarantoimittajat edustivat noin 60 % saapuvan tavaran 
kokonaistavaramäärästä. Huomattavaa on myös se, että suurimmille 
tavarantoimittajille oli jo valmiiksi asetettu viimeisten kuormien osalta myöhäisimmät 
saapumisajat. Silloin kun myöhästymisiä tapahtui näiden toimittajien osalta, myös 
myöhässä olevat tavaramäärät olivat yleensä suuria. 
 
Seurannassa on huomioitava, että vuoden 2008 jälkeen osa toimittajista vaihtui ja 
kuljetusliikkeissä tapahtui myös järjestelyä toimittajittain, jolloin taulukot eivät ole 
suoraan keskenään vertailukelpoiset. Viikon 6 jälkeen ei enää tapahtunut 
seurantajakson aikana muutoksia toimittajissa eikä toimitusten aikaikkunoissa. 
 
Suurimman toimittajan AA:n (noin 30 % kaikista toimituksista) ensimmäinen kuorma 
saapui kuljetusliikkeen 3 toimesta. Aina viikkoon 6 asti toimitukset olivat harvoin 
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myöhässä. Toimitusten aikaikkuna oli rajattu neljään tuntiin ajanjaksolle10.00 – 
14.00. Viikon 6 alusta aikaikkunaa muutettiin niin, että toimitusten saapumiselle jäi 
aikaa kaksi tuntia aamupäivällä 10.00 – 12.00. Seurannassa havaittiin, että toimitukset 
eivät enää pysyneet yhtä hyvin aikataulussa. Myöhästymiset olivat lähes säännöllisesti 
tunnista kahteen tuntiin ja pahimmillaan yli seitsemän tuntia. Johtopäätös oli, että 
kuljetusliike 3 ei pystynyt vastaamaan aikaikkunan muutokseen, vaikka muutoksesta 
oli sovittu yhteisesti. Mielenkiintoista oli myös, että myöhästymiset tapahtuivat lähes 
aina alkuviikosta maanantaisin. Näin ollen terminaali ei päässyt joka päivä hyötymään 
lähetysten saapumisesta sovitussa ajassa. 
 
 Kuljetusliikkeen 7 toimittamien toimitusten myöhästymisaste oli koko seurantajakson 
aikana keskimäärin lähettäjän SAV osalta 85 % ja lähettäjän TAP osalta 78 %. 
Toimitusten aikaikkunan takaraja oli asetettu kello 21.00, jolloin käsittelylle varattu 
aika oli enää yksi tunti. Yhtään toimitusta ei kuitenkaan ollut merkitty järjestettäväksi 
erikoiskuljetuksella asiakkaalle. Ne oli ehditty käsitellä terminaalissa tai 
vaihtoehtoisesti sovittu toimittajan kanssa jaettavaksi seuraavassa kuormassa. Toimi, 
jolloin lähetys toimitetaan myöhälle asiakkaalle, heijastuu aina ulospäin negatiivisesti, 
vaikka viimeisellä tavarantoimittajalla ei myöhästymiseen olisi ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa. Toimittajien SAV ja TAP volyymi kokonaismäärästä oli pieni. Terminaaliin 
yhdellä kertaa saapuvat tavaraerät olivat vähäisiä, jolloin terminaali pystyi omilla 
toimillaan melko tehokkaasti paikkaamaan toimittajan / kuljetusliikkeen 
myöhästymisiä. 
 
Vertailun vuoksi saman suuruusluokan toimittajan WE:n tavarat kuljetettiin koko 
seurannan ajan kuljetusliikkeen 4 toimesta. Näidenkin toimitusten aikaikkunan 
takarajaksi oli asetettu kello 21.00. Seurannan avulla ei selvinnyt mitään varsinaista 
syytä, miksi tämän toimittajan lähetykset olivat aika ajoin pahasti myöhässä, mutta 
joinakin ajanjaksoina toimitukset pysyivät täysin annetussa aikaikkunassa. 
Esimerkiksi joulukuu 2008 ja vuoden 2009 alku, viikolle 3 asti, olivat keskimäärin 
myöhässä 34,41 %. Viikkojen 6 – 14 välisellä ajanjaksolla myöhästymisiä ei 
tapahtunut lainkaan, kunnes taas viikkojen 21 – 27 myöhästymisprosentti oli 
keskimäärin 53,28 %. Samalla kuljetusliikkeellä toimitettiin myös esimerkiksi BB:n 
tavarat, joilla oli saapumisaikana sama 21.00. Näiden toimitusten myöhästymiset, 
eivät olleet kuitenkaan verrattavissa keskenään, koska eivät saapuneet terminaaliin 
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samalla autolla. Sekä toimittajien lukumäärällä että tavaramäärällä mitattuna 
kuljetusliike 4 toimitti terminaaliin eniten tavaraa. Aikaikkunoita oli useita vaihdellen 
19:00:sta aina viimeiseen toimitukseen 21:30 saakka. Ne toimitukset, joiden 
saapumisajan takaraja oli asetettu 21.30, olivat harvoin myöhässä.  
 
 
10.3 Seurantajärjestelmän arviointi 
 
Seurannan avulla on mahdollista saada tietoa sekä yrityksen oman kaluston liikkeistä 
että muiden tavarantoimittajien lähetysten saapumisesta. Taulukko on rakennettu niin, 
että se laskee kullekin toimittajalle tavaramäärän ja prosenttiosuuden kokonaistavara 
määrästä yhteensä. Samalla taulukko laskee aikaikkunan perusteella aikataulussa 
pysymisen eli ilmoittaa myöhästymisprosentin. Järjestelmä antaa tietoa saapuneista 
määristä ja niiden saapumisajankohdista. Näitä tietoja seuraamalla voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin niiden tavarantoimittajien osalta, joiden toiminta ei täytä sovittua 
aikaikkunaa. Onko aikaikkunaa mahdollista muuttaa, voidaanko oman henkilökunnan 
työaikoja muuttaa, onko myöhästymisen syy tavaran toimittajassa vai toimittajan 
kuljetusliikkeessä? Silloin kun on pidemmältä ajalta seurattua tietoa, voidaan osoittaa 
virheet, joita toiminnassa esiintyy ja puuttua niihin. Mikäli minkäänlaista seurantaa ei 
suoriteta, on mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen huomattavasti hankalampaa.  Tässä 
tapauksessa ei pystytty suoraan toteamaan, että tavaramäärän lisääntymisellä olisi 
vaikutusta tavaraerien myöhästymiseen. Syitä oli haettava muualta. Todennäköisin 
syy oli tavarantoimittajan käyttämän yhteistyökumppanin aikataulutus. Tavaroita ei 
pystytty toimittamaan terminaalille sovitussa aikaikkunassa, koska kalustolle 
suunniteltu aikataulu ei sopinut yhteen tavarantoimittajan ja terminaalin aikataulujen 
kanssa.  
 
Seurantajärjestelmä on hyvä apuväline ja oikein käytettynä se antaa luotettavaa tietoa 
terminaalin toiminnoista. Malli voisi olla käyttökelpoinen ja sovellettavissa muille 
vastaavanlaisille toimijoille, jotka haluavat seurata ja kehittää toimintaansa. 
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11 TOIMINTOLASKENTA VP-KULJETUS OY:N KOUVOLAN TERMINAALISSA 
 
Suunniteltaessa kustannustehokkuuden parantamista päätettiin selvittää Kouvolan 
terminaalin kulurakenne toimintolaskennan avulla, jolloin olisi mahdollista selvittää 
toimintojen kustannukset yksityiskohtaisesti sekä selvittää, mitkä toiminnoista 
kaipaisivat mahdollisesti korjaavia toimenpiteitä. 
  
11.1 Toimintolaskentamallin suunnittelu 
 
Toimintolaskentamallin suunnittelu oli ensimmäinen ja tärkein osa prosessia. Kuinka 
laskelmasta saataisiin tarpeeksi yksinkertainen, mutta riittävän informatiivinen, että 
siitä saataisiin kaikki tarvittava tieto ja hyöty irti? Mallin suunnittelun ensimmäisiä 
vaiheita olivat toimintojen tunnistaminen, pääkirjan uudelleen rakentaminen, 
toimintoryhmien määrittely, resurssien kohdistustekijöiden määrittely, 
tunnusmerkkien ja kohdistustekijöiden määrittely. Tässä työssä mallin suunnittelua 
helpotti se, että jo aluksi oli päätetty, että organisaatiosta rajataan toimintolaskelmaan 
yrityksestä yksi osa- Kouvolan terminaalitoiminnot. Tämän jälkeen 
terminaalitoiminnot oli pilkottava toiminnoittain omiksi ryhmikseen ja siitä edelleen 
ryhmät omiin toimintoihin. Toimintoryhmiä luotaessa pyrittiin samankaltaiset 
toiminnot niputtamaan yhteen. Toimintojen määrittämisen jälkeen oli laskettava 
toimintojen kustannukset. Tässä apuna oli yrityksen tuloslaskelma, joka oli 
hyödyllinen tietolähde. Tuloslaskelmasta selvisivät esimerkiksi maksettujen palkkojen 
suuruus ja toteutuneet menot. Hankaluutena oli se, että tuloslaskelmasta ei kuitenkaan 
löytynyt kaikkea tarvittavaa tietoa toimintolaskelmaa varten, sillä esimerkitsi ne 
kiinteät palkkakustannukset, jotka kuuluivat terminaalille, eivät tuloslaskelmassa 
olleet kohdistuneet suoraan terminaalille. Samoin myös ATK-kustannukset olivat 
kohdistuneet muualle. 
 
11.2 Toimintojen määrittely 
 
Ennen toimintolaskennan aloittamista, oli selvitettävä kaikki eri toiminnot, joita 
haluttiin laskea. Osa toiminnoista oli helposti havaittavissa ja valmiiksi raportoitu 
yrityksen toimesta. Seurantajärjestelmästä saatuja tietoja pystyttiin hyödyntämään 
varsinaista toimintolaskentaa tehtäessä.  
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Toimintolaskennan avulla pyrittiin selvittämään terminaalin logistisen prosessin 
kustannukset. Laskennassa selvitettiin terminaalitoimintojen kustannusosuus 
materiaalivirran arvosta ja liikevaihdosta. Toimintolaskennasta muodostettiin 
yritykselle Excel- pohjainen malli, jonka avulla kulurakenteen muutoksien 
havainnoiminen on helpompaa. Toimintolaskelman rakentaminen aloitettiin 
joulukuusta 2008 ja lopetettiin kesäkuun 2009 loppuun. Työssä ei esitellä yksittäisiä 
euromääriä eri toiminnoille kohdistuvista kuluista, vaan kulut esitellään eri 
prosenttiosuuksina. 
 
Toimintolaskennan toteutus alkoi hinnoiteltavien toimintojen määrittämisellä. Miten 
toiminnot rajattaisiin, että niistä satava tieto palvelisi parhaiten? Aluksi toiminnot oli 
löydettävä ja eroteltava toisistaan. Mikä osa kuului puhtaasti kuljetustuotantoon, joka 
rajattiin tämän työn ulkopuolelle, ja mikä osa oli terminaalitoimintoa. Terminaaliin 
kuuluvia toimintoja olivat esimerkiksi täysien ja tyhjien poolilaatikoiden lajittelu, 
sekalavojen käsittely, pakastekonttien käsittely, rahtikirjojen käsittely ja kuormien 
suunnittelu. Toiminnot jaettiin kymmeneen ryhmään. Jokaisen toimintoryhmän 
toiminnot eriteltiin, jotta saatiin kokonaiskuva ryhmissä tehtävistä toiminnoista. 
Seuraavassa kuvassa 8 on esitelty toimintojen jaottelu toimintoryhmittäin ja ryhmien 
sisältö. Toimintoryhmätaulukossa seurantajärjestelmässä mukana olevat tavaraerät 
ovat ryhmien 4, 4.1 ja 4.2 tavaraeriä. 
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TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ 
1. ERI TOIMITTAJILTA SAAPUVAT LIHA JA 
EINES 
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES TAVARAT 
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 
2. TYHJÄT POOLILAATIKOT / AA, BB POOLILAATIKOT (tyhjät) YHTEENSÄ 
 Transbox, AA / Transbox, BB 
3. TYHJÄT POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät) 
  Eineslaatikot, EE 
4. KILOSTA TERMINALIN KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 
KILOSTA TERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI TARVITSE 
LAJITELLA) 
  tuoretuotteet lavat 
  tuoretuotteet rullakot 
  tuoretuotteet pll 
  kuivatuotteet lavat 
  kuivatuotteet rullakot 
  kuivatuotteet pll 
4.1. KILO / LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 
  lajiteltavat kuivajako rullakot 
  lajiteltavat kuivajako lavat 
  lajiteltavat tuorejako rullakot 
  lajiteltavat tuorejako lavat 
  lajiteltavat tupakka lavat 
  tupakkakollit 
  Ennakkoon saapunet erät  
4.2 HAKKILASTA SAAPUVAT HAKKILA 
  Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat 
  Hakkila sekalavat (lajiteltava) 
5. V V 
  V myymälälavat, dollyt 
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 
7. FI FI PAKASTEET 
  Pakasteet 
8. ME ME 
  ME lavat / rullakot, ME laatikot 
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 
10. TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 
IN Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu kuormakohtaisesti 
  rahtikirjojen käsittely 
  toimitusluettelot kuljettajille 
  lavaseuranta / tallennus toimittajittain 
  mapitus / rahtikirjat arkistoon 
  Rahtikirjojen teko palautuksista 
  Väärin tulleen tavaran selvitys 
ME ME pakastekuormien paperit 
Kappaletavara Kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 
  yhteydenpito kuljettajiin 
  avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 
  kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 
  kansioiden teko kuljettajille 
ME 
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / kuormakohtaiset 
paperit 
V VIP kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 
IN faksien tallennus 
  
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus toimittajille + uusien 
taulukoiden tulostus 
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 
  Hakkilan toimitusluetteloiden tulostus  
 Porttien / ovien aukaisu (sunnuntai) 
 Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 
  
 
Kuva 8. Kouvolan terminaalin toimintoryhmät ja niiden sisältö. 
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Toimintojen määrittelyn jälkeen oli laskettava näihin toimintoihin kohdistuvat 
kustannukset. Kustannukset oli aluksi kohdistettava resursseille ja siitä edelleen 
toiminnoille resurssikäytön perusteella. Sen jälkeen kullekin toiminnolle voitiin 
muodostaa hinta. Toiminnon yksikkökustannukset pystyttiin määrittämään siten, että 
toiminnoille kohdistettavien resurssien kustannukset kohdistettiin joko toiminnon 
volyymiin henkilökustannusten osalta tuntiperusteisesti tai toiminnon käyttämän 
pinta-alan mukaisesti. Näin toiminnolle muodostui eräänlainen hintalappu osoittaman 
sen kustannustehokkuutta. Vaikeusastetta lisäsi se, että yrityksen tuloslaskelmasta 
saatava tieto ei ollut riittävää toimintolaskelmaa muodostettaessa. Osa kuluista oli 
kirjattu ”väärille” tileille, mikä lisäsi selvitettävän materiaalin määrää. 
Toimintolaskelmaa tehtäessä kirjattiin ylös ne toiminnot, jotka oli kirjanpidollisesti 
kohdistettu väärin ja näin yritys voisi korjata tiedot myös tuloslaskelmaan. Tämä oli 
osa pääkirjan uudelleen rakentamista. 
 
Kustannusten laskeminen aloitettiin peruskustannuksista, joista tärkeimmät olivat 
henkilöstö- ja käyttökustannukset. Kaikki tiedot selvitettiin kustannuskohteen, tässä 
terminaalitoimintojen, osalta. Yrityksestä kerättiin tiedot henkilöstökustannuksista, 
käyttökustannuksista sekä muista kustannuksista, jotka sisälsivät esimerkiksi 
vartiointi, siivous ja toimistotarvike kustannuksia. Materiaalivirtatietojen, kaikkien 
kustannuselementtien kustannusten ja henkilöstön työtuntien jakautumisen oli siis 
vastattava toisiaan koko terminaali että kunkin toiminnon osalta. Alla on eriteltynä 
lista toimintolaskentaa varten kerätyistä tiedoista. 
 
Henkilöstö ja henkilöstöön kohdistuvat kustannukset 
 
Lähtötietoina tarvittiin terminaalitoimintoihin osallistuvien henkilöiden, työnjohdon, 
terminalihenkilöiden ja johdon lukumäärä ja tehdyt työtunnit yhteensä sekä 
kokonaispalkkakustannukset vuodessa henkilösivukustannuksineen. Työaika jaettiin 
työtunteina varastotoiminnoille sekä terminaalitoimiston toiminnoille. Henkilöstön 
työaika, kustannukset ja työajan jakautuminen olivat laskennan lähtötiedoista 
merkittävimmät. Henkilöstön palkkakustannukset ja työtunnit selvisivät yrityksen 
kirjanpidosta. 
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Kiinteistön tiedot 
 
Terminaalin lähtötietoina tarvittiin rakennuksen vuosivuokra ja rakennuksen käytöstä 
aiheutuvat käyttökustannukset (sähkö ja vakuutukset). Rakennuksessa koko vuokrattu 
ala oli terminaalitoimintojen käytössä. Silti oli selvitettävä eri toimintojen käytössä 
olevat pinta-alat, jotta kustannukset voitiin kohdistaa oikeille toiminnoille sen 
käyttämän pinta-alan mukaan. Pinta-ala tiedot saatiin selville olemassa olevista 
piirustuksista.  
 
Koneet ja laitteet 
 
Tässä laskennassa otettiin huomioon terminaalissa käytettävät materiaalin siirto- ja 
käsittelykoneet, kuten lavansiirtovaunut, niiden käyttökustannukset ja käyttötarkoitus. 
Kustannusten kohdistaminen toiminnoittain oli lähestulkoon mahdotonta, sillä kaikkia 
koneita hyödynnettiin tarpeen ja tilanteen mukaan eri toiminnoissa. Koneiden ja 
laitteiden kokonaiskustannukset jaettiin toimintojen suhteessa kuluttaman pinta-alan 
mukaan. 
 
Atk-investoinnit 
 
Atk-investoinneista otettiin huomioon vain terminaalitoiminnoissa käytössä olevat 
atk-laitteet ja ohjelmistot. Kaikki laitteet ja ohjelmistot olivat yrityksen omia. Näissä 
kustannuksissa määriteltiin käyttötarkoituksen mukaan kustannusten osuus 
terminaalitoiminnoille, jotka pääasiassa kohdistuivat terminaalitoimistoon, jossa 
laitteita tarvittiin ja käytettiin. 
 
Materiaalivirtatiedot 
 
Kustannustietojen lisäksi tarvittiin tietoja terminaalin läpi kulkevista 
materiaalivirroista. Nämä tiedot olivat useasta eri toimittajasta johtuen hajallaan 
monissa eri raporteissa. Eri toimittajien tuotteita kuitenkin käsiteltiin terminaalin 
kannalta samoissa toiminnoissa, joten kustannusten kohdistaminen materiaalivirtojen 
osalta oli huomattavasti haastavampaa kuin aluksi kuviteltiin. 
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Osa terminaaliin saapuvista tavaroista käsiteltiin cross docking- periaatteella. Cross 
Docking on valmiiksi toimittajalla asiakkaittain pakattujen ja merkittyjen kollien 
vastaanottoa, lajittelua ja yhdistelyä asiakaskohtaisiin toimituseriin. Aiemmin mainittu 
saapumisaika seurantajärjestelmä luotiin nimenomaan tätä materiaalivirtaa varten, 
koska sen luonne poikkesi muusta tavaravirrasta, sen käsittelyaika oli suurempi, kuten 
myös luonnollisesti käsittelykustannukset. Aluksi tätä tavaravirtaa seurattiin 
kolliperusteisesti. Seuranta jouduttiin muuttamaan lavaperusteiseksi helmikuun 2009 
alussa toimeksiantajan määräyksestä, mutta käsittelytietoja muuttamalla seurannasta 
pystyttiin laskemaan toiminnon volyymi. Suurempi ongelma oli tietojen puutteellinen 
täyttäminen. 
 
Muut kustannukset 
 
Muut kustannukset sisälsivät muita merkittäviä kustannuksia, kuten esimerkiksi 
työvaatekustannukset, vartioinnin kustannukset, jätehuollon, siivouksen ja muiden 
ulkoisten palveluiden kustannukset. Näille toiminnoille kustannukset kohdistettiin 
toiminnon kuluttaman pinta-alan mukaan. 
 
Muut lajittelemattomat kustannukset 
 
Muihin lajittelemattomiin kustannuksiin yhdistettiin merkitykseltään vähäiset 
kustannukset kuten esimerkiksi kahvi- ja toimistotarvikkeet sekä muut vapaaehtoiset 
henkilöstösivukulut. Kohdistamisperiaatteena käytettiin edelleen toiminnon 
kuluttamaa pinta-alaa. 
 
Vaihto-omaisuus, ostovelat ja myyntisaamiset 
 
Terminaalissa tavara ei ole yrityksen omaa vaan se jatkaa matkaansa mahdollisimman 
nopeasti määränpäähänsä. Näin ollen terminaaliin saapuvista tavaroista ei koostunut 
yritykselle vaihto-omaisuutta. Laskennassa ei otettu myöskään huomioon ostovelkoja 
tai niiden keskimääräisiä maksuaikoja eikä myyntisaamisia ja niiden maksuaikoja, 
koska myyntisaamisten osalta ajat olivat vakioita johtuen tilitysperusteisista 
sopimuksista. 
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Taustatiedot 
 
Toimintolaskentaa varten tarvittiin kustannustietojen ja työtuntien lisäksi vuosittainen 
läpikulkeva materiaalivirta eri tuoteryhmittäin. 
 
Toimintolaskentaa tehtäessä tehtiin seuraava rajaus: Kuljetus / rahtikustannukset 
rajattiin laskennan ulkopuolelle, sillä katsottiin, että ne eivät vaikuta ratkaisevasti 
terminaalitoimintoihin. Lisäksi niille oli olemassa oma hinnoittelumalli, joka ei ollut 
riippuvainen terminaalitoiminnoista. 
 
 
11.3 Tulokset 
 
Kustannusvaikutuksiltaan merkittävin olivat palkkakustannukset. Selvittämällä 
palkkakustannusten osuuden kullekin toiminnolle saatiin selville palkkakustannusten 
osuus kussakin toiminnossa ja toimintoryhmässä. Samalla havaittiin, että lähes 30 % 
palkkakustannuksista terminaalissa kohdistui terminaalitoimistoon. Varsinaisen 
terminaalityön palkkakustannusten osalta havaittiin, että siellä kulurakenne noudatti 
melko hyvin laskennallisen ajan antamaa tuntimäärää. Verrattaessa henkilöstön 
kustannuksia kuvan 2 ”Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset” tutkimuksessa 
saatuun kustannusten jakautumiseen kustannuselementeille voidaan todeta, että 
terminaalitoiminnoissa henkilöstökustannusten osuus oli keskimäärin noin 7 
prosenttiyksikköä suurempi kuin varastoinnissa.  
 
Varastoinnin tutkimuksessa (kuva 3) oli esitetty, että varastoinnin keskimääräiset 
palkkakustannukset olivat noin 17,5 € / työtunti sisältäen henkilöstön sivukulut.  
AKT:n yleisen palkkataulukon (AKT-palkkataulukot) mukaan terminaalityöntekijän 
palkka on tutkimusjaksolla vaihdellut kokemuksesta riippuen 1950 – 2250 € / kk. 
Kuukausipalkkaan lisättäessä henkilöstön sivukulut (noin 30 %) saadaan tuntipalkaksi 
noin 15,84 – 18,28 € / tunti. Näin ollen voitaisiin todeta, että varasto- ja 
terminaalityöntekijöiden palkat ovat hyvin lähellä toisiaan. Tutkittavassa yrityksessä 
palkkakustannukset näyttelivät kuitenkin suurempaa osaa kuin mitä alan 
keskimääräiset palkat olivat. Palkkakustannusten vaihtelut kuukausittain olivat 
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hyvinkin suuria ja todelliset palkkakustannukset vaihtelivat noin 18- 37 €: n välillä per 
tunti. 
 
Verrattuna kokonaiskustannuksiin henkilöstön kustannukset vaihtelivat 61,66 – 69,22 
%:n välillä kokonaiskustannuksista (kuva 9) Vaikutti siltä, että joko terminaalissa oli 
henkilöstön osalta ylikapasiteettia tai toiminnot olivat tehottomia. Toisaalta 
terminaalissa suoritettiin paljon sellaisia toimintoja, joita ei pystytty suoraan 
laskuttamaan eteenpäin. Toimintolaskennan avulla nämä toiminnot saatiin selville ja 
asiaan kiinnitettiin välittömästi huomiota korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi. 
 
Seuraavaksi suurin kustannusvaikutus oli kiinteistön aiheuttamat kustannukset. 
Kiinteistön kustannukset kohdistettiin toiminnoille sen todellisuudessa kuluttaman 
pinta-alan mukaan, jolloin kustannukset vaihtelivat kuukausittain läpivirtaaman 
tavaramäärän mukaan.  
 
Kuvassa 1 on esitetty kuvaus varastotoiminnan kustannuksista. Tutkimuksen mukaan 
varaston keskimääräiset kustannukset olivat 2,9 % lähtevän materiaalivirran arvosta. 
Vaihto-omaisuus laskettaessa mukaan, kustannukset olivat 4,2 % lähtevän 
materiaalivirran arvosta. Näitä kustannuksia ei voida suoraan verrata 
toimintolaskelmasta saatuihin kustannuksiin, sillä terminaalista laskettiin kiinteistöstä 
aiheutuvat kustannukset toiminnon kuluttaman pinta-alan mukaan. Kustannukset 
olivat noin 30 % (kuva 9) kokonaiskustannuksista ja näin merkittävä kustannustekijä. 
Terminaalin osalta voitiin todeta, että tilaa tulisi voida hyödyntää tehokkaammin. Osa 
tilasta olisi mahdollisesti vuokrattavissa eteenpäin. Toinen vaihtoehto olisi löytää 
ylimääräiselle tilalle toimintaa, jota voitaisiin hyödyntää nykyisen terminaalin 
toiminnoissa. 
 
Varastoinnin benchmarking- yleiset tulokset tutkimuksessa saatu kustannusten 
jakautuminen kustannuselementeille osoitti hyvin samankaltaista tietoa nyt saadun 
toimintolaskelman tuloksista. Aminoffin, Hyppösen & Kettusen tekemässä 
tutkimuksessa kustannukset jakautuivat seuraavasti; henkilöstö 57 %, kiinteistö ja 
tontti 29 %, koneet 5 % sekä ATK- kustannukset 3 % (kuva 2).  
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Vastaavat luvut tutkimusajanjaksolla kohdeyrityksessä keskiarvoilla ilmoitettuna 
olivat; henkilöstö 64,27 %, kiinteistö 31,27 %, koneet ja laitteet 1,40 % sekä ATK-
kulut 1,01 %. Muiden kulujen kokonaisosuus yhteenlasketusta keskiarvosta 
tutkimusajanjaksolla oli 1,45 % (kuva 9).  
 
 
12 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Kaiken kaikkiaan saapumisaikaseuranta ja toimintolaskenta antoivat arvokasta tietoa 
terminaalin kulurakenteesta. Nyt tehty toimintolaskelma oli pohjatyö, jonka avulla 
toimintojen kulurakennetta pystyttäisiin laskemaan myös yrityksen muissa pisteissä ja 
muilla osa-alueilla. Laskelmaa kehittämällä ja rakentamalla lisää yrityksen johdolla on 
käytössään työkalu, joka antaa luotettavaa tietoa kulujen todellisesta koostumuksesta. 
 
 
12.1 Johtopäätökset seurannasta 
 
Liitteissä 1 on seurantataulukot, joista on havaittavissa se, että taulukon oikea 
täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Liitteinä olevat taulukot ovat terminaaliin 
käyttöön otettu järjestelmä, mutta siihen on muutettu toimittajat niin, että ne eivät ole 
tunnistettavissa. Tutkimusjakson aikana terminaalihenkilökunnan täyttämät 
paperilistat siirrettiin Exel- taulukkoon, jolloin selvisi myös se, että näiden 
paperilistojen täyttö oli puutteellista. Kaikkea tietoa ei saatu kerättyä ja esimerkiksi 
työtuntilaskuri antoi tämän johdosta virheellistä tietoa laskennallisesta ajasta, koska 
kaikkien toimittajien saapumisaikoja ei merkitty ylös. Koettiin, että seurantaa tehdään 
ainoastaan Kilon keskusvaraston tarpeisiin, eikä ymmärretty että samaa tietoa 
pystyttäisiin hyödyntämään oman toiminnan seuraamisessa ja muodostettaessa 
käsitystä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.  Henkilökunnalle annettiin 
mahdollisuus pitää yksi tietokone vapaana koko ajan tätä tehtävää varten. Kaikki 
osapuolet eivät konetta ilmeisesti käyttäneet ja seurantaa tehtiin Exel- taulukkoon 
ainoastaan Kilon tavaroiden osalta. Tämän tutkimuksen aikana seurantaa ei ulotettu 
yrityksen oman kaluston tuomiin tavaraeriin, vaikka se olisi mielestäni ollut 
vähintäänkin yhtä tärkeää kuin ulkopuolisten toimittajien seuraaminen. Yrityksen oma 
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kalusto tosin toimitti tavaraa pitkin päivää, eivätkä niiden tuomat tavaraerät 
rajoittuneet samalla tavalla illan viimeisille tunneille. Toiminnan tehostamisen 
kannalta myös näiden tavaraerien ja määrien seuraaminen olisi ollut suotavaa, jotta 
olisi pystytty havaitsemaan, onko toiminta tehokasta vai onko siinä mahdollisesti 
parannettavaa. 
 
Seurannasta saatujen tuloksien myötä olisi selvitettävä, miten pystytään korjaamaan 
toimitukset, jotka eivät pysy sovitussa aikaikkunassa. Terminaalin miehitys on 
ajoitettu sovituille tavaraerien saapumisajoille, ja näissä ajoissa tapahtuvat 
myöhästymiset aiheuttavat sen, että osan ajasta terminaalihenkilökunnalle ei ole 
riittävästi töitä, ja osan ajasta henkilökunta työskentelee äärirajoilla saadakseen tavarat 
matkaan ajoissa. Kaikki tavaraerät ovat yhtä tärkeitä, olipa toimittaja pieni tai suuri. 
Lopulta palvelun laatu näkyy kuitenkin kaupan jakelussa asiakkaalle, ja ketjun 
viimeinen lenkki on ensimmäinen, jolle reklamoidaan huonosta laadusta. 
 
Tällä hetkellä terminaalin miehitys on suhteellisen vakio. Pidemmällä seurannalla 
saattaisi olla mahdollista ennakoida tavaramääriä niin, että henkilöstön kapasiteettia 
olisi mahdollista mukauttaa jo ennakolta tavaramääriin.  Samalla seurannalla olisi 
mahdollista osoittaa tavarantoimittajille todellista tietoa saapuneiden erien 
myöhästymisistä ja mahdollisesti saada aikaan korjaavia toimenpiteitä asian suhteen. 
On mahdollista, että tuotteet lähtevät tehtaalta ajoissa, mutta toimittaja on täysin 
tietämätön laadusta, joka näkyy ulospäin. Seurannassa havaittiin myös se, että 
lämpötilojen osalta koko kuljetusketju pystyi toteuttamaan vaaditut laatuvaatimukset. 
 
 
12.2 Johtopäätökset toimintolaskelmasta 
 
 
Yrityksen kannalta saatuja tuloksia voidaan pitää positiivisena. Saadut luvut 
noudattelevat jokseenkin muista tutkimuksista saatua yleistä tasoa. 
Kustannuselementtien yksityiskohtainen tarkastelu toimintolaskennan avulla osoittaa 
ne kohdat, joissa on mahdollista saada säästöjä aikaan. 
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Seuraavassa kuvassa (kuva 9) on esitetty terminaalitoimintojen kustannukset 
tutkimusajanjaksolta kuukausittain. Henkilöstö- ja kiinteistökustannukset muodostavat 
merkittävimmät osat toimintojen kustannuksista, jolloin näihin kustannuksiin 
suuntautuvat toimenpiteet tuottaisivat myös suurimmat säästöt.  
 
Henkilöstökustannusten osalta tulisi ratkaista henkilöstön sijoittuminen ja henkilöstön 
määrä terminaalissa. Ovatko kaikki oikeissa tehtävissä ja vaativatko kaikki tehtävät 
sen määrän henkilöstöä, joka nyt on käytettävissä? Olisiko toimenkuvia mahdollista 
muokata?  
 
Kiinteistön kustannukset koostuvat lähinnä vuokrasta ja sähköstä. Vuokraan 
vaikuttaminen ei ole realistista, jolloin kiinteistön osalta jää punnittavaksi, onko 
mahdollisuuksia saavuttaa säästöjä sähkökustannuksissa. Tilojen luonteen vuoksi 
(kylmätilat ja pakkasvarasto) tämä saattaa kuitenkin olla suhteellisen haasteellinen 
tehtävä tilanteessa, jossa energian hinta jatkanee nousuaan. 
 
 
 
Kuva 9. Toimintojen kokonaiskustannukset eriteltyinä tutkimusajanjaksolla joulukuu 
2008 – kesäkuu 2009. 
 
Toimintolaskelman avulla voitiin selvittää myös niiden tavaravirtojen kustannukset, 
joilta ei saatu terminaalikäsittelymaksua ja joiden kustannukset olivat aikaisemmin 
kohdistuneet suoraan kuljetustuotantoon. Näiden kustannusten osalta pystyttiin nyt 
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käynnistämään neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksessä oli jo pitkään 
toivottu, että keskusvarastolta toimitettaisiin lähetyslistat ja toimitusluettelot 
kauppoihin suoraan sähköisesti. Kaupat eivät ole halunneet ottaa itselleen tätä 
toimintoa, vaikka se nykytekniikalla olisi täysin mahdollista. Asiaa puoltaisi myös se, 
että lähetyslistoja ei todellisuudessa tarkista kukaan tavaran toimitushetkellä, sillä 
suurin osa jakelusta tapahtuu öisin, jolloin tavaran vastaanottaja ei ole paikalla. 
Toimintolaskennan avulla nämä kustannukset pystyttiin nyt erittelemään ja 
osoittamaan niiden kustannusvaikutus terminaalitoiminnoissa. Nämä kustannukset 
olivat 9 - 14 %:n luokkaa kokonaiskustannuksista. Turhan paperin pyörittämisen 
poistamisella koko jakeluketjussa olisi helposti saatavissa kustannussäästöjä, joista 
olisi hyötyä kaikille osapuolille.  
 
Toimintolaskennan avulla pystyttiin erittelemään muun muassa toimittajan FI 
terminaalille aiheuttamat kustannukset. Näiden tavaraerien käsittely oli sisällytetty 
kuljetuksen hintaan, jolloin tavaraerien kustannusvaikutusta terminaalille ei tiedetty. 
Todellisen terminaalikustannuksen selvittyä pystyttiin arvioimaan oliko kuljetuksesta 
saatava hinta riittävä. Yleisesti ottaen kaikkien eri toimittajien kulukohdistujien 
selvittäminen antoi paremmat mahdollisuudet hintaneuvotteluille ja 
korjaustoimenpiteille. Lisäksi toimintolaskelma osoitti, että terminaalitoiminnoissa oli 
myös hyvin ja kannattavasti toimivia osa-alueita, joita ei olisi tarvetta lähteä 
korjaamaan.  
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LIITE 1 (1)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 49 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali
VP-Kuljetus Oy vko 49
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 18873 962523,0 267,4 TUNTIA
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikenn
öitsijä takaraja 1.12. kpl 2.12. 3.12. kpl 4.12. kpl 5.12. kpl 7.12. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä 
% / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonais
määrästä TAVARANTOIMITTAJA
MA 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 20,00 18,30 24 19,30 34 20,00 94 22,00 15 0 152 15 0 0 152 15 0 167 9,0 0,9
LA 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KY 8 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄ 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 20,00 18,30 6 19,10 12 13,00 72 23,00 6 0 90 6 0 0 90 6 0 96 6,3 0,5
HUH 4 20,00 14,40 39 11,30 75 8,15 58 9,42 59 0 231 0 0 0 231 0 0 231 0,0 1,2
PAL 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KY 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HER 20,50 2 13,25 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,0
HEK 1 20,00 15,15 12,15 15,50 15,15 18,45 46 0 46 0 0 0 46 0 0 46 0,0 0,2
AEK 6 20,00 20,50 56 19,50 40 19,35 47 20,40 70 9,45 1023 0 1110 126 0 0 1110 126 0 1236 10,2 6,5
AA1 3 14,00 14,40 529 11,30 916 13,00 565 4,15 1114 0 2595 529 0 0 2595 529 0 3124 16,9 16,6 AA1
AA2 3 20,30 20,40 43 21,00 20 22,10 546 8,15 354 17,40 31 0 385 609 0 0 385 609 0 994 61,3 5,3 AA2
AA3 4 19,00 20,40 12 21,00 25 22,10 21 22,00 33 9,45 10 0 10 91 0 0 10 91 0 101 90,1 0,5
POM 4 19,00 11,30 10 13,00 4 8,15 10 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0,0 0,1
FES 4 19,00 19,00 10 18,15 23 18,15 13 20,20 24 0 46 24 0 0 46 24 0 70 34,3 0,4
MAL 4 19,00 15,15 6 12,15 52 15,50 32 15,15 7 0 97 0 0 0 97 0 0 97 0,0 0,5
EE1 4 19,00 19,00 339 18,15 920 18,15 633 18,30 1179 18,35 959 0 4030 0 0 0 4030 0 0 4030 0,0 21,4 EE1
EE2 4 21,30 19,00 40 18,15 50 18,15 52 18,30 93 18,35 59 0 294 0 0 0 294 0 0 294 0,0 1,6 EE2
KOR 4 20,00 19,00 30 18,15 54 18,15 46 20,20 48 18,35 58 0 188 48 0 0 188 48 0 236 20,3 1,3
SAV 7 20,00 20,30 7 20,45 10 21,00 5 20,50 54 22,00 7 0 0 83 0 0 0 83 0 83 100,0 0,4
TAP 7 20,00 20,30 14 20,45 32 21,00 25 20,50 25 22,00 18 0 0 114 0 0 0 114 0 114 100,0 0,6
WE 4 21,00 20,30 4 20,45 7 21,00 10 20,50 5,00 22,00 4 0 26 4 0 0 26 4 0 30 13,3 0,2
DD 4 21,00 20,15 153 21,45 188 20,30 226 20,30 233 20,20 162 0 774 188 0 0 774 188 0 962 19,5 5,1 DD
FF 4 21,30 20,15 193 21,45 236 20,30 279 20,30 362 20,20 266 0 1100 236 0 0 1100 236 0 1336 17,7 7,1 FF
BB1 4 21,30 18,00 456 16,10 752 16,40 712 16,25 935 6,10 807 0 3662 0 0 0 3662 0 0 3662 0,0 19,4 BB1
BB2 4 21,00 18,30 258 19,10 195 20,00 177 18,30 33,00 18,05 31 0 694 0 0 0 694 0 0 694 0,0 3,7 BB2
SC 5 18,00 20,45 3 20,10 30 20,20 3 19,40 43 22,50 3 0 0 82 0 0 0 82 0 82 100,0 0,4
CC 5 18,00 18,00 180 3,30 263 7,00 331 5,30 293,00 5,50 262 0 1329 0 0 0 1329 0 0 1329 0,0 7,0 CC
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 0 16731 2142 0 0,0 88,7 11,3 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (2)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 50 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali
VP-Kuljetus Oy vko 50
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 19538 996438,0 276,8 TUNTIA
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikenn
öitsijä takaraja 8.12. kpl 9.12. 10.12. kpl 11.12. kpl 12.12. kpl 14.12. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä 
% / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaism
äärästä TAVARANTOIMITTAJA
MA 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 20,00 20,20 27 20,00 29 21,05 26 0 29 53 0 0 29 53 0 82 64,6 0,4
LA 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 8 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LÄ 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 4 20,00 20,00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,0
HUH 4 20,00 12,55 36 14,00 57 20,40 59 9,10 68 21,55 87 0 161 146 0 0 161 146 0 307 47,6 1,6
PAL 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HER 19,45 37 0 0 37 0 0 0 37 0 37 100,0 0,2
HEK 1 20,00 14,30 14,25 16,30 14,15 17,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 20,00 21,10 51 17,15 50 20,55 58 21,20 61 20,55 27 16,10 66 0 116 197 0 0 116 197 0 313 62,9 1,6
AA1 3 14,00 12,55 635 14,00 926 9,35 775 9,10 1143 12,30 519 11,45 639 0 4637 0 0 0 4637 0 0 4637 0,0 23,7 AA1
AA2 3 20,30 20,30 1 20,40 32 20,00 16 21,55 468 0 17 500 0 0 17 500 0 517 96,7 2,6 AA2
AA3 4 19,00 20,30 14 21,25 25 20,40 20 20,00 31 21,55 17 18,00 26 0 26 107 0 0 26 107 0 133 80,5 0,7
POM 4 19,00 14,00 10 9,35 4 9,10 14 11,45 10 0 38 0 0 0 38 0 0 38 0,0 0,2
FES 4 19,00 18,55 19 18,50 13 21,15 20 19,45 9 0 32 29 0 0 32 29 0 61 47,5 0,3
MAL 4 19,00 14,30 19 14,25 35 16,30 22 14,15 24 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0,0 0,5
EE1 4 19,00 19,40 492 19,05 811 19,25 493 18,15 1546 17,55 1416 0 2962 1796 0 0 2962 1796 0 4758 37,7 24,4 EE1
EE2 4 21,30 19,40 35 19,05 40 19,25 37 18,15 49 17,55 72 0 233 0 0 0 233 0 0 233 0,0 1,2 EE2
KOR 4 20,00 19,40 36 18,55 42 18,50 31 21,15 66 19,45 33 52 0 194 66 0 0 194 66 0 260 25,4 1,3
SAV 7 20,00 20,40 9 21,00 10 21,20 13 20,50 31 21,20 8 0 0 71 0 0 0 71 0 71 100,0 0,4
TAP 7 20,00 20,40 21 21,00 19 21,20 20 20,50 25 21,20 27 0 0 112 0 0 0 112 0 112 100,0 0,6
WE 4 21,00 20,40 6 21,00 7 21,20 6 20,50 9,00 21,20 8 0 22 14 0 0 22 14 0 36 38,9 0,2
DD 4 21,00 19,50 142 20,15 196 20,45 146 21,15 192 21,30 76 138 0 622 268 0 0 622 268 0 890 30,1 4,6 DD
FF 4 21,30 19,50 199 20,15 222 20,45 210 21,15 300 21,30 140 227 0 1298 0 0 0 1298 0 0 1298 0,0 6,6 FF
BB1 4 21,30 21,35 417 15,35 671 15,10 629 18,55 832 20,55 297 643 0 3072 417 0 0 3072 417 0 3489 12,0 17,9 BB1
BB2 4 21,00 19,10 201 20,20 220 20,00 325 21,05 89,00 20,55 96 0 842 89 0 0 842 89 0 931 9,6 4,8 BB2
SC 5 18,00 20,00 5 20,55 33 19,45 46 23,25 5 0 5 84 0 0 5 84 0 89 94,4 0,5
CC 5 18,00 17,05 184 4,50 255 19,40 192 19,45 293,00 5,20 199 104 0 742 485 0 0 742 485 0 1227 39,5 6,3 CC
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 0 15120 4418 0 0,0 77,4 22,6 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (3)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 51 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali
VP-Kuljetus Oy myöhästymisprosentti painuu pieneksi viikonlopputoimitusten ansiosta,jotka saapuvat ajoissa!!! vko 51
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 27538 1404448,2 390,1 TUNTIA
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikenn
öitsijä takaraja 15.12. kpl 16.12. 17.12. kpl 18.12. kpl 19.12. kpl 21.12. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä 
% / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaism
äärästä TAVARANTOIMITTAJA
MA 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 20,00 21,00 17 21,00 40 20,35 42 17,00 15 19,25 31 0 46 99 0 0 46 99 0 145 68 0,5
LA 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 8 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LÄ 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 4 20,00 21,00 43 21,00 37 20,35 48 17,00 57 19,25 47 0 104 128 0 0 104 128 0 232 55 0,8
HUH 4 20,00 12,50 84 7,45 81 21,10 145 22,50 152 19,10 157 0 322 297 0 0 322 297 0 619 48 2,2
PAL 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HER 20,30 21,25 600 22,50 50 0 0 650 0 0 0 650 0 650 100 2,4
HEK 1 20,00 16,00 14,35 14,40 14,30 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 20,00 21,15 20 69,00 21,15 72 23,30 120 21,00 57 15,00 102 0 102 269 0 0 102 269 0 371 73 1,3
AA1 3 14,00 12,50 689 7,45 1122 9,00 1166 3,45 1168 9,45 800 900 0 5845 0 0 0 5845 0 0 5845 0 21,2 AA1
AA2 3 20,30 21,25 22 21,10 58 10,15 538 19,10 25 7,30 943 0 1506 80 0 0 1506 80 0 1586 5 5,8 AA2
AA3 4 19,00 23,25 14 21,25 26 21,10 21 22,50 26 24,00 14 16,00 28 0 28 101 0 0 28 101 0 129 78 0,5
POM 4 19,00 7,45 11 9,00 4 10,15 8 0 23 0 0 0 23 0 0 23 0 0,1
FES 4 19,00 21,25 12 18,00 21 17,00 12 20,15 20 20,20 9 0 33 41 0 0 33 41 0 74 55 0,3
MAL 4 19,00 16,00 7 14,35 40 14,40 17 14,30 23 15,00 39 0 126 0 0 0 126 0 0 126 0 0,5
EE1 4 19,00 18,40 622 18,00 1269 17,00 1138 18,35 1103 18,15 65 12,00 1417 0 5614 0 0 0 5614 0 0 5614 0 20,4 EE1
EE2 4 21,30 18,40 36 18,00 46 17,00 35 18,35 69 18,15 94 0 280 0 0 0 280 0 0 280 0 1,0 EE2
KOR 4 20,00 21,25 42 18,00 73 17,00 69 20,15 84 20,20 28 60 0 202 154 0 0 202 154 0 356 1,3
SAV 7 20,00 20,45 10 21,40 6 21,20 14 22,30 46 22,10 7 0 0 83 0 0 0 83 0 83 0,3
TAP 7 20,00 20,45 15 21,40 35 21,20 26 22,30 27 22,10 40 0 0 143 0 0 0 143 0 143 100 0,5
WE 4 21,00 20,45 7 21,40 5 21,20 10 22,30 11,00 22,10 7 0 7 33 0 0 7 33 0 40 83 0,1
DD 4 21,00 20,10 124 20,00 157 20,55 6 20,35 183 22,25 82 168 0 638 82 0 0 638 82 0 720 11 2,6 DD
FF 4 21,30 20,10 187 20,00 218 20,55 11 20,35 317 22,25 197 756 0 1489 197 0 0 1489 197 0 1686 12 6,1 FF
BB1 4 21,30 15,45 473 14,30 833 9,50 1212 7,40 1336 8,45 533 912 0 5299 0 0 0 5299 0 0 5299 19,2 BB1
BB2 4 21,00 21,00 217 21,00 664 20,35 207 17,00 613,00 19,25 87 367 0 2155 0 0 0 2155 0 0 2155 0 7,8 BB2
SC 5 18,00 20,00 9 20,45 50 20,00 51 23,40 38 0 38 110 0 0 38 110 0 148 0,5
CC 5 18,00 18,00 153 10,30 256 7,40 249 6,40 273,00 9,30 146 282 0 1359 0 0 0 1359 0 0 1359 0 4,9 CC
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 0 25170 2368 0 0,0 91,4 8,6 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (4)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 52 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali
VP-Kuljetus Oy vko 52
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 11614 592314,0 164,5 TUNTIA
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikenn
öitsijä takaraja 22.12. kpl 23.12. 24.12. kpl 25.12. kpl 26.12. kpl 28.12. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä 
% / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaism
äärästä TAVARANTOIMITTAJA
MA 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 6 20,00 19,25 22 17,30 28 0 50 0 0 0 50 0 0 50 0,4
LA 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 8 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LÄ 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 4 20,00 19,25 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0,0
HUH 4 20,00 11,00 49 10,30 80 0 129 0 0 0 129 0 0 129 0 1,1
PAL 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HEK 1 20,00 14,30 15,00 13,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 20,00 19,50 20,15 32 17,30 55 0 55 32 0 0 55 32 0 87 37 0,7
AA1 3 14,00 11,00 964 10,30 1251 8,45 1457 0 3672 0 0 0 3672 0 0 3672 0 31,6 AA1
AA2 3 20,30 17,45 25 16,45 27 0 52 0 0 0 52 0 0 52 0 0,4 AA2
AA3 4 19,00 21,20 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 100 0,1
POM 4 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FES 4 19,00 18,58 15 20,35 29 0 15 29 0 0 15 29 0 44 66 0,4
MAL 4 19,00 14,30 29 15,00 0 29 0 0 0 29 0 0 29 0 0,2
EE1 4 19,00 18,58 814 18,30 1674 0 2488 0 0 0 2488 0 0 2488 0 21,4 EE1
EE2 4 21,30 18,58 42 18,30 242 0 284 0 0 0 284 0 0 284 0 2,4 EE2
KOR 4 20,00 18,58 37 20,45 37 0 37 37 0 0 37 37 0 74 0,6
SAV 7 20,00 20,45 34 20,50 7 0 0 41 0 0 0 41 0 41 0,4
TAP 7 20,00 20,45 24 20,50 32 0 0 56 0 0 0 56 0 56 100 0,5
WE 4 21,00 20,45 7 20,50 15 0 22 0 0 0 22 0 0 22 0 0,2
DD 4 21,00 20,25 125 20,45 159 20,35 151 0 435 0 0 0 435 0 0 435 0 3,7 DD
FF 4 21,30 20,25 257 20,45 221 20,35 325 0 803 0 0 0 803 0 0 803 0 6,9 FF
BB1 4 21,30 5,00 568 16,30 849 1095 0 2512 0 0 0 2512 0 0 2512 21,6 BB1
BB2 4 21,00 19,25 7 17,30 1 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0,1 BB2
SC 5 21,00 23 22,10 37 0 37 23 0 0 37 23 0 60 0,5
CC 5 18,00 18,10 214 3,30 270 315 0 585 214 0 0 585 214 0 799 27 6,9 CC
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 0 11168 446 0 0,0 96,2 3,8 0,0 100,0 3,8 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (5)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 1 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali
VP-Kuljetus Oy vko 1
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 11750 599265,3 166,5 TUNTIA
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikenn
öitsijä takaraja 29.12. kpl 30.12. 31.12. kpl kpl kpl kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä 
% / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaism
äärästä TAVARANTOIMITTAJA
MA 22,00 20,20 22 21,40 36 0 58 0 0 0 58 0 0 58 0,5
KOV 6 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 8 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LÄ 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 4 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUH 4 20,00 10,00 31 23,35 60 19,50 45 0 76 60 0 0 76 60 0 136 44 1,2
PAL 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KY 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HEK 1 20,00 15,35 14,00 14,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 20,00 19,20 34 17,35 38 18,45 46 0 118 0 0 0 118 0 0 118 0 1,0
AA1 3 14,00 10,00 1490 9,40 1393 11,30 1180 0 4063 0 0 0 4063 0 0 4063 0 34,6 AA1
AA2 3 20,30 19,45 2 23,35 62 19,50 193 0 195 62 0 0 195 62 0 257 24 2,2 AA2
AA3 4 19,00 19,45 16 23,35 33 19,50 30 0 0 79 0 0 0 79 0 79 100 0,7
POM 4 19,00 10,00 10 9,40 11 0 21 0 0 0 21 0 0 21 0,2
FES 4 19,00 19,50 17 17,10 12 18,10 0 12 17 0 0 12 17 0 29 59 0,2
MAL 4 19,00 15,35 22 14,00 23 14,40 0 45 0 0 0 45 0 0 45 0 0,4
EE1 4 19,00 18,30 516 17,10 901 18,10 872 0 2289 0 0 0 2289 0 0 2289 0 19,5 EE1
EE2 4 21,30 18,30 60 17,10 73 0 133 0 0 0 133 0 0 133 0 1,1 EE2
KOR 4 20,00 19,50 59 17,10 53 18,10 39 0 151 0 0 0 151 0 0 151 1,3
SAV 7 20,00 20,40 16 21,00 16 19,30 32 0 32 32 0 0 32 32 0 64 0,5
TAP 7 20,00 20,40 20 21,00 25 19,30 23 0 23 45 0 0 23 45 0 68 66 0,6
WE 4 21,00 20,40 9 21,00 10 19,30 8 0 27 0 0 0 27 0 0 27 0 0,2
DD 4 21,00 23,00 140 20,15 180 21,30 181 0 180 321 0 0 180 321 0 501 64 4,3 DD
FF 4 21,30 23,00 204 20,15 292 21,30 297 0 589 204 0 0 589 204 0 793 26 6,7 FF
BB1 4 21,30 8,45 33 12,00 1025 16,10 21 0 1079 0 0 0 1079 0 0 1079 9,2 BB1
BB2 4 21,00 20,20 1020 21,40 3 19,30 16 0 1036 3 0 0 1036 3 0 1039 0 8,8 BB2
SC 5 18,00 20,30 10 21,00 17 20,35 47 0 0 74 0 0 0 74 0 74 0,6
CC 5 18,00 19,40 238 9,25 296 8,00 250 0 546 238 0 0 546 238 0 784 30 6,7 CC
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 0 10615 1135 0 0,0 90,3 9,7 0,0 100,0 9,7 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (6)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 1 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 3,75 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 1 44,97 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 5290 44,965 tuntia yhteensä
TAVARAN
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja kpl kpl kpl 2.1. kpl 4.1. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % 
/ toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäärä
stä huomoitavaa
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KY 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄ 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 18,00 20,00 15,30 62 62 0 0 0 62 0 0 0 62 0,0 1,2
PAL 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYM 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEK 1 18,00 20,00 15,30 15,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 19,00 23 0 23 0 0 0 23 0 0 23 0,0 0,4
AA1 1. 3 10,00 14,00 13,50 648 0 648 0 0 0 648 0 0 648 0,0 12,2 AA1
AA2 2. 3 18,00 20,30 22,00 242 7,45 1313 1313 0 242 0 1313 0 242 0 1555 15,6 29,4 AA2
AA3 4 18,00 19,00 22,00 16 18,00 25 0 25 16 0 0 25 16 0 41 39,0 0,8
POM 4 17,00 19,00 7,45 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0,0 0,1
FES 4 17,00 19,00 18,45 9 0 9 0 0 0 9 0 0 9 0,0 0,2
MAL 1 17,00 19,00 15,30 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0,0 0,2
EE1 1. 4 17,30 19,00 18,15 842 0 842 0 0 0 842 0 0 842 0,0 15,9 EE1
EE2 4 17,30 21,30 18,15 126 0 126 0 0 0 126 0 0 126 0,0 2,4 EE2
4 17,30 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOR 4 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SAV 7 18,00 20,00 21,30 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 100,0 0,2
TAP 7 18,00 20,00 21,30 27 0 0 27 0 0 0 27 0 27 100,0 0,5
WE 4 19,00 21,00 21,30 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,1
DD 1. 4 19,30 21,00 20,45 73 194 194 73 0 0 194 73 0 0 267 0,0 5,0 DD
4 19,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF 4 20,00 21,30 20,45 328 188 188 328 0 0 188 328 0 0 516 0,0 9,8 FF
4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 1. 4 19,00 21,30 20,00 408 16,45 408 408 408 0 0 408 408 0 0 816 0,0 15,4 BB1
BB2 4 19,00 21,00 20,00 24 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0,0 0,5 BB2
19,00 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 22,50 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0,0 0,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC 1. 5 16,00 18,00 10,00 300 300 0 0 0 300 0 0 0 300 0,0 5,7 CC
16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 2486 2506 298 0 47,0 47,4 5,6 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (7)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 2 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 9,59 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 2 115,13 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 13545 115,133 tuntia yhteensä
TAVARAN
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 5.1. kpl 6.1. 7.1. kpl 8.1. kpl 9.1. kpl 11.1. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % 
/ toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismä
ärästä huomoitavaa
MA 1 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 20,00 19,20 41 20,15 18 0 41 18 0 0 41 18 0 59 30,5 0,4
LA 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymen lihatukk 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄ 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 20,00 13,40 47 14,30 51 23,15 46 22,00 55 0 98 101 0 0 98 101 0 199 50,8 1,5
PAL 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYM 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEK 1 20,00 13,50 21,30 15,00 15,30 15,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 20,00 21,30 46 19,20 87 19,30 48 18,30 41 0 176 46 0 0 176 46 0 222 20,7 1,6
AA1 1. 3 10,00 14,00 13,40 722 14,30 576 10,45 1094 11,15 461 0 2277 576 0 0 2277 576 0 2853 20,2 21,1 AA1
AA2 2. 3 18,00 20,30 21,45 67 23,15 93 22,00 649 0 0 809 0 0 0 809 0 809 100,0 6,0 AA2
AA3 4 18,00 19,00 21,10 23 21,45 18 23,15 23 22,00 32 0 0 96 0 0 0 96 0 96 100,0 0,7
POM 4 19,00 14,30 8 10,45 11 13,00 10 0 29 0 0 0 29 0 0 29 0,0 0,2
FES 4 19,00 19,50 17 18,00 15 20,30 22 20,45 7 0 15 46 0 0 15 46 0 61 75,4 0,5
MAL 1 19,00 12,30 15 15,00 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0,0 0,1
EE1 1. 4 17,30 19,00 22,05 609 17,50 499 18,40 854 19,00 322 363 363 1675 609 0 363 1675 609 0 2647 23,0 19,5 EE1
EE2 4 17,30 21,30 20,30 63 19,45 35 19,30 67 20,30 24 55 55 189 0 0 55 189 0 0 244 0,0 1,8 EE2
4 17,30 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOR 4 20,00 19,50 18,00 25 20,30 60 0 25 60 0 0 25 60 0 85 70,6 0,6
SAV 7 20,00 20,30 8 21,00 15 21,00 32 21,30 11 0 0 66 0 0 0 66 0 66 100,0 0,5
TAP 7 20,00 20,30 23 21,00 22 21,00 24 21,30 24 0 0 93 0 0 0 93 0 93 100,0 0,7
WE 4 21,00 20,30 4 21,00 9 21,00 7,00 21,30 3 0 20 3 0 0 20 3 0 23 13,0 0,2
DD 1. 4 19,30 21,00 20,00 142 20,30 145 20,30 174 21,00 82 157 157 543 0 0 157 543 0 0 700 0,0 5,2 DD
4 19,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF 4 20,00 21,30 20,00 221 20,30 224 20,30 320 21,00 144 203 203 909 0 0 203 909 0 0 1112 0,0 8,2 FF
4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 1. 4 19,00 21,30 20,15 652 18,15 604 17,00 758 20,45 350 15,15 583 1945 1002 0 0 1945 1002 0 0 2947 0,0 21,8 BB1
BB2 4 19,00 21,00 18,00 27 19,20 58 20,15 3,00 18,30 27 61 0 0 27 61 0 0 88 0,0 0,6 BB2
BB3 19,00 21,00 19,20 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0,0
SC 5 18,00 17,30 14 20,20 6 21,20 47 6 0 20 53 0 0 20 53 0 73 72,6 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 1. 5 16,00 18,00 19,00 252 17,10 237 6,40 288 10,00 153 192 870 0 252 0 870 0 252 0 1122 22,5 8,3 CC
16,00 18,00 17,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 3620 7097 2828 0 26,7 52,4 20,9 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (8)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 3 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 12,41 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 3 148,98 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 17527 148,980 tuntia yhteensä
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikennöits
ijä takaraja 12.1. kpl 13.1. 14.1. 15.1. kpl 16.1. kpl 18.1. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomioitavaa
MA 1 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 20,00 21,30 25 19,40 20 19,10 25 22,00 23 0 45 48 0 0 45 48 0 93 51,6 0,5
LA 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KY 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄ 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 20,00 12,30 39 21,40 49 22,15 46 21,15 55 9,15 48 0 87 150 0 0 87 150 0 237 63,3 1,4
PAL 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYM 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEK 1 20,00 15,35 15,30 15,30 15,40 12,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 20,00 19,30 48 20,15 42 19,00 51 19,50 74 19,35 25 60 0 258 42 0 0 258 42 0 300 14,0 1,7
AA1 1. 3 10,00 14,00 12,30 589 7,20 945 9,15 1012 6,30 1372 9,15 670 3999 589 0 0 3999 589 0 0 4588 0,0 26,2 AA1
AA2 2. 3 18,00 20,30 21,40 40 22,15 2 21,15 64 22,30 839 0 0 945 0 0 0 945 0 945 100,0 5,4 AA2
AA3 4 18,00 19,00 19,30 13 21,40 26 22,15 19 21,15 30 22,30 14 29 29 0 102 0 29 0 102 0 131 77,9 0,7
POM 4 19,00 7,20 10 9,15 4 6,30 10 11,50 9 0 33 0 0 0 33 0 0 33 0,0 0,2
FES 4 19,00 19,30 10 16,45 21 19,10 15 17,10 22 22,05 9 0 43 34 0 0 43 34 0 77 44,2 0,4
MAL 1 19,00 15,30 14 15,30 0 14 0 0 0 14 0 0 14 0,0 0,1
EE1 1. 4 17,30 19,00 18,20 444 18,15 752 17,50 504 19,00 905 20,30 975 0 2605 975 0 0 2605 975 0 3580 27,2 20,4 EE1
EE2 4 17,30 21,30 20,05 46 18,45 31 19,40 53 19,50 71 20,30 92 24 24 293 0 0 24 293 0 0 317 0,0 1,8 EE2
4 17,30 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOR 4 20,00 19,30 28 19,40 38 19,10 28 22,00 45 22,05 13 0 94 58 0 0 94 58 0 152 38,2 0,9
SAV 7 20,00 21,00 9 21,20 14 20,40 4 21,15 5 20,30 10 0 0 42 0 0 0 42 0 42 100,0 0,2
TAP 7 20,00 21,00 14 21,20 25 20,40 21 21,15 21 20,30 17 0 0 98 0 0 0 98 0 98 100,0 0,6
WE 4 21,00 21,00 4 21,20 6 20,40 9 21,15 35,00 20,30 4 0 17 41 0 0 17 41 0 58 70,7 0,3
DD 1. 4 19,30 21,00 19,40 127 19,40 162 21,05 153 19,40 187 20,30 81 0 557 153 0 0 557 153 0 710 21,5 4,1 DD
4 19,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF 4 20,00 21,30 19,40 195 19,40 261 21,05 240 19,40 310 20,30 139 241 1007 379 0 0 1007 379 0 0 1386 0,0 7,9 FF
4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 1. 4 19,00 21,30 21,30 393 16,45 687 18,55 600 17,10 776 17,20 322 599 2984 393 0 0 2984 393 0 0 3377 0,0 19,3 BB1
BB2 4 19,00 21,00 21,30 1 19,40 3 19,10 22,00 2,00 22,05 19 0 3 22 0 0 3 22 0 25 88,0 0,1 BB2
BB3 19,00 21,00 21,30 1 19,40 2 19,10 2 22,00 1,00 0 4 2 0 0 4 2 0 6 33,3
SC 5 18,00 20,05 12 20,20 33 19,50 41 0 0 86 0 0 0 86 0 86 100,0 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 1. 5 16,00 18,00 18,05 187 4,00 252 8,45 226 5,00 286 6,00 117 204 1085 0 187 0 1085 0 187 0 1272 14,7 7,3 CC
16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 9128 5414 2985 0 52,1 30,9 17,0 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (9)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 4 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 10,29 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 4 123,42 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 14520 123,423 tuntia yhteensä
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikennöits
ijä takaraja 19.1. kpl 20.1. 21.1. 22.1. kpl 23.1. kpl 25.1. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomioitavaa
MA 1 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 20,00 20,30 36 19,00 21 20,50 21 20,30 5 0 21 62 0 0 21 62 0 83 74,7 0,6
LA 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KY 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÄ 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 20,00 13,15 21,00 54 20,50 48 19,50 57 11,00 56 0 113 102 0 0 113 102 0 215 47,4 1,5
PAL 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYM 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEK 1 20,00 11,15 15,30 11,15 15,30 16,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 20,00 20,15 48 17,40 47 20,30 77 21,10 97 20,30 15 37 0 84 237 0 0 84 237 0 321 73,8 2,2
AA1 1. 3 10,00 14,00 13,20 676 11,30 754 7,55 6,30 1102 11,00 562 1102 1992 0 0 1102 1992 0 0 3094 0,0 21,3 AA1
AA2 2. 3 18,00 20,30 19,00 729 197 197 729 0 0 197 729 0 0 926 0,0 6,4 AA2
AA3 4 18,00 19,00 21,15 15 21,00 22 19,30 21 19,50 30 19,00 13 28 28 13 88 0 28 13 88 0 129 68,2 0,9
POM 4 19,00 7,55 26 11 0 37 0 0 0 37 0 0 37 0,0 0,3
FES 4 19,00 20,20 0 17,10 11 17,15 11 0 22 0 0 0 22 0 0 22 0,0 0,2 20.1/ei rk!
MAL 1 19,00 15,30 4 16,20 7 0 11 0 0 0 11 0 0 11 0,0 0,1
EE1 1. 4 17,30 19,00 18,20 371 17,20 498 17,10 400 17,45 831 19,00 21 914 1812 1223 0 0 1812 1223 0 0 3035 0,0 20,9 EE1
EE2 4 17,30 21,30 20,30 46 20,30 40 19,50 75 20,25 82 82 161 0 0 82 161 0 0 243 0,0 1,7 21.1/ ei rk!!
4 17,30 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 21.1 / ei rk!!
KOR 4 20,00 20,00 19 20,20 55 19,00 33 20,50 37 17,15 17 25 0 94 92 0 0 94 92 0 186 49,5 1,3 20.1/ei rk!
SAV 7 20,00 20,40 4 20,45 9 20,50 11 20,55 31 20,45 9 0 9 55 0 0 9 55 0 64 85,9 0,4
TAP 7 20,00 20,40 22 20,45 19 20,50 22 20,55 22 20,45 24 0 24 85 0 0 24 85 0 109 78,0 0,8
WE 4 21,00 20,40 5 20,45 6 20,55 6,00 20,45 4 0 21 0 0 0 21 0 0 21 0,0 0,1
DD 1. 4 19,30 21,00 19,40 107 19,00 121 19,30 131 19,50 171 20,10 80 138 259 489 0 0 259 489 0 0 748 0,0 5,2 DD
4 19,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20,00 21,30 19,40 201 19,00 179 19,30 199 19,30 285 20,10 137 234 1098 137 0 0 1098 137 0 0 1235 0,0 8,5
BB1 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB2 1. 4 19,00 21,30 20,00 391 16,50 583 17,10 325 17,45 690 13,15 258 558 2414 391 0 0 2414 391 0 0 2805 0,0 19,3 BB2
BB3 4 19,00 21,00 20,15 20,20 1 19,00 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0,0 BB3
BB4 19,00 21,00 20,20 2 19,00 2 20,50 1,00 20,30 1 3 3 6 0 0 3 6 0 0 9 0,0 0,1
SC 5 18,00 20,30 9 20,30 33 19,30 43 23,40 6 0 6 85 0 0 6 85 0 91 93,4 0,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 1. 5 16,00 18,00 17,30 155 4,50 232 6,40 165 5,30 249 6,20 113 200 959 155 0 0 959 155 0 0 1114 0,0 7,7 CC
16,00 18,00 20 30,00 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0,0 0,1 20.17 1pll+paperit
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 7974 5740 806 0 54,9 39,5 5,6 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (10)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 5 Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,16 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 5 157,92 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma LTK Ti LTK Ke LTK To LTK Pe LTK Su LTK Vastaanotetut ltk yht. 18579 157,922 tuntia yhteensä
TAVARAN
TOIMITTA
JA
Liikennöits
ijä takaraja 26.1. kpl 27.1. 28.1. 29.1. kpl 30.1. kpl 1.2. kpl Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
30.1.2009 -> LAVAMÄÄRÄT
ASS 1 22,00 20,30 90 0 90 0 0 0 90 0 0 90 0,0 0,5 MUUTETTU LAATIKKOMÄÄ-
KOV 6 20,00 19,20 22 17,35 29 17,10 23 0 74 0 0 0 74 0 0 74 0,0 0,4 RIKSI  
DEL 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 LTK / LAVA
ELN 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AA - 50 LTK / LAVA
FN 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mahdollista, että ei 
RII 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ole koko lavoja. Määrät
VA 4 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kasvoivat huomattavasti
HUH 4 20,00 11,45 38 20,30 57 19,15 41 10,15 52 13,40 60 0 191 57 0 0 191 57 0 248 23,0 1,3
PAL 1 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYM 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLI 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEK 1 20,00 15,30 16,30 15,30 13,00 12,40 45 0 45 0 0 0 45 0 0 45 0,0 0,2
AEK 6 20,00 18,10 59 18,00 37 18,10 42 19,30 51 18,30 60 0 249 0 0 0 249 0 0 249 0,0 1,3
AA1 1. 3 10,00 14,00 11,45 501 9,45 716 9,15 773 10,15 1190 13,40 1050 1489 2741 0 0 1489 2741 0 0 4230 0,0 22,8 AA1
AA2 2. 3 18,00 20,30 20,00 52 20,30 31 19,15 1 19,30 1450 0 1534 0 0 0 1534 0 0 1534 0,0 8,3 AA2
AA3 4 18,00 19,00 20,00 14 20,30 29 19,15 23 20,00 31 12,00 650 650 0 97 0 650 0 97 0 747 13,0 4,0
POM 4 19,00 9,45 10 9,15 4 10,15 8 0 22 0 0 0 22 0 0 22 0,0 0,1
FES 4 19,00 19,35 16,50 23 16,30 15 16,55 19 20,30 45 0 57 45 0 0 57 45 0 102 44,1 0,5
MAL 1 19,00 15,30 7 16,30 20 15,30 6 13,00 12 0 45 0 0 0 45 0 0 45 0,0 0,2
EE1 1. 4 17,30 19,00 17,50 368 17,50 687 18,10 502 18,45 878 19,00 930 0 3365 0 0 0 3365 0 0 3365 0,0 18,1 EE1
EE2 4 17,30 21,30 20,00 47 21,15 45 20,30 46 21,10 78 23,00 90 0 216 90 0 0 216 90 0 306 29,4 1,6
4 17,30 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOR 4 20,00 19,35 17,35 32 17,10 47 0 79 0 0 0 79 0 0 79 0,0 0,4 28.1/ ei rk!!
SAV 7 20,00 20,35 30 20,50 6 21,35 12 21,10 42 0 0 90 0 0 0 90 0 90 100,0 0,5
TAP 7 20,00 20,35 16 20,50 25 21,35 21 21,10 19 0 0 81 0 0 0 81 0 81 100,0 0,4
WE 4 21,00 20,35 4 20,50 6 21,35 6 21,10 6,00 0 10 12 0 0 10 12 0 22 54,5 0,1
DD 1. 4 19,30 21,00 19,50 110 18,55 150 19,45 133 19,00 185 20,10 270 335 513 0 0 335 513 0 0 848 0,0 4,6 DD
4 19,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF 4 20,00 21,30 19,50 180 18,55 218 19,45 208 19,00 307 20,10 330 12,00 150 1063 330 0 0 1063 330 0 0 1393 0,0 7,5 FF
4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 1. 4 19,00 21,30 19,35 386 16,50 606 16,30 567 16,55 756 13,30 990 2919 386 0 0 2919 386 0 0 3305 0,0 17,8 BB1
BB2 4 19,00 21,00 19,35 24 19,20 2 17,35 17,10 1,00 20,30 330 1 356 0 0 1 356 0 0 357 0,0 1,9 BB2
BB3 19,00 21,00 17,35 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
SC 5 18,00 20,00 5 21,15 36 21,10 42 0 0 83 0 0 0 83 0 83 100,0 0,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 1. 5 16,00 18,00 18,45 155 4,30 226 6,30 195 4,30 267 6,00 420 1108 0 155 0 1108 0 155 0 1263 12,3 6,8 CC
16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kellonaikojen tunnit ja minuutit erotetaan pilkulla. 7566 10303 710 0 40,7 55,5 3,8 0,0 100,0 % yhteensä
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (11)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 6 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 7,83 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 6 93,97 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 368,5 93,968 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 2.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 3.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 4.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 5.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 6.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 8.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä
huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 13,00 3 1,0 12,00 2,0 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 1,1 1.2 VAIHTUNUT TOIMITTAJIA &
OO2 1 14,00 18,00 13,00 3 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,3 OMAVALVONTAKAAVAKKEEN 
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ULKOASU. PUUTTUU AIKAIKKUNAT
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USEILTA TOIMITTAJILTA
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISOJEN TOIMITTAJIEN AJAT 
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUUTTUNEET.
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 14,00 18,00 12,45 2 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,3
KOK 1 12,00 14,00 12,00 1,0 12,45 3 1,0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0,0 0,5
KOL 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 2 20,00 22,00 20,40 3 1,0 20,00 3 1,0 20,15 3 1,0 20,15 3 1,0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0,0 1,1
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 1 18,00 22,00 11,00 2 2,0 12,00 1,0 12,45 2 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 1,1
LI 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 1 20,00 22,00 13,00 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,1
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL TUO ITSE 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL TUO ITSE 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 20,00 22,00 11,00 3 1,0 13,00 3 1,0 12,00 1,0 12,45 3 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 1,1
SUO 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TU 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 2 20,00 22,00 20,40 3 1,0 20,00 3 1,0 20,15 3 1,0 20,15 3 1,0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0,0 1,1
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA1 1. 3 10,00 12,00 12,55 2 14,0 8,45 2 30,0 10,05 2 34,0 30 34 14 0 30 34 14 0 78 17,9 21,2 AA1
AA2 2. 3 17,30 20,00 19,10 2 10,0 20,20 2 1,0 21,30 2 12,0 0 10 13 0 0 10 13 0 23 56,5 6,2 AA2
AA3 4 17,30 20,00 19,10 2 1,0 21,30 2 1,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 50,0 0,5 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 4 18,30 21,00 20,40 3 15,0 16,30 3 24,0 16,45 2 32,0 56 15 0 0 56 15 0 0 71 0,0 19,3 BB1
BB2 4 18,30 21,00 20,15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB2
BB3 4 18,30 21,00 20,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 18,10 2 8,0 2,00 2 9,0 10,0 19 0 8 0 19 0 8 0 27 29,6 7,3 CC1
CC2 5 16,00 18,00 20,00 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,3 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 1. 4 20,00 21,30 19,30 2 5,0 19,00 2 6,0 20,15 2 9,0 11 9 0 0 11 9 0 0 20 0,0 5,4 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
18,30 3 24,0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 100,0 6,5
EE1 4 17,00 19,30 17,45 3 12,0 18,20 2 18,0 20,00 2 2,0 0 30 2 0 0 30 2 0 32 6,3 8,7 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,15 2 1,0 20,00 2 1,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,5 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 20,00 22,00 19,30 2 7,0 19,00 2 9,0 20,15 2 13,0 16 13 0 0 16 13 0 0 29 0,0 7,9 FF1
FF2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 20,15 2 1,0 18,45 2 1,0 20,00 2 1,0 1,0 0 3 1 0 0 3 1 0 4 25,0 1,1
HEK 1 18,00 20,00 16,30 2 2,0 1,0 13,00 3 15,15 2 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 1,1
POM 4 17,00 19,00 8,45 2 10,05 2 1,0 11,30 3 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,5
HUH 4 18,00 20,00 12,55 3 2,0 20,20 3 2,0 21,30 2 3,0 2 0 5 0 2 0 5 0 7 71,4 1,9
FES 4 17,00 19,00 20,40 2 16,30 3 0,5 16,45 2 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 20,40 3 1,0 20,00 3 1,0 20,15 3 1,0 20,15 3 1,0 0 1 3 0 0 1 3 0 4 75,0 1,1
SAV 7 18,00 20,00 20,25 2 21,20 3 20,30 3 20,35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAP 7 18,00 20,00 20,25 2 1,0 21,20 2 1,0 20,30 3 1,0 20,55 2 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 20,25 2 20,30 2 1,0 20,55 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,3
MAL 4 17,00 19,00 11,00 3 1,0 10,45 3 12,45 3 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,5
ASS 18,00 20,00 20,40 3 1,0 20,00 3 1,0 20,15 3 1,0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 66,7 0,8
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 5 16,00 18,00 20,15 3 1,0 20,00 2 1,0 20,00 3 1,0 1,10 2 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,8
PJN 18,00 20,00 20,15 3 20,15 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,3
20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVAT YHTEENSÄ 89,0 111,0 0,0 158,5 10,0 0,0 368,5 157,5 128,0 83,0 0,0 42,7 34,7 22,5 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (12)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 7 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,94 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 7 167,28 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 656,0 167,280 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 9.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 10.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 11.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 12.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 13.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 15.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ONKO AAMUYÖLLÄ TULLEET 
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OLLEET SAMAN VAI SEURAAVAN
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÄIVÄN JAKELUITA?
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIKSI ON 0-MÄÄRIÄ?
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JOS LAVAEHTO EI TÄYTY NIIN
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VOISIKO MERKITÄ LAATIKKO
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÄÄRÄN?
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOK 4 12,00 14,00 15,20 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2 ESIM 20 LTK = 0,67 LAVAA
KOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TAI 3 LAATIKKOA = 0,10 LAVAA
KOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 18,00 20,00 21,35 3 1,0 20,50 1,0 19,45 3 1,0 20,00 3 1,0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 50,0 0,6
KR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 18,00 20,00 15,20 3 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
LI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 20,50 2 0,0 19,45 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 18,00 20,00 15,20 3 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
SUO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 18,00 20,00 21,35 3 1,0 20,50 2 2,0 19,45 3 1,0 20,00 3 1,0 0 2 3 0 0 2 3 0 5 60,0 0,8
WI 18,00 20,00 15,20 2 1,0 21,40 3 1,0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 50,0 0,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA1 1. 3 10,00 12,00 12,30 3 9,0 11,00 2 33,0 9,35 2 35,0 9,10 2 50,0 9,15 2 21,0 106 33 9 0 106 33 9 0 148 6,1 22,6 AA1
AA2 2. 3 17,30 20,00 18,20 3 15,0 20,30 2 1,0 20,50 2 1,0 19,30 2 1,0 19,15 2 34,0 0 50 2 0 0 50 2 0 52 3,8 7,9 AA2
AA3 4 17,30 20,00 12,0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0,0 1,8 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 4 18,30 21,00 19,50 2 17,0 13,30 2 22,0 18,55 3 23,0 16,50 3 31,0 14,50 3 38,0 91 40 0 0 91 40 0 0 131 0,0 20,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 21,35 3 20,50 2 1,0 19,45 3 0,0 21,40 3 4,0 0 1 4 0 0 1 4 0 5 80,0 0,8 BB2
BB3 4 18,30 21,00 19,45 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 18,15 2 5,0 26,40 2 11,0 28,30 2 10,0 28,10 2 14,0 28,40 2 15,0 0 0 5 50 0 0 5 50 55 9,1 8,4 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 1. 4 20,00 21,30 20,20 2 5,0 19,20 2 6,0 19,45 2 5,0 19,50 3 8,0 21,00 2 10,0 19 15 0 0 19 15 0 0 34 0,0 5,2 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE1 4 17,00 19,30 17,35 3 14,0 17,30 3 17,0 17,35 3 12,0 18,00 3 31,0 18,00 2 21,0 0 95 0 0 0 95 0 0 95 0,0 14,5 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,10 3 1,0 20,45 2 1,0 19,50 2 1,0 20,00 3 2,0 22,30 2 2,0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 100,0 1,1 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 20,00 22,00 20,20 2 9,0 19,20 2 9,0 19,45 2 9,0 19,50 3 13,0 21,00 2 15,0 31 24 0 0 31 24 0 0 55 0,0 8,4 FF1
FF2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 21,35 2 1,0 18,45 2 1,0 17,50 1 1,0 19,45 2 1,0 20,50 2 1,0 1 2 2 0 1 2 2 0 5 40,0 0,8
HEK 1 18,00 20,00 18,25 3 15,20 2 1,0 15,15 2 2,0 14,30 3 2,0 13,20 3 1,0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0,0 0,9
POM 4 17,00 19,00 11,00 2 2,0 9,10 2 0,0 9,10 2 0,0 22,25 3 1,0 2 0 1 0 2 0 1 0 3 33,3 0,5
HUH 4 18,00 20,00 12,30 3 2,0 11,00 2 2,0 9,15 2 2,0 9,10 2 2,0 9,15 2 2,0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0,0 1,5
FES 4 17,00 19,00 19,50 2 0,5 20,50 3 1,0 18,55 3 0,0 16,50 3 1,0 21,40 3 0,5 1 0 2 0 1 0 2 0 3 66,7 0,5
KOR 4 18,00 20,00 19,50 2 20,50 3 1,0 19,45 2 1,0 20,00 3 1,0 21,40 3 1,0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 50,0 0,6
SAV 7 18,00 20,00 20,40 3 20,40 2 20,55 3 0,0 20,50 2 0,0 21,40 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TAP 7 18,00 20,00 20,40 3 1,0 20,40 2 1,0 20,55 3 1,0 20,50 2 1,0 21,20 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 20,40 2 20,40 2 20,55 3 0,0 20,50 2 0,0 21,20 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL 4 17,00 19,00 11,35 4 1,0 15,15 3 1,0 14,30 3 1,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,5
ASS 18,00 20,00 20,50 3 1,0 19,45 2 1,0 20,00 3 1,0 21,40 3 1,0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 50,0 0,6
ELN 19,00 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
SC 5 16,00 18,00 20,10 3 1,0 20,45 2 1,0 20,00 3 1,0 22,25 3 1,0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 100,0 0,6
PJN 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVAT YHTEENSÄ 83,5 120,0 107,0 163,0 182,5 0,0 656,0 285,0 268,0 53,0 50,0 43,4 40,9 8,1 7,6 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (13)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 9 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,30 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 9 159,63 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 626,0 159,630 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 23.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 24.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 25.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 26.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 27.2. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 1.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOK 4 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 6 18,00 20,00 19,45 1,0 20,05 3 2,0 20,00 3 1,0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 50,0 0,6
KR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 4 18,00 20,00 19,45 1,0 20,05 3 1,0 20,00 3 1,0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 33,3 0,5
WI 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU 19,45 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
AA1 1. 3 10,00 12,00 13,45 2 22,0 11,00 2 31,0 9,30 2 40,0 9,00 2 49,0 9,10 2 22,0 111 31 22 0 111 31 22 0 164 13,4 26,2 AA1
AA2 2. 3 17,30 20,00 20,45 2 1,0 21,25 2 1,0 20,10 2 1,0 22,00 2 1,0 20,25 2 32,0 0 0 36 0 0 0 36 0 36 100,0 5,8 AA2
AA3 4 17,30 20,00 11,00 3 8,0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0,0 1,3 AA3
15,45 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
BB1 4 18,30 21,00 19,45 3 18,0 16,00 2 26,0 15,55 2 26,0 18,20 2 33,0 13,00 3 22,0 107 18 0 0 107 18 0 0 125 0,0 20,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 20,00 2 0,0 20,05 2 2,0 20,30 3 3,0 1,0 20,00 3 0,0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0,0 1,0 BB2
BB3 4 18,30 21,00 20,00 3 16,0 0 16 0 0 0 16 0 0 16 0,0 2,6 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 18,00 3 8,0 2,05 2 12,0 5,30 2 6,0 5,30 2 14,0 3,00 2 14,0 46 8 0 0 46 8 0 0 54 0,0 8,6 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 1. 4 20,00 21,30 20,45 2 4,0 20,30 2 6,0 19,55 2 6,0 20,20 2 8,0 20,30 2 9,0 6 27 0 0 6 27 0 0 33 0,0 5,3 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE1 4 17,00 19,30 18,00 3 8,0 17,30 2 17,0 18,20 3 16,0 18,30 2 17,0 18,15 3 23,0 0 81 0 0 0 81 0 0 81 0,0 12,9 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,15 3 1,0 19,30 2 1,0 20,10 2 2,0 20,00 3 2,0 0 1 5 0 0 1 5 0 6 83,3 1,0 EE2
EE3 4 17,00 19,30 21,00 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 20,00 22,00 20,45 2 8,0 20,30 2 10,0 19,55 2 10,0 20,20 2 12,0 20,30 2 16,0 10 46 0 0 10 46 0 0 56 0,0 8,9 FF1
FF2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 17,15 2 1,0 16,30 2 1,0 16,35 1 1,0 20,30 1 0,0 20,30 1 1,0 15,40 0,0 3 0 1 0 3 0 1 0 4 25,0 0,6
HEK 1 18,00 20,00 13,30 3 1,0 15,50 2 0,0 16,15 3 0,0 13,00 3 1,0 18,30 0,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
POM 4 17,00 19,00 11,00 2 0,0 20,40 2 0,0 9,00 2 0,0 9,10 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 18,00 20,00 13,40 2 2,0 11,00 2 2,0 9,30 2 2,0 9,00 2 2,0 9,10 2 3,0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0,0 1,8
FES 4 17,00 19,00 19,45 0,0 20,30 3 0,0 19,55 2 0,0 20,20 2 0,0 20,30 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KPL 4 18,00 20,00 20,00 2 1,0 19,20 3 1,0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0,0 0,3
SAV 7 18,00 20,00 20,50 0,0 20,50 2 0,0 20,40 2 0,0 21,00 3 1,0 21,15 3 0,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
TAP 7 18,00 20,00 20,50 3 1,0 20,50 2 1,0 21,00 3 1,0 21,15 2 1,0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 100,0 0,6
WE 4 19,00 21,00 20,50 0,0 20,50 2 0,0 20,40 2 1,0 21,00 2 0,0 21,15 2 0,0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,2
MAL 4 17,00 19,00 13,30 0,0 16,15 3 0,0 13,00 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASS 18,00 20,00 19,45 1,0 20,00 2 0,0 19,20 3 1,0 20,30 3 1,0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 33,3 0,5
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 5 16,00 18,00 20,15 1,0 21,00 3 1,0 20,10 3 1,0 23,00 2 0,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,5
PA 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVAT YHTEENSÄ 80,0 110,0 115,0 147,0 174,0 0,0 626,0 304,0 243,0 79,0 0,0 48,6 38,8 12,6 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (14)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 11 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,59 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 11 163,07 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 639,5 163,073 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 9.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 10.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 11.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 12.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 13.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 15.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 10,30 1,0 1,0 11,35 3 1,0 11,00 3 0,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,5
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOK 1 12,00 14,00 11,45 1,0 12,30 3 1,0 13,45 3 1,0 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0,0 0,5
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 1 18,00 20,00 11,45 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 1 20,00 22,00 12,30 3 0,0 13,45 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 18,00 20,00 1,45 1,0 11,35 3 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WI 2 20,00 22,00 10,30 3 1,0 11,35 3 0,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA1 3 10,00 12,00 13,45 2 19,0 9,30 3 29,0 10,40 3 29,0 10,00 3 40,0 11,00 3 18,0 29 87 19 0 29 87 19 0 135 14,1 21,1 AA1
AA2 3 17,30 20,00 18,30 2 1,0 19,45 2 2,0 18,30 2 5,0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0,0 1,3 AA2
AA3 4 17,30 20,00 2 38,0 38 0 0 0 38 0 0 0 38 0,0 5,9 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 4 18,30 21,00 19,05 3 24,0 18,35 2 24,0 18,00 3 0,0 15,30 2 33,0 15,15 3 32,0 65 48 0 0 65 48 0 0 113 0,0 17,7 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,15 0,0 20,00 3 24,0 20,20 2 4,0 19,20 3 7,0 0 35 0 0 0 35 0 0 35 0,0 5,5 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 17,10 3 8,0 5,00 2 11,0 7,00 2 8,0 5,00 2 12,0 7,00 2 16,0 47 8 0 0 47 8 0 0 55 0,0 8,6 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 21,35 5 5,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 4 20,00 21,30 21,15 2 5,0 19,40 2 6,0 17,40 3 8,0 20,00 2 7,0 21,30 2 10,0 14 22 0 0 14 22 0 0 36 0,0 5,6 DD1
DD2 4 20,00 21,30 20,00 3 1,0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,2 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE1 4 17,00 19,30 18,35 3 14,0 18,00 3 17,0 17,40 3 8,0 18,15 2 21,0 18,15 3 26,0 0 86 0 0 0 86 0 0 86 0,0 13,4 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,00 3 1,0 20,45 3 1,0 20,00 3 1,0 20,30 2 2,0 20,30 2 3,0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 100,0 1,3 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 ? 20,00 22,00 21,15 2 9,0 19,40 2 9,0 21,35 2 9,0 20,00 2 14,0 21,30 2 17,0 9 49 0 0 9 49 0 0 58 0,0 9,1 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 18,30 1 1,0 16,25 1 2,0 18,00 2 1,0 21,30 2 2,0 19,00 2 1,0 2 3 2 0 2 3 2 0 7 28,6 1,1
HEK 1 18,00 20,00 16,40 1 1,0 12,30 3 0,0 13,45 3 2,0 14,50 3 0,0 16,00 3 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 0,6
POM 4 17,00 19,00 9,30 3 0,0 10,40 3 1,0 20,50 3 0,0 3 0,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
HUH 4 18,00 20,00 13,45 2 2,0 9,30 3 2,0 10,40 3 1,0 10,00 3 2,0 11,00 2 3,0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0,0 1,6
FES 4 17,00 19,00 21,15 2 0,0 19,40 2 0,5 21,35 2 0,0 20,00 2 0,5 21,30 3 0,5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,2
KPL 4 18,00 20,00 20,00 3 1,0 19,15 3 1,0 18,00 3 1,0 18,10 3 1,0 21,30 3 1,0 0 4 1 0 0 4 1 0 5 20,0 0,8
SAV 7 18,00 20,00 20,20 3 0,0 21,55 3 0,0 21,40 2 0,0 20,20 3 0,0 21,20 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAP 7 18,00 20,00 20,20 3 1,0 21,55 3 1,0 21,40 2 1,0 20,20 3 1,0 21,20 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 20,20 3 0,0 21,55 3 0,0 21,40 2 0,0 20,20 3 0,0 21,20 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL 4 17,00 19,00 16,40 3 0,0 10,30 1,0 13,45 3 0,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
ASS 2 18,00 20,00 20,00 3 0,0 19,15 3 1,0 18,00 3 1,0 18,10 3 1,0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0,0 0,5
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 5 16,00 18,00 20,00 3 1,0 20,45 2 1,0 20,30 3 1,0 22,50 3 0,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,5
PA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 20,00 22,00 20,00 3 3,0 19,15 2 2,0 18,00 2 4,0 19,00 3 2,0 8 3 0 0 8 3 0 0 11 0,0 1,7
LAVAT YHTEENSÄ 94,0 114,5 108,0 141,5 181,5 0,0 639,5 236,0 359,0 44,5 0,0 36,9 56,1 7,0 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. KIRJAT SAAPUIVAT 21.35, TAVARA 23.00. TOIMITETAAN SEUR.REITILLÄ.
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (15)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 12 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,01 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 12 156,06 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 612,0 156,060 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 16.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 17.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 18.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 19.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 20.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 21.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA1 3 10,00 12,00 19,15 2 22,0 9,20 3 32,0 9,30 3 20,0 10,30 3 42,0 9,00 3 20,0 72 42 22 0 72 42 22 0 136 16,2 22,2 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,35 2 3,0 10,15 3 41,0 41 0 3 0 41 0 3 0 44 6,8 7,2 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 4 18,30 21,00 19,00 2 16,0 18,40 3 25,0 17,00 3 22,0 15,00 3 25,0 17,15 3 36,0 83 41 0 0 83 41 0 0 124 0,0 20,3 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,10 3 0,0 20,20 2 4,0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0,0 0,7 BB2
BB3 4 18,30 21,00 22,45 2 8,0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 100,0 1,3 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 16,45 3 8,0 5,40 2 12,0 5,45 2 9,0 4,50 2 13,0 3,15 2 14,0 48 8 0 0 48 8 0 0 56 0,0 9,2 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 4 20,00 21,30 20,00 2 4,0 19,10 2 5,0 21,50 2 6,0 20,15 2 8,0 19,45 3 11,0 16 12 6 0 16 12 6 0 34 17,6 5,6 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE1 4 17,00 19,30 18,00 2 11,0 18,00 3 19,0 18,00 3 12,0 18,00 2 21,0 18,15 3 23,0 0 86 0 0 0 86 0 0 86 0,0 14,1 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,00 2 1,0 20,00 2 1,0 19,50 2 1,0 20,00 2 2,0 20,30 3 2,0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 100,0 1,1 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 ? 20,00 22,00 20,00 2 8,0 19,10 2 11,0 21,50 2 9,0 20,15 2 14,0 19,45 3 17,0 28 31 0 0 28 31 0 0 59 0,0 9,6 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 19,30 2 1,0 18,15 2 0,0 19,20 2 1,0 20,20 2 1,0 16,45 3 0,0 20,00 3 1,0 0 3 1 0 0 3 1 0 4 25,0 0,7
HEK 1 18,00 20,00 12,00 3 1,0 15,05 3 1,0 13,00 3 1,0 13,50 3 2,0 20,45 3 1,0 5 0 1 0 5 0 1 0 6 16,7 1,0
POM 4 17,00 19,00 19,15 2 9,20 3 0,0 9,30 3 1,0 10,30 3 0,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
HUH 4 18,00 20,00 19,15 2 1,0 9,20 3 2,0 9,30 3 2,0 10,30 3 2,0 3,0 9 1 0 0 9 1 0 0 10 0,0 1,6
FES 4 17,00 19,00 20,00 2 1,0 19,10 3 0,5 21,50 2 0,5 20,15 3 0,0 19,45 3 0,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 20,00 3 1,0 19,10 3 1,0 17,00 3 1,0 22,45 3 1,0 20,00 3 1,0 1 3 1 0 1 3 1 0 5 20,0 0,8
SAV 7 18,00 20,00 20,30 3 0,0 20,30 0,0 20,30 3 0,0 20,30 3 0,0 21,00 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAP 7 18,00 20,00 20,30 3 1,0 20,30 3 1,0 20,30 3 1,0 20,30 3 1,0 21,00 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 20,30 3 0,0 20,30 3 0,0 20,30 3 0,0 20,30 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL 4 17,00 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASS 2 18,00 20,00 20,00 3 0,5 19,10 3 1,0 17,00 3 0,5 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0,0 0,3
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 5 16,00 18,00 20,00 3 1,0 20,00 3 1,0 20,00 1,0 23,50 3 0,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,5
PA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 20,00 22,00 20,00 3 3,0 19,10 3 2,0 19,20 3 2,0 20,20 3 4,0 20,45 3 5,0 4 12 0 0 4 12 0 0 16 0,0 2,6
LAVAT YHTEENSÄ 80,5 114,5 89,0 152,0 175,0 1,0 611,0 308,5 244,5 59,0 0,0 50,4 40,0 9,6 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (16)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 13 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 12,95 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 13 155,42 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 609,5 155,423 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 23.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 24.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 25.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 26.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 27.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 29.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA1 3 10,00 12,00 14,15 2 20,0 9,20 2 28,0 9,00 2 31,0 9,30 2 31,0 10,30 2 18,0 90 18 20 0 90 18 20 0 128 15,6 21,0 AA1
AA2 3 17,30 20,00 9,30 2 8,0 17,35 2 31,0 8 31 0 0 8 31 0 0 39 0,0 6,4 AA2
AA3 4 17,30 20,00 12,15 3 10,0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0,0 1,6 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB1 4 18,30 21,00 18,05 3 1,0 18,20 3 25,0 18,10 2 24,0 16,35 2 34,0 14,55 2 32,0 116 0 0 0 116 0 0 0 116 0,0 19,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,15 3 17,0 19,50 3 5,0 0 22 0 0 0 22 0 0 22 0,0 3,6 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC1 5 16,00 18,00 16,45 2 8,0 2,00 2 12,0 8,30 2 10,0 5,15 2 13,0 9,00 2 16,0 51 8 0 0 51 8 0 0 59 0,0 9,7 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DD1 4 20,00 21,30 21,25 2 5,0 20,00 2 7,0 21,20 2 6,0 19,05 2 7,0 21,35 2 9,0 7 18 9 0 7 18 9 0 34 26,5 5,6 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE1 4 17,00 19,30 18,10 2 9,0 17,50 3 17,0 18,15 2 13,0 17,50 2 21,0 18,00 2 25,0 0 85 0 0 0 85 0 0 85 0,0 13,9 EE1
EE2 4 17,00 19,30 19,30 3 1,0 20,00 2 1,0 19,45 2 1,0 19,45 2 2,0 22,40 2 2,0 0 1 6 0 0 1 6 0 7 85,7 1,1 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 ? 20,00 22,00 21,25 2 8,0 20,00 2 12,0 21,20 2 9,0 19,05 2 14,0 21,35 2 20,0 14 49 0 0 14 49 0 0 63 0,0 10,3 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK 6 18,00 20,00 20,00 1 1,0 18,30 2 1,0 19,25 1 1,0 20,00 2 1,0 17,55 1 0,0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0,0 0,7
HEK 1 18,00 20,00 13,45 2 0,0 15,00 3 1,0 15,00 3 1,0 14,25 3 1,0 11,50 3 0,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,5
POM 4 17,00 19,00 9,20 3 0,0 9,00 0,0 9,30 2 0,0 12,15 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUH 4 18,00 20,00 9,20 3 3,0 9,00 3 2,0 9,30 2 0,0 10,30 2 3,0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0,0 1,3
FES 4 17,00 19,00 21,25 2 0,5 20,00 2 0,5 19,05 3 0,5 21,35 2 0,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,2
KOR 4 18,00 20,00 18,05 3 1,0 18,50 3 1,0 18,10 2 1,0 18,45 3 1,0 19,50 3 1,0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0,0 0,8
SAV 7 18,00 20,00 20,40 0 20,30 3 1,0 20,25 3 0,0 20,40 3 0,0 20,20 3 0,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
TAP 7 18,00 20,00 20,40 2 1,0 20,30 3 1,0 20,25 3 1,0 20,40 3 1,0 20,20 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 20,40 2 0,0 20,30 3 0,0 20,25 3 0,0 20,40 3 0,0 20,20 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAL 4 17,00 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 5 16,00 18,00 19,30 3 1,0 20,00 3 1,0 19,45 3 1,0 22,35 3 0,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,5
PA 1 18,00 20,00 18,05 3 2,0 18,50 3 4,0 19,50 3 4,0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0,0 1,6
NL 20,00 22,00 18,10 3 3,0 18,45 3 3,0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0,0 1,0
LAVAT YHTEENSÄ 75,5 115,5 103,0 138,5 167,0 10,0 599,5 313,0 251,0 45,5 0,0 51,4 41,2 7,5 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (17)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 14 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 4,14 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 14 49,73 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 195,0 49,725 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 30.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 31.3. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 1.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 2.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 3.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 5.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 14,45 4 20,0 9,00 2 25,0 25 0 20 0 25 0 20 0 45 44,4 23,1 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,30 3 5,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 2,6 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 20,00 3 20,0 19,35 2 26,0 0 46 0 0 0 46 0 0 46 0,0 23,6 BB1
BB2 4 18,30 21,00 22,20 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,20 2 9,0 6,20 2 12,0 12 0 9 0 12 0 9 0 21 42,9 10,8 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 19,35 2 5,0 19,25 2 6,0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0,0 5,6 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,45 2 10,0 17,45 2 17,0 0 27 0 0 0 27 0 0 27 0,0 13,8 EE1
EE2 4 17,00 19,30 19,30 2 1,0 21,30 3 1,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 50,0 1,0 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 19,35 2 8,0 19,25 2 10,0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0,0 9,2 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 20,55 2 1,0 18,55 1 1,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 50,0 1,0
HEK 1 18,00 20,00 15,20 3 1,0 15,20 3 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 1,0
POM 4 17,00 19,00 20,30 3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUH 4 18,00 20,00 14,45 1,0 9,00 3 3,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 2,1
FES 4 17,00 19,00 19,55 3 0,5 19,25 2 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5
KOR 4 18,00 20,00 20,55 2 1,0 22,20 2 1,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 1,0
SAV 7 18,00 20,00 20,45 3 0,0 21,05 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TAP 7 18,00 20,00 20,45 3 1,0 21,05 2 1,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 1,0
WE 4 19,00 21,00 20,45 3 0,0 21,05 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MAL 4 17,00 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 19,30 3 0,0 21,30 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5
PA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
NL 20,00 22,00 19,30 3 3,0 22,20 2 2,0 1,0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 50,0 3,1
LAVAT YHTEENSÄ 81,5 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 75,0 75,0 45,0 0,0 38,5 38,5 23,1 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (18)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 18 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 13,40 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 18 160,78 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 630,5 160,778 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 27.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 28.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 29.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 30.4. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 1.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 3.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 19,10 3 0,5 19,20 3 1,0 19,00 3 0,5 18,45 3 1,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,5
KR 2 20,00 22,00 19,00 3 0,5 18,45 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 19,10 3 0,5 19,20 3 1,0 19,00 3 0,5 18,45 3 0,5 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,4
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 15,45 4 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 19,10 3 0,5 19,00 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
WI 2 20,00 22,00 20,20 2 1,0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,2
MO 2 20,00 22,00 19,10 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,1
LU 2 20,00 22,00 19,10 3 0,5 19,20 3 1,0 19,00 3 0,5 18,45 3 1,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,5
AA1 3 10,00 12,00 9,30 3 35,0 5,15 3 18,0 8,45 3 68,0 9,00 2 38,0 9,45 2 33,0 192 0 0 0 192 0 0 0 192 0,0 30,5 AA1
AA2 3 17,30 20,00 22,10 2 3,0 18,15 2 4,0 19,25 2 1,0 0 5 3 0 0 5 3 0 8 37,5 1,3 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 13,55 3 1,0 17,45 3 51,0 18,30 3 30,0 52 30 0 0 52 30 0 0 82 0,0 13,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,10 3 3,0 18,35 3 1,0 20,00 3 1,0 18,45 3 1,0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0,0 1,0 BB2
BB3 4 18,30 21,00 19,20 3 0,5 10,45 2 28,0 28 1 0 0 28 1 0 0 29 0,0 4,5 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,00 3 11,0 9,00 2 17,0 8,45 2 17,0 9,00 2 22,0 56 11 0 0 56 11 0 0 67 0,0 10,6 CC1
CC2 5 16,00 18,00 16,00 2 1,0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,2 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,50 3 5,0 20,20 2 9,0 20,55 2 11,0 21,10 2 14,0 0 39 0 0 0 39 0 0 39 0,0 6,2 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,30 3 9,0 18,15 3 23,0 18,00 3 19,0 17,25 3 26,0 0 77 0 0 0 77 0 0 77 0,0 12,2 EE1
EE2 4 17,00 19,30 21,00 2 2,0 23,20 3 2,0 22,30 2 3,0 21,20 2 4,0 0 0 11 0 0 0 11 0 11 100,0 1,7 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,50 3 10,0 20,20 2 12,0 20,55 2 14,0 21,10 2 19,0 0 55 0 0 0 55 0 0 55 0,0 8,7 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 21,20 2 1,0 19,20 1 2,0 19,00 1 1,0 18,45 1 1,0 16,15 1 1,0 1 4 1 0 1 4 1 0 6 16,7 1,0
HEK 1 18,00 20,00 16,10 3 1,0 16,45 2 2,0 13,40 2 2,0 15,45 3 1,0 15,45 3 1,0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0,0 1,1
POM 4 17,00 19,00 5,15 3 0,5 8,45 3 0,5 9,00 2 0,5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,2
HUH 4 18,00 20,00 9,30 3 2,0 5,15 3 3,0 18,15 2 3,0 19,25 2 3,0 5 6 0 0 5 6 0 0 11 0,0 1,7
FES 4 17,00 19,00 20,50 3 2,0 20,20 2 1,0 20,55 2 1,0 21,10 2 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,8
KOR 4 18,00 20,00 21,20 2 1,0 20,00 3 1,0 21,10 2 1,0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 66,7 0,5
SAV 7 18,00 20,00 20,30 4 0,5 21,40 3 0,5 20,50 3 0,5 20,15 3 0,5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,3
TAP 7 18,00 20,00 20,30 4 1,0 21,40 3 2,0 20,50 2 1,0 20,15 3 2,0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 100,0 1,0
WE 4 19,00 21,00 20,30 0,5 21,40 3 0,5 20,50 2 0,5 20,15 3 0,5 0 2 1 0 0 2 1 0 2 25,0 0,3
MAL 1 17,00 19,00 16,45 4 0,5 13,40 4 0,5 15,45 4 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
ASS 2 18,00 20,00 19,10 3 0,5 19,00 3 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,2
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 21,00 2 0,5 23,20 2 2,0 22,30 2 1,0 23,30 2 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,7
PA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 87,5 105,5 203,0 170,5 64,0 0,0 630,5 356,5 239,0 35,0 0,0 56,5 37,9 5,6 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (19)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 19 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 2,07 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 19 24,86 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 97,5 24,863 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 4.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 5.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 6.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 7.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 8.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 10.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 15,15 2 25,0 0 0 25 0 0 0 25 0 25 100,0 25,6 AA1
AA2 3 17,30 20,00 19,50 2 6,0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0,0 6,2 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 21,45 2 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5 BB1
BB2 4 18,30 21,00 23,20 3 19,0 0 0 19 0 0 0 19 0 19 100,0 19,5 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,00 2 9,0 0 9 0 0 0 9 0 0 9 0,0 9,2 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 21,20 2 6,0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0,0 6,2 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,45 3 11,0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 0,0 11,3 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,35 3 2,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 2,1 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 21,20 2 10,0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0,0 10,3 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 21,45 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 1,0
HEK 1 18,00 20,00 16,30 2 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 1,0
POM 4 17,00 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUH 4 18,00 20,00 15,15 2 2,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 2,1
FES 4 17,00 19,00 21,20 2 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5
KOR 4 18,00 20,00 21,45 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 1,0
SAV 7 18,00 20,00 20,30 3 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5
TAP 7 18,00 20,00 20,30 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 1,0
WE 4 19,00 21,00 20,30 3 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,5
MAL 4 17,00 19,00 16,30 4 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,5
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 20,35 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 1,0
PA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5 3,5 42,5 51,5 0,0 3,6 43,6 52,8 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (20)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 20 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 4,42 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 20 53,04 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 208,0 53,040 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 11.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 12.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 13.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 14.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 15.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 17.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 9,45 3 23,0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0,0 11,1 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,00 2 23,0 0 23 0 0 0 23 0 0 23 0,0 11,1 AA2
AA1   ( LA ) 4 17,30 20,00 10,30 3 11,0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0,0 5,3 AA1   ( LA )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 13,30 2 31,0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0,0 14,9 BB1
BB2 4 18,30 21,00 21,00 2 33,0 0 33 0 0 0 33 0 0 33 0,0 15,9 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 5,00 4 14,0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0,0 6,7 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,15 2 12,0 0 12 0 0 0 12 0 0 12 0,0 5,8 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,50 2 24,0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0,0 11,5 EE1
EE2 4 17,00 19,30 21,45 2 4,0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 100,0 1,9 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,15 2 15,0 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0,0 7,2 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 18,35 1 2,0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0,0 1,0
HEK 1 18,00 20,00 12,20 3 2,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 1,0
POM 4 17,00 19,00 10,30 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
HUH 4 18,00 20,00 9,45 3 3,0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 1,4
FES 4 17,00 19,00 20,15 2 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
KOR 7 18,00 20,00 20,15 2 2,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 1,0
SAV 7 18,00 20,00 20,50 2 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,2
TAP 7 18,00 20,00 20,50 2 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,5
WE 4 19,00 21,00 20,50 2 2,0 0,5 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0,0 1,2
MAL 4 17,00 19,00 12,20 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 0,20 2 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,2
NL 1 18,30 21,00 21,00 2 2,0 1,0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0,0 1,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 208,0 0,0 208,0 85,5 114,5 8,0 0,0 41,1 55,0 3,8 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (21)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 21 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 15,88 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 21 190,61 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 747,5 190,613 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 18.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 19.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 20.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 21.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 22.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 24.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 14,00 3 26,0 9,00 2 26,0 12,30 2 32,0 12,00 3 25,0 11,30 4 43,0 26 68 58 0 26 68 58 0 152 38,2 20,3 AA1
AA2 3 17,30 20,00 18,15 2 35,0 20,10 2 29,0 18,35 2 17,0 0 52 29 0 0 52 29 0 81 35,8 10,8 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 16,45 3 26,0 13,00 3 51,0 16,05 3 51,0 16,15 2 53,0 181 0 0 0 181 0 0 0 181 0,0 24,2 BB1
BB2 4 18,30 21,00 20,30 3 1,0 17,20 3 1,0 19,15 2 2,0 19,35 2 23,0 1 26 0 0 1 26 0 0 27 0,0 3,6 BB2
BB3 4 18,30 21,00 20,05 3 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,1 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 19,00 2 8,0 5,00 2 18,0 7,30 2 17,0 16,40 3 18,0 35 18 8 0 35 18 8 0 61 13,1 8,2 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,45 2 5,0 20,00 2 10,0 20,55 2 9,0 20,35 2 11,0 0 35 0 0 0 35 0 0 35 0,0 4,7 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,30 3 11,0 18,00 3 22,0 18,10 3 28,0 18,00 2 25,0 0 86 0 0 0 86 0 0 86 0,0 11,5 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,10 2 2,0 22,00 2 2,0 22,25 2 3,0 21,50 2 3,0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 100,0 1,3 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,45 2 10,0 20,00 3 15,0 20,55 2 13,0 20,35 2 17,0 0 55 0 0 0 55 0 0 55 0,0 7,4 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 20,25 1 1,0 19,50 2 1,0 20,05 2 1,0 0,5 19,30 1 1,0 0 2 3 0 0 2 3 0 5 55,6 0,6
HEK 1 18,00 20,00 15,20 3 2,0 13,50 3 1,0 1,0 16,00 3 2,0 13,40 3 1,0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0,0 0,9
POM 4 17,00 19,00 9,00 2 0,5 12,30 2 0,5 12,00 3 1,0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
HUH 4 18,00 20,00 14,00 3 2,0 9,00 2 3,0 20,10 2 2,0 12,00 3 3,0 8 0 2 0 8 0 2 0 10 20,0 1,3
FES 4 17,00 19,00 20,45 2 0,5 20,00 2 0,5 20,55 2 0,5 20,35 2 0,5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 20,30 3 1,0 19,50 2 1,0 21,45 3 1,0 18,50 3 1,0 1,0 0 3 2 0 0 3 2 0 5 40,0 0,7
SAV 7 18,00 20,00 20,30 4 0,5 21,05 2 0,5 21,00 2 0,5 21,10 2 1,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
TAP 7 18,00 20,00 20,30 3 1,0 21,05 2 1,0 21,00 2 1,0 21,10 2 2,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,7
WE 4 19,00 21,00 20,30 3 0,5 21,05 2 1,0 21,00 2 0,5 21,10 2 1,0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 66,7 0,4
MAL 4 17,00 19,00 13,50 3 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,1
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 17,30 4 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
SC 5 16,00 18,00 20,10 2 1,0 22,00 2 1,0 22,40 2 1,0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,4
NL 1 18,30 21,00 20,30 3 3,0 17,20 3 4,0 20,05 3 3,0 18,50 3 3,0 4 9 0 0 4 9 0 0 13 0,0 1,7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 102,5 196,5 197,0 18,0 187,5 46,0 701,5 265,0 355,5 127,0 0,0 35,5 47,6 17,0 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (22)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 22 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 16,51 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 22 198,14 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 777,0 198,135 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 25.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 26.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 27.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 28.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 29.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 31.5. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
L 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 13,00 2 23,0 13,00 2 30,0 10,30 3 33,0 7,50 3 51,0 9,00 3 27,0 12,30 3 33,0 78 33 86 0 78 33 86 0 197 43,7 25,4 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,35 2 0,5 20,25 2 7,0 19,05 2 6,0 20,55 2 7,0 21.50 2 14,0 0 6 15 14 0 6 15 14 35 42,0 4,4 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 18,15 3 26,0 16,30 3 39,0 12,50 3 31,0 17,00 3 44,0 17,05 2 31,0 171 0 0 0 171 0 0 0 171 0,0 22,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 21,35 3 0,5 21,45 3 1,0 21,25 3 0,5 17,10 3 0,5 17,10 3 24,0 25 0 2 0 25 0 2 0 27 7,5 3,4 BB2
BB3 4 18,30 21,00 18,35 2 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,1 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,30 3 12,0 3,30 3 12,0 7,00 2 11,0 7,15 2 15,0 9,15 2 19,0 57 0 12 0 57 0 12 0 69 17,4 8,9 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,00 2 5,0 19,50 2 7,0 20,45 2 7,0 20,10 2 10,0 20,10 2 12,0 7 34 0 0 7 34 0 0 41 0,0 5,3 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,25 3 12,0 17,25 3 20,0 17,00 3 11,0 17,30 3 21,0 18,50 3 17,0 0 81 0 0 0 81 0 0 81 0,0 10,4 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,10 2 1,0 22,25 3 2,0 21,20 2 2,0 22,30 2 3,0 19,50 2 7,0 0 0 15 0 0 0 15 0 15 100,0 1,9 EE2
EE3 4 17,00 19,30 22,00 2 4,0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 100,0 0,5 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,00 2 10,0 19,50 2 11,0 20,45 3 11,0 20,10 2 14,0 20,10 2 17,0 11 52 0 0 11 52 0 0 63 0,0 8,1 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 19,55 1 1,0 18,45 1 1,0 20,15 1 1,5 18,00 1 1,0 1,0 18,35 1 1,0 17,45 1 1,0 1 5 2 0 1 5 2 0 8 20,0 1,0
HEK 1 18,00 20,00 12,30 2 2,0 12,45 2 2,0 15,10 2 1,0 16,00 2 2,0 16,00 3 1,0 12,25 3 1,0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0,0 1,2
POM 4 17,00 19,00 13,00 2 0,5 10,30 3 0,5 20,55 2 0,5 21,50 2 0,5 12,30 2 0,5 2 0 1 0 2 0 1 0 3 40,0 0,3
HUH 4 18,00 20,00 13,00 2 2,0 13,00 2 2,0 19,05 2 2,0 20,55 2 2,0 21,50 2 3,0 4 2 5 0 4 2 5 0 11 45,5 1,4
ES 4 17,00 19,00 20,00 2 0,5 19,50 2 0,5 20,45 2 0,5 20,10 2 0,5 20,10 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 21,35 3 1,0 21,45 3 1,0 21,25 3 1,0 17,10 3 1,0 18,35 2 1,0 1 1 3 0 1 1 3 0 5 60,0 0,6
SAV 7 18,00 20,00 20,30 3 0,5 21,05 2 0,5 20,30 3 0,5 20,35 2 1,0 21,00 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,4
TAP 7 18,00 20,00 20,30 3 1,0 21,05 2 1,0 20,30 3 1,0 20,35 2 1,0 21,00 2 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,6
WE 4 19,00 21,00 20,30 3 0,5 21,05 2 1,0 20,30 3 0,5 20,35 2 0,5 21,00 2 0,5 0 2 1 0 0 2 1 0 3 33,3 0,4
MAL 4 17,00 19,00 12,30 3 1,0 12,45 3 0,5 15,10 3 0,5 16,00 3 0,5 12,15 3 0,5 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,4
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 18,00 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
SC 5 16,00 18,00 20,10 2 1,0 22,25 3 2,0 22,30 2 2,0 23,25 2 1,0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 100,0 0,8
NL 1 18,30 21,00 21,35 3 3,0 21,45 3 3,0 21,25 3 3,0 17,10 3 3,0 17,10 3 4,0 7 0 9 0 7 0 9 0 16 56,3 2,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 103,5 145,0 124,5 181,5 185,5 37,0 740,0 375,0 216,5 171,5 14,0 48,3 27,9 22,1 1,8 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (23)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 23 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 15,82 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 23 189,85 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 744,5 189,848 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 1.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 2.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 3.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 4.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 5.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 8.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 14,30 2 23,0 10,30 2 24,0 11,00 3 37,0 11,15 2 48,0 11,20 2 24,0 0 133 23 0 0 133 23 0 156 14,7 21,0 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,50 2 10,0 21,45 2 6,0 20,40 2 30,0 0 0 46 0 0 0 46 0 46 100,0 6,2 AA2
AA3 4 17,30 20,00 11,40 2 21,0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0,0 2,8 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 22,00 3 21,0 17,00 3 33,0 16,00 2 31,0 15,00 3 43,0 18,20 3 19,0 126 0 21 0 126 0 21 0 147 14,3 19,7 BB1
BB2 4 18,30 21,00 23,20 2 0,5 19,35 3 0,5 19,20 3 0,5 18,55 3 0,5 8,00 3 33,0 33 2 1 0 33 2 1 0 35 1,4 4,7 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 17,50 2 10,0 4,30 3 12,0 7,55 3 12,0 8,45 2 15,0 7,00 3 19,0 58 10 0 0 58 10 0 0 68 0,0 9,1 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 19,30 2 5,0 20,00 2 6,0 20,15 2 7,0 20,20 2 8,0 20,00 2 11,0 5 32 0 0 5 32 0 0 37 0,0 5,0 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,45 3 11,0 17,50 3 20,0 17,10 3 13,0 17,40 3 24,0 17,05 3 6,0 0 74 0 0 0 74 0 0 74 0,0 9,9 EE1
EE2 4 17,00 19,30 19,45 2 2,0 20,55 2 3,0 21,20 2 2,0 20,45 2 2,0 20,40 2 1,0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 100,0 1,3 EE2
EE3 4 17,00 19,30 11,40 3 22,0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0,0 3,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 19,30 2 10,0 20,00 2 9,0 20,15 2 11,0 20,20 2 13,0 20,00 2 19,0 10 52 0 0 10 52 0 0 62 0,0 8,3 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 18,50 1 1,0 18,05 2 1,0 17,50 1 1,0 21,40 1 1,0 1,0 19,20 2 1,0 19,18 2 1,0 1 4 2 0 1 4 2 0 7 28,6 0,9
HEK 1 18,00 20,00 15,30 2 1,0 13,55 3 1,0 17,30 3 1,0 14,30 3 1,0 15,10 3 1,0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0,0 0,7
POM 4 17,00 19,00 10,30 2 0,5 11,00 3 0,5 11,15 2 0,5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,2
HUH 4 18,00 20,00 14,30 2 2,0 10,30 2 2,0 11,00 3 2,0 11,15 2 2,0 20,40 2 3,0 8 0 3 0 8 0 3 0 11 27,3 1,5
FES 4 17,00 19,00 19,30 2 0,5 20,00 3 0,5 20,15 2 0,5 20,20 2 0,5 20,00 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 22,00 3 1,0 18,05 2 1,0 19,20 3 1,0 18,55 3 1,0 19,45 3 1,0 0 4 1 0 0 4 1 0 5 20,0 0,7
SAV 7 18,00 20,00 21,45 2 0,5 20,50 2 0,5 22,05 3 0,5 20,45 3 1,0 21,25 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,4
TAP 7 18,00 20,00 21,45 2 1,0 20,50 2 1,0 22,05 3 1,0 20,45 2 2,0 21,25 2 2,0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 100,0 0,9
WE 4 19,00 21,00 21,45 2 0,5 20,50 2 0,5 22,05 3 0,5 20,45 3 0,5 21,25 2 0,5 0 1 2 0 0 1 2 0 3 60,0 0,3
MAL 4 17,00 19,00 13,55 4 0,5 17,30 3 0,5 14,30 3 0,5 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0,0 0,2
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 17,50 4 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
SC 5 16,00 18,00 19,45 2 1,0 20,55 2 1,0 20,45 2 2,0 22,40 2 0,5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,6
NL 1 18,30 21,00 23,20 2 2,0 19,35 3 3,0 19,20 3 3,0 18,55 3 3,0 18,20 3 4,0 4 9 2 0 4 9 2 0 15 13,3 2,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 93,0 131,0 125,0 175,5 142,5 77,5 667,0 295,5 321,0 128,0 0,0 39,7 43,1 17,2 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (24)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 24 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 16,35 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 24 196,22 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 769,5 196,223 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 8.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 9.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 10.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 11.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 12.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 14.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 14,00 4 24,0 8,40 4 35,0 12,20 5 33,0 10,50 4 40,0 11,30 4 28,0 11,45 2 47,0 35 115 57 0 35 115 57 0 207 27,5 26,9 AA1
AA2 3 17,30 20,00 19,15 2 1,0 19,50 2 18,0 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0,0 2,5 AA2
AA3 4 17,30 20,00 19,50 2 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0,1 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 19,55 3 20,0 16,15 3 31,0 12,00 4 32,0 12,15 3 42,0 16,45 3 28,0 133 20 0 0 133 20 0 0 153 0,0 19,9 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,50 3 1,0 19,25 3 0,5 18,25 3 0,5 21,15 3 40,0 1 2 40 0 1 2 40 0 42 95,2 5,5 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,20 2 11,0 15,30 3 13,0 5,50 3 12,0 4,20 3 14,0 11,00 3 24,0 63 0 11 0 63 0 11 0 74 14,9 9,6 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,05 2 5,0 19,40 2 9,0 20,20 2 6,0 20,45 2 9,0 19,10 2 13,0 22 20 0 0 22 20 0 0 42 0,0 5,5 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 16,50 3 12,0 17,00 3 18,0 17,30 3 13,0 17,30 3 25,0 18,00 3 8,0 11,45 3 23,0 35 64 0 0 35 64 0 0 99 0,0 12,9 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,20 2 2,0 20,30 2 1,0 20,00 2 2,0 21,00 2 2,0 21,20 2 2,0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 100,0 1,2 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,05 2 10,0 19,40 2 7,0 20,20 2 10,0 20,45 2 13,0 19,10 2 20,0 27 33 0 0 27 33 0 0 60 0,0 7,8 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 17,55 1 1,0 18,55 3 1,0 18,40 2 1,5 19,00 2 1,0 19,35 2 1,0 1 5 0 0 1 5 0 0 6 0,0 0,7
HEK 1 18,00 20,00 13,00 2 1,0 14,15 3 1,0 15,50 3 1,0 16,05 3 2,0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0,0 0,6
POM 4 17,00 19,00 8,40 4 1,0 12,20 3 0,5 10,50 4 0,5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
HUH 4 18,00 20,00 14,00 4 2,0 8,40 3 2,0 12,20 3 2,0 19,15 2 2,0 19,50 2 3,0 6 5 0 0 6 5 0 0 11 0,0 1,4
FES 4 17,00 19,00 20,05 2 0,5 19,40 2 0,5 20,20 2 0,5 20,45 2 0,5 19,10 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 19,55 3 1,0 19,50 3 1,0 19,25 3 1,0 18,25 3 1,0 21,15 3 1,0 0 4 1 0 0 4 1 0 5 20,0 0,6
SAV 7 18,00 20,00 21,40 2 0,5 21,00 2 0,5 21,45 3 0,5 23,00 3 1,0 21,05 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,4
TAP 7 18,00 20,00 21,40 2 1,0 21,00 2 1,0 21,45 3 1,0 23,00 3 1,0 21,05 2 2,0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 100,0 0,8
WE 4 19,00 21,00 21,40 2 0,5 21,00 2 0,5 21,45 3 0,5 23,00 3 0,5 21,05 2 0,5 0 1 2 0 0 1 2 0 3 80,0 0,3
MAL 4 17,00 19,00 13,00 4 0,5 14,15 3 0,5 15,50 4 0,5 16,05 3 0,5 16,05 4 0,5 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,3
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 16,45 4 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
SC 5 16,00 18,00 20,20 2 1,0 20,30 2 1,0 21,00 2 2,0 23,25 2 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,6
NL 1 18,00 20,00 19,55 3 2,0 19,50 3 3,0 19,25 3 2,0 18,25 3 3,0 21,15 3 3,0 0 10 3 0 0 10 3 0 13 23,1 1,7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 95,0 129,0 119,5 161,5 193,5 71,0 698,5 332,0 297,0 140,5 0,0 43,1 38,6 18,3 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (25)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 25 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR JUHANNUSVIIKKO Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 18,21 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 25 218,54 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 857,0 218,535 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 15.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 16.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 17.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 18.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 19.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 21.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 15,30 2 52,0 2,00 2 78,0 8,20 3 76,0 9,30 2 50,0 204 0 52 0 204 0 52 0 256 20,3 29,9 AA1
AA2 3 17,30 20,00 11,0 17,40 2 2,0 19,50 2 0,5 11 3 0 0 11 3 0 0 14 0,0 1,6 AA2
AA3 4 17,30 20,00 21,45 2 6,0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 100,0 0,7 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 3,10 2 4,0 18,00 3 70,0 19,30 2 19,50 3 37,0 74 37 0 0 74 37 0 0 111 0,0 13,0 BB1
BB2 4 18,30 21,00 15,30 3 54,0 19,40 3 19,40 3 48,0 21,40 3 54 48 0 0 54 48 0 0 102 0,0 11,9 BB2
BB3 4 18,30 21,00 18,20 3 21,10 3 7,0 22,10 3 16,0 0 0 23 0 0 0 23 0 23 100,0 2,7 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 4,30 2 20,0 6,45 2 25,0 15,25 2 16,0 8,00 3 15,0 76 0 0 0 76 0 0 0 76 0,0 8,9 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,00 3 8,0 22,20 2 20,0 19,40 2 19,0 19,25 3 8,0 27 8 20 0 27 8 20 0 55 36,4 6,4 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,25 3 14,0 17,35 3 27,0 18,00 3 20,0 17,30 3 23,0 0 84 0 0 0 84 0 0 84 0,0 9,8 EE1
EE2 4 17,00 19,30 22,00 2 7,0 20,25 2 8,0 22,20 2 3,0 0 0 18 0 0 0 18 0 18 100,0 2,1 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,00 3 10,0 19,10 3 18,0 20,35 3 16,0 19,25 3 13,0 31 26 0 0 31 26 0 0 57 0,0 6,7 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 19,45 2 1,0 19,40 2 2,0 19,30 2 2,0 19,15 2 1,0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0,0 0,7
HEK 1 18,00 20,00 11,00 2 1,0 13,50 3 1,0 17,00 2 1,0 14,45 3 1,0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0,0 0,5
POM 4 17,00 19,00 21,45 2 0,5 8,20 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
HUH 4 18,00 20,00 15,30 2 2,0 21,45 2 3,0 8,20 3 3,0 19,50 3 3,0 5 3 3 0 5 3 3 0 11 27,3 1,3
FES 4 17,00 19,00 20,00 3 1,0 19,10 2 0,5 20,35 2 0,5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,2
KOR 4 18,00 20,00 18,20 3 1,0 19,10 2 1,0 20,35 2 1,0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 33,3 0,4
SAV 7 18,00 20,00 22,00 3 0,5 22,10 3 22,00 2 21,00 3 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
TAP 7 18,00 20,00 22,00 3 2,0 22,10 2 3,0 22,00 2 2,0 21,00 3 1,0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 100,0 0,9
WE 4 19,00 21,00 22,00 3 0,5 22,10 2 22,00 2 21,00 3 1,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 33,3 0,2
MAL 4 17,00 19,00 14,00 4 13,30 3 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0,1
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 18,00 3 2,0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 0,2
SC 5 16,00 18,00 21,15 2 1,0 22,00 2 2,0 21,00 3 1,0 19,50 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,6
NL 1 18,00 20,00 18,20 3 3,0 19,40 3 4,0 19,30 3 3,0 21,40 3 1,0 0 10 1 0 0 10 1 0 11 9,1 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 177,0 286,0 235,0 158,0 0,0 1,0 856,0 486,5 227,5 143,0 0,0 56,8 26,5 16,7 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (26)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 26 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 15,75 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 26 188,96 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 741,0 188,955 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 22.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 23.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 24.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 25.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 26.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 28.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 16,15 2 26,0 9,45 2 30,0 8,45 3 34,0 9,15 2 53,0 9,40 2 26,0 12,30 4 26,0 143 0 52 0 143 0 52 0 195 26,7 26,3 AA1
AA2 3 17,30 20,00 21,20 2 10,0 19,55 2 1,0 19,20 2 4,0 19,25 2 25,0 0 30 10 0 0 30 10 0 40 25,0 5,4 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 19,45 3 18,0 15,50 2 34,0 10,15 3 27,0 12,30 2 43,0 14,00 3 31,0 135 18 0 0 135 18 0 0 153 0,0 20,6 BB1
BB2 4 18,30 21,00 18,35 3 0,5 18,30 3 0,5 20,20 2 0,5 17,45 3 22,0 22 2 0 0 22 2 0 0 24 0,0 3,2 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,15 2 8,0 3,10 3 12,0 6,20 2 9,0 4,00 3 14,0 8,00 3 16,0 51 0 8 0 51 0 8 0 59 13,6 8,0 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,00 2 5,0 20,45 2 6,0 22,40 2 6,0 21,50 3 8,0 21,05 2 12,0 0 23 14 0 0 23 14 0 37 37,8 5,0 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 16,45 3 11,0 17,40 3 24,0 17,00 3 13,0 17,30 3 25,0 17,00 3 8,0 11 70 0 0 11 70 0 0 81 0,0 10,9 EE1
EE2 4 17,00 19,30 22,00 3 1,0 20,00 2 1,0 20,00 2 2,0 21,25 2 3,0 21,50 2 2,0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 100,0 1,2 EE2
EE3 4 17,00 19,30 12,30 4 18,0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0,0 2,4 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,00 2 10,0 20,45 2 10,0 22,40 2 10,0 21,50 2 13,0 20,45 2 19,0 0 52 10 0 0 52 10 0 62 16,1 8,4 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 20,10 2 1,0 18,35 2 1,0 18,00 2 1,0 20,00 2 1,0 1,0 16,45 2 1,0 1 4 1 0 1 4 1 0 6 16,7 0,8
HEK 1 18,00 20,00 14,45 3 1,0 16,10 3 1,0 13,30 3 1,0 16,20 3 1,0 16,20 3 1,0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0,0 0,7
POM 4 17,00 19,00 16,15 2 0,5 9,45 2 0,5 8,45 3 0,5 9,15 2 0,5 12,30 4 0,5 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,3
HUH 4 18,00 20,00 16,15 2 2,0 9,45 2 2,0 8,45 3 2,0 9,15 2 2,0 9,40 2 3,0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0,0 1,5
FES 4 17,00 19,00 20,00 2 0,5 20,45 2 0,5 22,40 2 0,5 21,50 2 0,5 20,45 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 19,45 3 1,0 18,35 3 1,0 18,30 3 1,0 20,20 2 1,0 17,45 3 1,0 1 3 1 0 1 3 1 0 5 20,0 0,7
SAV 7 18,00 20,00 20,55 2 0,5 20,45 2 0,5 20,45 2 0,5 20,40 2 1,0 19,55 2 0,5 0 1 3 0 0 1 3 0 3 83,3 0,4
TAP 7 18,00 20,00 20,55 2 1,0 20,45 2 1,0 20,45 2 1,0 20,40 2 1,0 19,55 2 1,0 0 1 4 0 0 1 4 0 5 80,0 0,7
WE 4 19,00 21,00 20,55 2 0,5 20,45 2 0,5 20,45 2 1,0 20,40 2 0,5 19,55 2 0,5 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0,0 0,4
MAL 4 17,00 19,00 14,45 4 0,5 12,30 4 0,5 13,30 4 0,5 16,20 4 0,5 13,00 4 0,5 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0 0,3
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SC 5 16,00 18,00 22,00 3 1,0 20,00 2 1,0 21,25 2 2,0 21,55 3 2,0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 100,0 0,8
NL 1 18,00 20,00 19,45 3 1,0 18,35 3 2,0 18,30 3 2,0 20,20 2 4,0 17,45 3 3,0 3 5 4 0 3 5 4 0 12 33,3 1,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 99,5 130,0 112,5 179,5 173,0 46,5 694,5 406,0 211,0 124,0 0,0 54,8 28,5 16,7 0,0 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 1 (27)
SAAPUMISAIKOJEN SEURANTA 
vko 27 1 RULLAKKO / 1 TEHOLAVA = 0,5 EUR Saapumisaikojen yhteenveto
Kouvolan terminaali Kouvolan terminaali 16,17 työtunnit keskimäärin / hlö
VP-Kuljetus Oy vko 27 194,06 LASKENNALLINEN TYÖTUNTIMÄÄRÄ LAJITTELULLE
                Toteutuneet tuloajat terminaaliin
Aikaikkuna Ma Ti Ke To Pe Su Vastaanotetut lavat yht. 761,0 194,055 tuntia yhteensä
TAVARAN 
TOIMITTA
JA Liikennöitsijä takaraja 29.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 30.6. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 1.7. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 2.7. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 3.7. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP 5.7. ˚C FIN 
 EUR 
KERTA 
CHEP Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak. Etuajassa Ajoissa Myöhässä Erillisjak.
määrät / 
toimittaja
myöhässä % / 
toimittaja
toimittajan 
osuus- % 
kokonaismäär
ästä huomiotavaa
OO1 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO2 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO3 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OO4 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DEL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FN 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FOG 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
HUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JUK 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KI 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOK 1 12,00 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOL 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOT 1 14,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KOV 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
KR 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LA 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LI 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MA 1 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
PAR 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
POL TUO ISE 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
RII 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
SUO 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
TU 1 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
VA 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
WI 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MO 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LU 2 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AA1 3 10,00 12,00 14,45 2 26,0 9,00 2 41,0 9,15 3 36,0 8,30 3 51,0 9,00 3 27,0 12,00 2 22,0 155 22 26 0 155 22 26 0 203 12,8 26,7 AA1
AA2 3 17,30 20,00 20,00 2 1,0 18,30 2 0,5 19,55 2 5,0 18,40 2 26,0 0,5 0 33 0 0 0 33 0 0 33 0,0 4,3 AA2
AA3 4 17,30 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 AA3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
BB1 4 18,30 21,00 16,20 3 23,0 16,30 1 36,0 15,20 4 31,0 14,05 3 45,0 15,50 2 36,0 171 0 0 0 171 0 0 0 171 0,0 22,5 BB1
BB2 4 18,30 21,00 19,30 3 0,5 20,40 3 0,5 18,15 3 0,5 19,00 3 6,0 1 7 0 0 1 7 0 0 8 0,0 1,0 BB2
BB3 4 18,30 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 BB3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CC1 5 16,00 18,00 18,00 3 12,0 6,20 3 13,0 6,15 3 13,0 8,45 3 16,0 7,00 3 20,0 62 12 0 0 62 12 0 0 74 0,0 9,7 CC1
CC2 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC2
CC3 5 16,00 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 CC3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DD1 4 20,00 21,30 20,40 2 5,0 19,45 2 6,0 21,00 3 9,0 20,45 2 9,0 21,15 2 12,0 6 35 0 0 6 35 0 0 41 0,0 5,4 DD1
DD2 4 20,00 21,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 DD2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EE1 4 17,00 19,30 17,30 3 9,0 17,20 3 21,0 16,50 3 13,0 18,00 3 23,0 17,10 3 7,0 12,00 2 24,0 37 60 0 0 37 60 0 0 97 0,0 12,7 EE1
EE2 4 17,00 19,30 20,10 2 2,0 20,50 3 2,0 21,10 3 2,0 22,20 2 3,0 21,10 2 1,0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 100,0 1,3 EE2
EE3 4 17,00 19,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 EE3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FF1 ? 20,00 22,00 20,40 2 9,0 19,45 2 9,0 21,00 3 9,0 20,45 2 14,0 21,15 2 17,0 9 49 0 0 9 49 0 0 58 0,0 7,6 FF1
FF2 ? 20,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
AEK 6 18,00 20,00 17,20 2 1,0 20,20 2 1,0 20,00 2 1,0 20,00 3 1,5 18,20 2 1,0 20,50 2 1,0 1 4 2 0 1 4 2 0 7 30,8 0,9
HEK 1 18,00 20,00 13,10 3 1,0 12,15 3 1,0 16,15 3 1,0 12,00 3 1,0 15,25 3 2,0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0,0 0,8
POM 4 17,00 19,00 9,00 2 0,5 9,15 2 0,5 19,55 2 0,5 1 0 1 0 1 0 1 0 2 33,3 0,2
HUH 4 18,00 20,00 14,45 2 1,0 9,00 2 2,0 9,15 2 2,0 19,55 2 2,0 9,00 3 3,0 8 2 0 0 8 2 0 0 10 0,0 1,3
FES 4 17,00 19,00 20,40 2 0,5 19,45 3 0,5 21,00 3 0,5 20,45 2 0,5 21,15 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,3
KOR 4 18,00 20,00 25,00 3 1,0 19,30 3 1,0 20,40 3 1,0 18,15 3 1,0 19,00 3 1,0 0 3 1 1 0 3 1 1 5 20,0 0,7
SAV 7 18,00 20,00 20,30 3 0,5 20,25 2 0,5 21,00 3 0,5 20,50 2 1,0 20,50 2 0,5 0 0 3 0 0 0 3 0 3 100,0 0,4
TAP 7 18,00 20,00 20,30 3 1,0 20,25 2 1,0 21,00 3 1,0 20,50 2 1,0 20,50 2 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,7
WE 4 19,00 21,00 20,30 3 0,5 20,25 2 0,5 21,00 3 0,5 20,50 2 0,5 20,50 2 0,5 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0,0 0,3
MAL 4 17,00 19,00 13,10 4 0,5 12,15 4 0,5 16,15 4 0,5 12,00 4 0,5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0,3
ASS 2 18,00 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ELN 17,15 3 1,0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 100,0 0,1
SC 5 16,00 18,00 20,10 2 0,5 20,50 3 1,0 22,20 2 2,0 22,05 3 1,0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 100,0 0,6
NL 1 18,00 20,00 25,00 3 2,0 19,45 3 4,0 20,40 3 3,0 1,0 18,15 3 3,0 19,00 3 4,0 0 11 4 2 0 11 4 2 17 23,5 2,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
LAVAT YHTEENSÄ 95,5 144,0 126,5 181,0 166,0 48,0 713,0 458,5 240,0 59,5 3,0 60,2 31,5 7,8 0,4 100,0
 Yli klo 24,00 myöhästyneet toimitukset merkitään esim. 00.15 = 24,15,  01.20 = 25,20, 06,30 = 30,30 jne. 
 Jos ennen klo 24,00 tullut erä myöhästyy loppujakelusta, merkitään kellonajaksi25,00. ( Oikea aika löytyy tarvittaessa poikkeamailmoituksesta.)
 Yöllä ja aamulla tulleille, seuraavaan toimituspäivään tarkoitetulle erille merkitään tuloajaksi "oikea" kelllonaika (0.05, 5,30 jne.)
LIITE 2 (1)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, JOULUKUU 2008
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 28,26 % 6,61 % 0,42 % 0,21 % 0,39 % 0,08 % 35,98 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,24 % 1,33 % 0,08 % 0,04 % 0,08 % 0,02 % 4,79 %
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 1,54 % 0,64 % 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,01 % 2,29 %
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 13,36 % 13,06 % 0,83 % 0,42 % 0,78 % 0,15 % 28,60 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 2,19 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 9,99 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 1,18 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,33 % 0,30 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,68 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,41 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,40 % 0,35 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,81 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 3,08 % 1,70 % 0,11 % 0,05 % 0,10 % 0,02 % 5,07 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 4,68 % 0,30 % 0,15 % 0,28 % 0,05 % 5,46 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 11,40 % 3,87 % 0,25 % 0,12 % 0,23 % 0,04 % 15,91 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 0,82 %
rahtikirjojen käsittely 0,55 %
toimitusluettelot kuljettajiille 2,74 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,55 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,55 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,14 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,14 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,27 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,14 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,27 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,14 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,14 %
kansioiden teko kuljettajille 0,27 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 0,82 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,27 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,27 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,55 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,02 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,02 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,18 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,02 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,02 %
YHTEENSÄ: 62,02 % 32,54 % 2,07 % 1,05 % 1,94 % 0,37 % 100,00 %
LIITE 2 (2)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, TAMMIKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 24,56 % 6,64 % 0,18 % 0,21 % 0,27 % 0,33 % 32,20 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,34 % 1,10 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 4,61 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät) 1,18 % 0,39 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 1,63 %
Eineslaatikot, EE
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 11,66 % 12,35 % 0,34 % 0,39 % 0,51 % 0,61 % 25,86 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 2,01 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 8,49 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 1,15 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,28 % 0,24 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,56 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,43 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,32 % 0,27 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,63 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 3,06 % 1,63 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,08 % 4,93 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 4,70 % 0,13 % 0,15 % 0,19 % 0,23 % 5,40 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 19,29 % 3,89 % 0,11 % 0,12 % 0,16 % 0,19 % 23,76 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 1,18 %
rahtikirjojen käsittely 0,79 %
toimitusluettelot kuljettajiille 3,95 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,79 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,79 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,20 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,20 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,39 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,20 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,39 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,20 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,20 %
kansioiden teko kuljettajille 0,39 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 1,18 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,39 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,39 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,79 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,26 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,03 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,03 %
YHTEENSÄ: 64,12 % 31,21 % 0,85 % 0,99 % 1,28 % 1,55 % 100,00 %
LIITE 2 (3)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, HELMIKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 24,83 % 7,26 % 0,19 % 0,24 % 0,37 % 0,06 % 32,94 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,30 % 1,33 % 0,03 % 0,04 % 0,07 % 0,01 % 4,78 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 1,21 % 0,49 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 1,76 %
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 10,84 % 11,02 % 0,28 % 0,37 % 0,56 % 0,09 % 23,16 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 2,03 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 7,74 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 1,07 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,31 % 0,27 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,61 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,46 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,33 % 0,28 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,64 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 2,75 % 1,46 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,01 % 4,38 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 5,13 % 0,13 % 0,17 % 0,26 % 0,04 % 5,74 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 20,77 % 4,25 % 0,11 % 0,14 % 0,22 % 0,03 % 25,52 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 1,14 %
rahtikirjojen käsittely 0,76 %
toimitusluettelot kuljettajiille 3,79 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,76 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,76 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,19 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,19 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,38 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,19 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,38 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,19 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,19 %
kansioiden teko kuljettajille 0,38 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 1,14 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,38 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,38 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,76 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,25 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,03 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,03 %
YHTEENSÄ: 64,80 % 31,48 % 0,80 % 1,06 % 1,60 % 0,25 % 100,00 %
LIITE 2 (4)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, MAALISKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 28,07 % 6,76 % 0,35 % 0,22 % 0,24 % 0,65 % 36,30 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,29 % 0,98 % 0,05 % 0,03 % 0,03 % 0,09 % 4,49 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 1,38 % 0,41 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 1,88 %
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 14,86 % 10,81 % 0,57 % 0,36 % 0,38 % 1,04 % 28,02 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 2,41 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 11,22 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 0,00 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,36 % 0,28 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,03 % 0,71 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,48 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,49 % 0,38 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,96 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 0,00 % 1,69 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % 0,16 % 2,06 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 4,78 % 0,25 % 0,16 % 0,17 % 0,46 % 0,00 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 20,29 % 3,95 % 0,21 % 0,13 % 0,14 % 0,38 % 25,11 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 1,11 %
rahtikirjojen käsittely 0,74 %
toimitusluettelot kuljettajiille 3,70 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,74 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,74 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,19 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,19 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,37 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,19 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,37 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,19 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,19 %
kansioiden teko kuljettajille 0,37 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 1,11 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,37 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,37 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,74 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,25 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,03 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,03 %
YHTEENSÄ: 69,22 % 30,06 % 1,58 % 1,00 % 1,07 % 2,90 % 100,00 %
LIITE 2 (5)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, HUHTIKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 26,10 % 6,01 % 0,14 % 0,19 % 0,28 % 0,27 % 33,00 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,26 % 1,06 % 0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 4,48 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 1,16 % 0,38 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 1,59 %
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 14,50 % 12,18 % 0,29 % 0,38 % 0,58 % 0,55 % 28,49 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 1,97 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 11,47 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 1,06 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,56 % 0,48 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 1,11 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,39 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,44 % 0,37 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,86 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 2,80 % 1,48 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,07 % 4,49 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 4,25 % 0,10 % 0,13 % 0,20 % 0,19 % 4,88 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 16,66 % 3,52 % 0,08 % 0,11 % 0,17 % 0,16 % 20,70 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 0,94 %
rahtikirjojen käsittely 0,62 %
toimitusluettelot kuljettajiille 3,12 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,62 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,62 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,16 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,16 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,31 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,16 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,31 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,16 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,16 %
kansioiden teko kuljettajille 0,31 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 0,94 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,31 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,31 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,62 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,21 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,03 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,03 %
YHTEENSÄ: 65,88 % 29,72 % 0,71 % 0,94 % 1,41 % 1,35 % 100,00 %
LIITE 2 (6)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, TOUKOKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 22,39 % 6,87 % 0,64 % 0,22 % 0,33 % 0,35 % 30,79 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT 
AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 3,01 % 1,51 % 0,14 % 0,05 % 0,07 % 0,08 % 4,86 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 0,96 % 0,48 % 0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 1,56 %
4. KILOSTA 
TERMINALIN KAUTTA 
KULKEVAT YKSIKÖT 12,09 % 13,76 % 1,27 % 0,43 % 0,67 % 0,70 % 28,92 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 1,82 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT 
YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 9,38 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 0,89 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,53 % 0,58 % 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 1,24 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,35 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,35 % 0,38 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,82 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 2,38 % 1,62 % 0,15 % 0,05 % 0,08 % 0,08 % 4,37 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 2,43 % 0,23 % 0,08 % 0,12 % 0,25 % 3,10 % 
TERMINAALITOIMIST
O MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 19,08 % 4,02 % 0,37 % 0,13 % 0,20 % 0,20 % 24,00 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 1,04 %
rahtikirjojen käsittely 0,69 %
toimitusluettelot kuljettajiille 3,45 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,69 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,69 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,17 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,17 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,35 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,17 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,35 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,17 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,17 %
kansioiden teko kuljettajille 0,35 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 1,04 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,35 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,35 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,69 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,03 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,23 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,03 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,03 %
YHTEENSÄ: 61,16 % 31,66 % 2,93 % 1,00 % 1,54 % 1,72 % 100,00 %
LIITE 2 (7)
TOIMINTOLASKELMA / KOUVOLA, KESÄKUU 2009
TOIMINTORYHMÄ TOIMINTORYHMIEN SISÄLTÖ
HENKILÖSTÖ
KULUT %
KIINTEISTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT 
KULUT % 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN 
KUSTANNUKSET 
%  / 
KULUTTAMAN 
PINTA-ALAN 
MUKAAN
ATK-
INVESTOINNIT 
%
MUUT 
KULUT 
(jätehuolto, 
vartiointi 
jne.)%
MUUT 
LAJITTELEMATTOMAT 
KULUT (esim. 
toimistotarvikeet, 
työterveyshuolto) %
TOIMINNON KULUT 
YHTEENSÄ %
1. ERI TOIMITAJILTA 
SAAPUVAT LIHA JA 
EINES
MUUALTA SAAPUVAT LIHA JA EINES 
TAVARAT
liha, -kala, -leipä laatikot (täydet) 23,31 % 6,13 % 0,15 % 0,20 % 0,28 % 0,33 % 30,41 %
2. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT AA,BB POOLILAATIKOT (tyhjät)  YHTEENSÄ 2,84 % 1,35 % 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,07 % 4,40 %
Transbox, Atria
Transbox, HK
3. TYHJÄT 
POOLILAATIKOT EE POOLILAATIKOT, MATALAT (tyhjät)
Eineslaatikot, EE 0,98 % 0,46 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 1,52 %
4. KILOSTA TERMINALIN 
KAUTTA KULKEVAT 
YKSIKÖT 11,98 % 13,65 % 0,34 % 0,45 % 0,61 % 0,74 % 27,78 %
KILOSTATERMINAALIN KAUTTA KULKEVA (EI 
TARVITSE LAJITELLA) 1,85 %
tuoretuotteet lavat
tuoretuotteet rullakot
tuoretuotteet pll
kuivatuotteet lavat
kuivatuotteet rullakot
kuivatuotteet pll
4.1. KILO / 
LAJITELTAVAT YKSIKÖT KILOSTA SAAPUVAT LAJITELTAVAT YKSIKÖT 9,30 %
lajiteltavat kuivajako rullakot
lajiteltavat kuivajako lavat
lajiteltavat tuorejako rullakot
lajiteltavat tuorejako lavat
lajiteltavat tupakka lavat
tupakkakollit
Ennakkoon saapunet erät 
4.2 HAKKILASTA 
SAAPUVAT HAKKILA 0,83 %
Hakkilan kokolavat, rullakot ja myymälälavat
Hakkila sekalavat (lajiteltava)
5. V V
V myymälälavat, dollyt 0,78 % 0,81 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,04 % 1,71 %
6. LAVAT tyhjien kuormalavojen käsittely 0,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,33 %
7. FI FI PAKASTEET
Pakasteet 0,32 % 0,33 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,70 %
8. ME ME
ME lavat / rullakot 2,45 % 1,59 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,09 % 4,29 %
ME laatikot
9. KAPPALETAVARA KAPPALETAVARA ERÄT 0,00 % 4,34 % 0,11 % 0,14 % 0,19 % 0,24 % 5,02 %
10. 
TERMINAALITOIMISTO MUUT TOIMINNOT YHTEENSÄ 19,67 % 3,59 % 0,09 % 0,12 % 0,16 % 0,20 % 23,82 %
IN
Kuormien suunnittelu, tulostus, erottelu 
kuormakohtaisesti 1,38 %
rahtikirjojen käsittely 0,92 %
toimitusluettelot kuljettajiille 4,62 %
lavaseuranta / tallennus toimittajittain 0,92 %
mapitus / rahtikirjat arkistoon 0,92 %
Rahtikirjojen teko palautuksista 0,23 %
Väärin tulleen tavaran selvitys 0,23 %
ME ME pakastekuormien paperit 0,46 %
Kappaletavara kappaletavara rahtikirjojen yhdistely 0,23 %
yhteydenpito kuljettajiin 0,46 %
avainlista-> kauppojen avaimet kuljettajille 0,23 %
kalataulukon tallennus, lämpötilaseuranta 0,23 %
kansioiden teko kuljettajille 0,46 %
ME
ME toimitusluettelot, kuljettajille yhteenveto / 
kuormakohtaiset paperit 1,38 %
V V kuittaus / toimitusluettelot ja tarrojen tulostus 0,46 %
INEX Kilon faksien tallennus 0,46 %
Omavalvontataulukoiden täyttö / faksaus 
toimittajille + uusien taulukoiden tulostus 0,92 %
ME ME toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,04 %
IN IN toimitusluetteloiden tulostus (sunnuntai) 0,04 %
Hakkilan toimituslueteloiden tulostus 0,31 %
Porttien / ovien aukausu (sunnuntai) 0,04 %
Kuormasuunnitelman tulostus (sunnuntai) 0,04 %
YHTEENSÄ: 62,66 % 32,24 % 0,81 % 1,07 % 1,45 % 1,76 % 100,00 %
